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INTRODUCCIÓN 
Tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en conflicto y se dividió en dos 
bloques antagónicos los países capitalistas comandados por Estados Unidos y los comunistas 
liderados por la Unión Soviética a este conflicto se lo conoció como "Guerra Fría" que fue una 
lucha ya no armada sino ideológica, política, económica, social, científica, etc. donde las dos 
potencias se disputaban el reparto del mundo. 
El desarrollo de la ideología comunista influyó en América porque Estados Unidos se sentían 
amenazados que surgieran más países comunistas y perturbara su estabilidad económica por esta 
razón realizó convenios con los militares de los países americanos para instaurar dictaduras 
militares en cada uno de los países donde surgieran gobiernos de tendencia progresista o grupos 
socialistas que ponían en peligro su poder político y económico. Surgen así los gobiernos militares 
represivos que vulneraron derechos humanos.  
En Ecuador después de derrocar a Carlos Julio Arosemena Monroy, el 11 julio de 1963 la Junta 
Militar de Gobierno, que se instala para frenar la avalancha social, que se estaba desarrollando en 
Latinoamérica por el aparecimiento de las ideas comunistas dentro de estos países, aparece con una 
feroz represión contra los movimientos populares y estudiantiles; desmonta la organizaciones 
izquierdistas, con un plan de reformas para atenuar los intensos conflictos sociales.  
La dictadura militar conjuntamente con Estados Unidos tenía una estrategia que era la "Alianza 
para el Progreso" en la que se desarrollaba una serie de reformas en beneficio de la población. Un 
aspecto importante que caracterizó a la Junta Militar fue la represión en contra de los sectores 
sociales del país, la Junta Militar no pudo sostenerse y tuvo que abandonar el poder, se los 
reemplazó con un gobierno interino de Clemente Yerovi Indaburo quien gobernó por pocos meses. 
Después del gobierno de Otto Arosemena Gómez se llama a nuevas elecciones donde por quinta 
ocasión gana José María Velasco Ibarra quien gobernó los primeros meses con tranquilidad, 
posteriormente empezará una crisis económica que generó la angustia en la población ecuatoriana y 
como siempre no pudo manejar esa crisis y con apoyo de los militares en 1972 se declara dictador, 
nuevamente a través de un golpe de estado fue derrocado del poder, el que dirigió fue el General 
Guillermo Rodríguez Lara en el llamado “Carnavalazo”. 
El gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara se caracterizó en primer lugar: como en toda 
dictadura por la represión en contra de los sectores sociales tanto de organizaciones estudiantiles, 
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magisterio, sindicatos de obreros y campesinos y en segundo lugar por malgastar los ingresos 
económicos que el Ecuador recibía por concepto del petróleo realizando varias concesiones a favor 
de las compañías extranjeras perjudicando a la economía ecuatoriana. 
Después de la intervención en la Universidad Central, Guillermo Rodríguez Lara se vio obligado a 
abandonar el palacio de gobierno e inmediatamente se instaura un Consejo Supremo de Gobierno 
que estuvo conformado por los Comandantes del Ejército ecuatoriano quienes gobernaron 
supuestamente para retornar al orden constitucional pero ejecutaron varios atropellos en contra de 
la población entre ellos está el asesinato de los obreros de Ingenio Aztra, el asesinato de un 
defensor de los derechos del pueblo Abdón Calderón Muñoz. 
Con esta visión general del problema planteado en el Capítulo I se aborda el problema de la 
Influencia de los gobiernos militares en la estabilidad política, económica y social del Ecuador 
durante los años de 1963-1979; se presenta las preguntas directrices, se plantean los objetivos 
generales y específicos, la justificación del trabajo y se especifica la factibilidad del proyecto. 
En el Capítulo II se describe los antecedentes del problema y se desarrolla la fundamentación 
teórica sobre el tema a estudiar sobre “la Influencia de los gobiernos militares en la estabilidad 
política, económica y social del Ecuador durante los años de 1963-1979”, se plantea las variables y 
la definición de variables. 
En el Capítulo III en el diseño de la investigación se establece la metodología y la modalidad del 
proyecto, se realiza la descripción de la población, se desarrolla la operacionalización de variables; 
se establece las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y la manera de investigación se 
plantea los criterios fundamentales y básicos para elaborar la propuesta. 
En el Capítulo IV  muestra el proceso de  datos, análisis e interpretación de los resultados, la 
información ha sido procesada estadísticamente, presentada mediante cuadros de doble entrada y 
gráficos circulares, el análisis cualitativo busca relacionar el problema y el marco teórico de la 
investigación, se plantea conclusiones fundamentales las mismas que se fundamentan con una 
síntesis de los resultados más importantes de la investigación y permiten hacer algunas 
recomendaciones prácticas. 
En el Capítulo V se desarrolla la propuesta de la solución del problema de investigación, en este 
caso la elaboración de un texto de histórico de este periodo de gobiernos militares. 
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El texto se presenta en un documento unificado que contiene la parte teórica donde se podrá 
desarrollar los criterios de cada una de las personas que lo lean, está redactado en un lenguaje 
sencillo, claro, pedagógico que facilita su comprensión.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Influencia de los gobiernos militares en la estabilidad política, económica y social del Ecuador 
en los años de 1963 a 1979. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desarrollo de la ideología socialista en Latinoamérica tiene como antecedentes generales la 
Revolución Rusa que acarreó como consecuencias directas una oleada de revoluciones a nivel 
mundial y se establecieron partidos socialistas-comunistas en los distintos países del mundo.  
Los hechos ocurridos con la Guerra Fría (1947-1991) dieron origen a conflictos ideológicos, 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, militares, etc. entre EE.UU. y la Unión Soviética con 
sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en la clave de las relaciones 
internacionales mundiales durante casi medio siglo.  
En América el acercamiento de la Unión Soviética determinó el camino socialista de la Revolución 
Cubana trajo como consecuencia la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la independencia 
de los Estados Unidos de Norte América. En Guatemala se desarrolló una corriente "socialista 
espiritual", determinante para que se desarrolle un golpe de estado contra el gobierno de Jacobo 
Arbenz y se implantara una dictadura militar. En Argentina el gobierno popular de Juan Domingo 
Perón tuvo una fuerte influencia del pensamiento socialista sin embargo fue derrocado por un golpe 
militar.  
En Latinoamérica se formaron gobiernos militares para controlar la difusión de la ideología 
comunista, dominar, someter y oprimir a los socialistas. 
La CIA intervino en muchos países latinoamericanos defendiendo sus intereses económicos, 
comprando conciencias y la voluntad de militares que gobernaron en esa época, a través de golpes 
de estado a gobiernos de tendencias progresistas o que podían amenazar su estabilidad. 
En Ecuador tras el golpe militar, al gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy por supuestos 
errores que cometidos por este, los militares se tomaron el poder y se formó una Junta Militar de 
Gobierno (1963) el objetivo esencial al asaltar el Palacio fue solamente detener al comunismo, esta 
dictadura gobernó hasta 1966, que se instala un gobierno interino que estaría solamente hasta 
conformar el congreso donde se elegiría un nuevo mandatario, Otto Arosemena Gómez.  
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En 1968 se elige un nuevo presidente y por quinta ocasión fue elegido José María Velasco Ibarra 
que gobernó hasta febrero de 1972, tras un golpe de estado fue removido de su puesto y una nueva 
dictadura militar empezaba en Ecuador, con Guillermo Rodríguez Lara. 
En 1976 se forma el Consejo Supremo de Gobierno conformado por las ramas de las fuerzas 
armadas quienes gobernarían hasta retornar al orden constitucional, donde se elabora la Nueva 
Constitución y se elige un nuevo mandatario civil. Esta dictadura militar gobernó hasta agosto de 
1979, donde el Estado ecuatoriano retornó a un régimen constitucional. 
La influencia de los gobiernos militares en el desarrollo político, económico y social del Ecuador, 
mirado desde sus causas y efectos de la población ecuatoriana en las décadas de los 60 y 70, 
muestra el comportamiento de los gobiernos militares. 
Con el presente análisis se espera aportar ideas más claras en las participaciones de quienes en su 
debido tiempo tuvieron la oportunidad de cambiar la patria y no lo hicieron. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera los gobiernos militares influyeron en el desarrollo político, económico y social en 
el Estado Ecuatoriano en los años de 1963 a 1979?  
PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Qué influencia tuvo la Revolución Cubana en América Latina para el establecimiento de 
Gobiernos Militares? 
¿Cuáles fueron los motivos para que ocupen el Poder los gobiernos militares en la década de los 60 
y70 en el Ecuador? 
¿Cuál fue la estructura ideológica que mantuvieron los Gobiernos Militares en el Ecuador en la 
década del 60 y 70? 
¿Qué contradicciones hubieron al interior de la clase dictatorial militarista en el Ecuador? 
¿Qué hechos de violencia implantaron los gobiernos militares en el Ecuador en los años de 1963 a 
1979? 
¿Cuál fue el eje fundamental de la política agraria en el Ecuador en la década los 60 y 70? 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar el conocimiento referente a los Gobiernos Militares en el Ecuador en las décadas 
del 60, 70 y su incidencia en el proceso histórico, con la finalidad de descubrir el carácter 
represivo de estas formas de gobierno y diferenciar el carácter democrático de gobierno. 
 Elaborar un texto histórico sobre los gobiernos militares y su influencia en el desarrollo de la 
población ecuatoriana. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las causas políticas internas y externas que llevaron al poder a los gobiernos 
Militares. 
 Conocer de forma general los hechos de violencia implantados por los gobiernos militares en 
los años de 1963 a 1979. 
 Explicar el desenvolvimiento de los gobiernos militares en el régimen dictatorial y sus efectos 
en el pueblo ecuatoriano en los años de 1963 a 1979. 
JUSTIFICACIÓN  
La importancia de investigar sobre las acciones e influencia de los gobiernos militares en el 
desarrollo político, económico y social permite conocer más afondo las formas de gobierno, que en 
ningún caso una dictadura puede ser el modelo, por lo que el tema se halla debidamente justificado.  
Se analizará la relación entre los gobiernos militares y las masas populares, con otros indicadores, 
políticos, económicos y sociales. Se buscará un modelo que nos permita realizar predicciones 
acerca del comportamiento de este fenómeno. 
El beneficio más importante es fomentar la comprensión de la historia en los lectores, para que en 
el nivel de ideas sobre temas referentes a cultura general aporten a una mejor sociedad, es por ello 
que el análisis de esta investigación pretende despertar el interés en los jóvenes y público en 
general.    
FACTIBILIDAD 
Existen beneficiarios directos a profundizar en el conocimiento como forma de preservar la 
memoria histórica. 
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Las técnicas, instrumentos y los métodos de investigación que se aplican en el proyecto son las 
necesarias para asegurar su éxito. 
La recopilación para el desarrollo del proyecto es factible ya que cuenta con muchas fuentes de 
información así obteniendo grandes expectativas en el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el desarrollo de la investigación no se ha encontrado ninguna monografía, tesis o proyecto sobre 
el tema de la Influencia de los gobiernos militares en la estabilidad política, económica y social del 
Ecuador durante los años de 1963-1979. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Gobiernos Militares en el Ecuador de 1963-1979 
1. La Revolución Rusa y su Influencia en el Desarrollo de la Ideología Socialista en el Mundo 
La Revolución Rusa (1917) no tuvo influencia directa en América Latina posteriormente, el avance 
ideológico influirá como doctrina (marxista-leninista) para impulsar el pensamiento comunista en 
distintos países del mundo. 
La conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas(1922)  (URSS)  que unificó las 
Repúblicas Federales de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasiana (Armenia, Georgia y 
Azerbaiyán); con el tiempo fue extendiéndose con Uzbekistán, Turkmenistán 1924 y Tayikistán 
1929. 
Los partidos socialistas con tendencia marxista-leninista estaban al frente de las reivindicaciones 
sociales de los sectores populares, las huelgas de los campesinos, los movimientos indígenas, las 
huelgas de los obreros, eran frecuentemente dirigidas por la izquierda comunista. 
Con la crisis financiera del capitalismo conocido como “jueves negro” el 24 de octubre de 1929, 
estalla una gran crisis económica, en los Estados Unidos de Norte América generando un colapso 
financiero en casi todos los países capitalistas del planeta, la depresión tuvo efectos devastadores 
en casi todos los países pobres y ricos del mundo, en especial afectó violentamente a Alemania 
donde  se produjo  una hiperinflación entrando en  una  gran  crisis  económica, y dándose a nota  
como  elcapitalismo no era capaz de dar respuestas a las demandas sociales que  exigía para salir de 
la crisiseconómica. 
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La gran mayoría de los estados comenzaron a mirar hacia el socialismo como una  alternativa para 
el desarrollo  de la economía y la organización de la sociedad en el mundo, ya que el único país que 
quedó al margen de la crisis financiera fue la URSS, sumergida en su propio sistema económico, 
basado en la planificación y el control estatal de la economía ya que expropió a los capitalistas y 
terratenientes de los medios de producción, por esta situación “…Rusia había superado su atraso, 
erradicando el hambre, la miseria y el analfabetismo, convirtiéndose en un verdadero anticipo de 
lo que podría ser el  socialismo no sólo en un país sino a escala mundial.”1  
La ideología socialista empezó a difundirse, por todas partes del mundo, con la creación de partidos 
comunistas para la expansión de ideas marxistas-leninistas hasta llegar al continente americano, 
generando la preocupación del sistema capitalista especialmente de los Estados Unidos 
1.1. La Guerra Fría en América 
Después de la Segunda Guerra Mundial se formaron dos bloques: el capitalismo que impone su 
sistema económico con propiedad privada, la desigualdad social, un sistema de partidos políticos 
con elecciones democráticas y el respeto a las libertades individuales. El comunismo con un 
sistema económico socialista, propiedad estatal e igualdad social donde predomina la existencia del 
partido comunista como partido único. 
Estados Unidos y la Unión Soviética dejaron de ser aliados y constituyeron dos bloques, el 
capitalista representado por los Estados Unidos de Norteamérica que surgió con prestigio y una 
autoridad muy elevada que apoyó económicamente a la reconstrucción de Europa occidental y el 
comunista en Europa Oriental dirigido por la Unión Soviética que realizó pactos militares con los 
países del bloque socialista y extendió su influencia por Asia y África.  
A Estados Unidos la guerra también le facilitó una red de alianzas en Europa Occidental (Italia, 
Francia, Gran Bretaña, Alemania Occidental) que brindaba una plataforma de poderío fuerte en la 
política mundial después de la posguerra. 
En el Gobierno de Harry S. Truman y junto con algunos empresarios, se dieron cuenta que era 
esencial para el bienestar y desarrollo de los Estados Unidos que Europa tenga un capital fuerte 
para seguir fortaleciéndose como la primera potencia mundial. 
Mientras las relaciones entre los Estados Unidos de Norte América y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas empezaron a enfriarse, el gobierno de Harry S. Truman decidió organizar 
                                                 
1http://www.rebeldemule.org/foro/faltaban/tema6025.html 
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unataque masivo en diferentes aspectos como en lo político, económico, militar e ideológico en 
Europa y América Latina, que tuvo dos aspectos importantes: 
El primer aspecto que “…Estados Unidos volcó toda su ayuda económica a la reconstrucción de 
Europa occidental incluyendo a Alemania la gran enemiga durante el impulsó conflicto y también 
de Japón, el otro poderoso enemigo, con el objetivo de contener la expansión soviética y luego la 
de china donde había triunfado la revolución comunista”2 
El segundo aspecto fue el desarrollo de la ideología comunista que acarreó graves consecuencias 
para Latinoamérica sobre todo con la interferencia de los EEUU. a través de la CIA para conseguir 
que los gobiernos americanos fraccionaran las relaciones con la Unión Soviética. Esto constituyó 
un importante triunfo para los Estados Unidos ya que la presión, a los gobiernos americanos sirvió 
para que excluyeran a los partidos comunistas, esto se desarrolló en casi todos los países de 
América con excepción de Argentina, Uruguay y México. 
La  expansión  comunista  y  la  actuación  del senador  McCarthy  instauró en Estados  Unidos  
una  política represiva  que  se  desarrolló  entre  los  años  de  1950   a   1956  a    esta  política  
represiva  se  la   conoce  como  macartismo  que consiste en “...una actitud política interna 
norteamericana consistente en un anticomunismo absoluto que se concreta en una real 
persecución de hombres e instituciones declaradas antinorteamericanas por ser "comunistas", 
confundiendo en muchos casos, a comunistas con liberales o simplemente progresistas. Juicios, 
pruebas y testimonios en muchos casos falseados, dieron al traste con la carrera de un gran 
número de americanos inocentes”3 
Por esta represión que se desarrollaba en Estados Unidos y en América Latina surgieron varios 
movimientos revolucionarios tanto de ideología socialista como de ideología progresista como fue 
el Movimiento de “Liberación Nacional-Tupamaros” de Uruguay como una guerrilla urbana de 
Izquierda radical; “Los Montoneros” de Argentina una organización guerrillera identificada con la 
izquierda peronista que se basaba en la lucha armada y el Ejército de Liberación Nacional de 
Colombia organización guerrillera insurgente que se define como marxista-leninista que también se 
basaba en la lucha armada y por algunos países se lo consideraban terroristas.  
A causa de la revolución cubana de 1959 se dividió el continente americano en dos uno a favor y 
otros en contra de manera radical, ya que temían que el ejemplo de Cuba se extienda por todos los 
países del continente y los Estados Unidos con la iglesia católica y el apoyo de las elites sociales y 
desataron una gran campaña anticomunista y anticubana de los movimientos el único que triunfó 
                                                 
2Augusto Montenegro Gonzales, Historia de América, Editorial Norma Educativa, 1997, pág. 248-249 
3http://bachiller.sabuco.com/historia/Macartismo.pdf 
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fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Si bien en 1970 el FSLN mostraba 
poca actividad, a partir de 1974 relanzó sus actividades con una toma de rehenes. Desde entonces 
inicio la lucha contra el gobierno de Anastasio Somoza. Finalmente, el FSLN derrocó al gobierno 
somocista en 1979, con lo que se abrió una nueva etapa en la historia de Nicaragua. 
1.2. Seguridad Nacional en América dirigida por Estados Unidos  
La doctrina militar “...fue utilizada para definir ciertas acciones de política exterior de los Estados 
Unidos”4, modificando la misión de las fuerzas armadas en los países latinoamericanos “...para 
garantizar el orden interno con el fin la ideología comunista”5, los militares y la violación 
sistemática de los derechos humanos. 
Luego del primero de enero de 1959 con la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza, Estados 
Unidos a través de la CIA invadió República Dominicana y logró golpes de estado en Brasil, 
Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y otros países de América. 
La seguridad nacional se desarrolló como producto de la ideología que emergía como consecuencia 
de la Guerra Fría para sostener el sistema capitalista en América. Los Estados Unidos decidieron 
realizar diversas actividades donde participen militares se muchos países en su entrenamiento en la 
Escuela de las Américas donde los soldados aprendían, “...técnicas de combate, tácticas de 
comando, inteligencia militar, y tácticas de tortura”6, convirtiendo en los principales acusados de 
violar los derechos humanos 
1.3. La Influencia de la Guerra Fría en Guatemala  
Tras la sublevación de octubre de 1944 en Guatemala, inicia el 15 de marzo de 1945 al 15 de marzo 
de 1951 el Gobierno Revolucionario de Juan José Arévalo quien introdujo cambios sociales  de 
gran importancia para la vida de los guatemaltecos, con la Filosofía del “Socialismo Espiritual” que 
se lo conoció con el nombre de Arevalismo fue el impulsor de la creación de la Popular Colonia el 
Maestro un conjunto de casas donadas para profesores entregados por el gobierno de Guatemala, la 
creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, el Ministerio de Trabajo, en las 
ciudades la creación de sindicatos (reformas laborales a los trabajadores) beneficiando en gran 
medida a la clase baja y media, se caracterizó por una extensa libertad de expresión como de 
organización. 
                                                 
4http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_seguridad_nacional 
5Ibid 
6http://videotecaalternativa.net/la-escuela-de-las-americas 
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En Guatemala se desarrolló el llamado Socialismo Espiritual que era considerado como comunista 
por lo que el gobierno de Juan José Arévalo no fue simpatizante de la derecha en esta época. “Poco 
antes de las elecciones de su sucesor, el candidato más seguro y de tendencias moderadas fue 
misteriosamente asesinado y resulto electo el coronel Jacobo Arbenz”7conocido como “El soldado 
del Pueblo”. 
Jacobo Arbenz, en el discurso después de ser depuesto como presidente de Guatemala en 1954 
dijo: 
...ellos usaron el pretexto del anticomunismo... La verdad es muy diferente. La verdad 
se encuentra en los intereses comerciales de la United Fruit Company y otros 
monopolios que han invertido dinero en Latinoamérica y temen que el ejemplo de 
Guatemala podría ser seguido por otros países latinoamericanos... Yo fui elegido por 
la mayoría de la población de Guatemala, pero he tenido que lidiar con condiciones 
difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no puede ser defendida sin los 
materiales económicos necesarios... Asumí la Presidencia con gran fe en el sistema 
democrático, en la libertad y en la posibilidad de lograr mejoras económicas para 
Guatemala. Continúo creyendo que mi programa es justo. Tengo fe en que no he 
violado las libertades democráticas, la libertad de Guatemala o cualquier producto en 
el que esté basado el futuro de la humanidad.8 
El desarrollo de la ideología comunista en los países americanos fue una de las consecuencias para 
que los Estados Unidos intervengan a través de la CIA directamente, uno de los primeros países en 
ser víctima de EE.UU. fue Guatemala. 
1.4. Influencia de la Guerra Fría en Bolivia 
La radicalización de la política boliviana continuó en el año de 1940. Surgieron dos movimientos 
políticos radicales: “El movimiento de la revolución nacional (MNR): socialista nacionalista 
(fascista), el partido de la revolución izquierdista (PIR): Marxista del favorable-Soviet"9 
Después del fracaso del gobierno militar presidido por el general Hugo Ballivián Rojas, las 
elecciones presidenciales se desarrollaron el 6 de mayo de 1951 a través de una amplia mayoría 
Víctor Paz Estenssoro ganó las elecciones, pero, un golpe de estado le impidió que llegue al poder. 
Para evitar que el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario tome el mando boliviano, 
originó una insurrección de obreros, campesinos y de los sectores antioligárquicos. 
Fue una revolución social importante para los bolivarianos bajo el impulso del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, realizó transformaciones elementales con la participación de la 
                                                 
7Montenegro Gonzales Augusto, en Historia de América., Colombia: Grupo Editorial Norma Educativa, 1997, pág.249. 
8http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo_%C3%81rbenz 
9http://historia.ibolivia.net/node/237 
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ciudadanía, la repartición de las tierras, el control del Estado sobre los recursos naturales y la 
economía. 
Se desarrollaron cambios radicales en Bolivia como:“…Nacionalización de las minas de estaño, 
principal riqueza del país lo que puso fin al poder  de las poderosas familias empresarias, reforma 
agraria, que elevó la condición social y económica de las comunidades indígenas”10y se abolió la 
servidumbre de los indígenas, “...extendió el derecho al voto de los analfabetos”11, los indígenas y 
a las mujeres se les otorgó el derecho al sufragio,  “...reforma educativa y nacional de los 
ferrocarriles  el  gobierno  creó sindicatos  rurales”12,  la  central  obrera boliviana, se disolvió el 
ejército y se remplazó con “...milicias”, campesinos, fabriles y clase media,  
El golpe de Estado de 1964, provocado por el General Barrientos, significó una modificación en la 
política, ya que se cambian las formas de gobierno civil por las de exclusividad militar.  
En noviembre de 1964, el general Barrientos en Bolivia encabezaba otro golpe de 
estado bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional”; ya que Barrientos había dejado 
atrás las políticas radicales de comienzos de la década del 50 de la célebre 
Revolución Nacional y paulatinamente se había acercado a los Estados Unidos 
recibiendo asesores norteamericanos para ejecutar políticas antiinflacionarias, así 
como privatizadoras del petróleo. Por eso, el gobierno de Paz Estensoro no era hostil 
a Estados Unidos, pero se presentaba como un gobierno débil ante un movimiento 
minero cada vez más radicalizado y organizado en milicias obreras armadas.13 
El movimiento obrero inicialmente sustento la Revolución Nacional de 1952, había transitado hacia 
una radicalización de sus posiciones al ver la marcha contraria que llevaba el gobierno y se veía 
ahora fuertemente influenciado por los partidos comunista y trotskista. La creciente rivalidad entre 
Paz Estensoro y Barrientos, este último tuvo la coyuntura propicia para iniciar su golpe militar, 
entrando con su ejército a los campamentos mineros y desarmando a las milicias obreras. Al igual 
que sus pares brasileños, declaró ilegales a los partidos políticos y a toda la institucionalidad 
democrática. 
Barrientos puso en marcha el “pacto militar campesino”, logrando enfrentar a sectores urbanos y 
mineros en contra de los órganos políticos de izquierda. 
 
 
 
                                                 
10Montenegro Gonzales Augusto,  Historia de América, Colombia: Grupo Editorial Norma Educativa. 1997, pág. 250 
11Ibíd. pág. 250 
12Ibíd. pág.250 
13http://orgintudabol.blogspot.com/2006/10/bolivia-durante-la-guerra-fria-hilma.html 
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1.4.1. Guerrilla del Che en Bolivia 
La idea principal, con la que el Che llegó, fue la de “crear un foco de irradiación continental, contra 
el imperialismo” (teniendo como base al modelo foquista). 
Pero el grupo guerrillero, no contó con el apoyo que esperaba, por parte del partido comunista (en 
el caso boliviano). 
Sin embargo dejó una marcada influencia en toda una generación, universitaria principalmente, y 
reflejó las medidas adoptadas en una radicalización política. 
1.5. Influencia de la Revolución Cubana en América Latina 
En la historia de América, la revolución cubana marcó un referente importante, ya que fue el 
primer país del continente que tuvo éxito en la revolución lo que dio como consecuencia la caída 
del General Fulgencio Batista, el primero de enero de 1959, asumió el poder el “...líder del Ejército 
Rebelde Fidel Castro con el apoyo de su hermano Raúl Castro, Ernesto Guevara, Camilo 
Cienfuegos y Juan Almeida”14. 
Uno de los aspectos importantes del gobierno provisional cubano fue la reforma de la constitución, 
donde se promulgó la reforma agraria que eliminó los latifundios dictando otra clase de medidas en 
beneficio del sector campesino. Fidel Castro juzgó y condenó a los oficiales rebeldes y forzó a 
renunciar al presidente de la república que había denunciado la infiltración de los comunistas 
aunque éste negó tener vínculos con los gobiernos comunistas. 
El gobierno cubano empezó a incautar en el año de 1960 “...los periódicos, los canales de radio, 
televisión, los sindicatos, las asociaciones profesionales pasaron a manos del estado cubano, de la 
universidad de la Habana fue despojada de su autonomía”15la confiscación de empresas 
nacionales y extranjeras de los medios de producción, el gobierno cubano empezó a tener 
relaciones con la Unión Soviética y obtener ayuda económica y militar. 
En la Segunda Declaración de La Habana, Castro señaló: “...el deber de todo revolucionario es 
hacer la revolución”16. Tuvo una gran influencia en los jóvenes de Latinoamérica quienes vivían 
las desigualdades sociales, la pobreza, la explotación y comenzaron a creer que la lucha armada era 
el único camino para terminar con el sistema de explotación en la que se vivía. 
                                                 
14Montenegro Gonzales Augusto, Historia de América, Colombia: Grupo Editorial Norma Educativa, 1997, pág. 252 
15 Ibíd. pág. 252 
16 Ibíd. pág.252 
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La economía, durante los primeros años decayó la producción de azúcar, la calidad de 
la educación y los servicios médicos por el exilio o la prisión de los profesionales, 
técnicos y obreros. Cuba no podía industrializarse y continuaba dependiendo de la 
Unión Soviética y los países socialistas de Europa y otros no comunistas como España 
durante la década de los 60.17 
Tras convertirse en un país socialista Cuba quedó aislada diplomática y comercialmente de 
Latinoamérica y los “...Estados Unidos logró que la Organización de Estados Americanos OEA 
condenara a Cuba por las intervenciones armadas realizadas a Nicaragua, Venezuela y otros 
países”18 de América donde se fomentaba la insurgencia armada, viéndose obligado a incorporarse 
al bloque de países comunistas. 
Una crisis ideológica se desarrolló en toda Latinoamérica entrando en pánico Estados Unidos por el 
temor que otro país se convirtiera en un país socialista como ya lo había hecho Cuba, la revolución 
estimuló a la formación de guerrillas urbanas y rurales en casi todo el continente donde existía 
pobreza y desigualdad y reunía las condiciones favorables para el desarrollo de la revolución. 
Cuba se ha mantenido a flote como un gobierno socialista a pesar de la caída de la Unión Soviética 
y no contar con el respaldo de los países socialistas y de las enormes trabas que le han generado los 
gobiernos capitalistas especialmente Estados Unidos, a este gobierno le han acusado de a ver 
violado los derechos básicos de la población como es la libertad de expresión. 
1.6. Influencia de la Guerra Fría en Ecuador 
Mientras en el mundo se desarrollaba un conflicto ideológico entre las dos potencias Estados 
Unidos, la Unión Soviética y la revolución cubana en auge. En  Ecuador asume la presidencia de la 
República luego del golpe de estado contra Velasco Ibarra,  en noviembre de 1961 el Dr. Carlos 
Julio Arosemena Monroy, quien al inició su gobierno comienza con  confrontaciones con la 
derecha ecuatoriana y la iglesia católica bajo la excusa de defender los valores del cristianismo y la 
democracia, estos dos sectores se convirtieron en sus principales opositores quienes, lo acusaron de 
mantener relaciones con los socialistas, las fuerzas de izquierda y facilitaba la penetración de la 
ideología de la revolución cubana. 
A pesar de los problemas internos que se hallaba el Ecuador con una gran crisis fiscal causada por 
los paros cantonales, provinciales, huelgas y exigencias de toda clase, el gobierno de Arosemena se 
preocupó por los sectores populares. 
                                                 
17Montenegro Gonzales Augusto, Historia de América, Colombia: Grupo Editorial Norma Educativa, 1997, pág. 253 
18 Ibíd.  pág.252 
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El gobierno ecuatoriano por exigencia de las Fuerzas Armadas obstaculizó las relaciones 
diplomáticas con todos los países socialistas sobre todo con Cuba, para supuestamente conservar la 
paz interna del país.  
Se desarrollaron varios movimientos que a la cabeza se puso la URJE  Unión Revolucionaria  de 
Juventudes del Ecuador una organización de carácter nacional cuya influencia estaba 
desarrollándose rápidamente en los sectores populares lo que ocasionó gran preocupación en los 
sectores de la derecha. Esta fue otra de las causas para que Carlos Julio Arosemena fuese 
derrocado. 
1.6.1. La Caída de Arosemena Monroy contada por un agente de la CIA en su diario 
Un agente de la CIA relata como sucedió la caída del Presidente Carlos Julio Arosemena Monroy, 
como los militares y la CIA planearon el golpe de estado. 
Quito julio 11 de 1963 
Cayó Arosemena y existe una Junta Militar por cuatro hombres 
Esta mañana los jefes de los Servicios Militares decidieron en una reunión del 
ministerio de Defensa, reemplazar a Arosemena por una Junta y alrededor del medio 
día el Palacio Presidencial fue rodeado por tanques y tropas. 
Uno de los motivos de su derrocamiento tiene que ver con lo sucedido anoche en un 
banquete que dio Arosemena a un presidente del Grace Lines W.R. and Co., que tiene 
grandes inversiones en Ecuador. A este banquete se invitó a altos personeros 
militares porque el presidente Grace Lines es un Almirante retirado de la Marina 
Norteamericana. Durante los brindis, Arosemena hizo comentarios favorables de las 
empresas acerca de las empresas norteamericanas en américa latina pero insulto a 
nuestro Embajador haciendo comentarios burlones de los representantes diplomáticos 
estadounidenses. En su borrachera, Arosemena demostró una vulgaridad increíble y 
finalmente abandonó el banquete y a sus visitas. 
Me fui luego de la noticia al Hotel Majestic, en donde Jorge Andino me consiguió una 
pieza para observar la acción. Controlé la radio de inteligencia militar, informado a 
la estación las novedades por teléfono y walkietalkie. Luego la estación informaba a 
la Jefatura las noticias. Además informamos a Panamá el desarrollo de los 
acontecimientos, ya q ellos reciben toda la información de inteligencia de la CIA en 
Latinoamérica. 
Hubo varias horas de tención porque se sabía que Arosemena estaba armado y que se 
negaba a recibir una delegación de la nueva Junta. Los miembros de la Junta 
comenzaron a trabajar en las oficinas presidenciales mientras Arosemena seguía en 
la parte residencial del palacio. Por último Arosemena fue desarmado por su edecán 
y conducido al aeropuerto. Ahí se lo puso en un avión militar con destino a Panamá, 
el mismo lugar donde fue enviado Velasco hace menos de dos años atrás. 
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Se reprimió una manifestación izquierdista durante el golpe en donde murieron tres 
personas, quedando diecisiete heridas. Esta cifra sería seguramente mayor si se 
hiciese una cuenta minuciosa. Durante el golpe, Reinaldo Varea trató en vano de 
convocar al Congreso para asegurar su sucesión. No tiene sentido, él está liquidado. 
La junta la componen los altos mandos militares del Ejército, Fuerza Aérea y Marina, 
además de un coronel que fue Secretario del consejo de defensa Nacional. El capitán 
de la Marina es el jefe de la Junta, pero se dice que el coronel Marco Gándara, del 
Consejo de defensa, es el cerebro de la Junta con mayor influencia. Sin duda estos 
hombres son anticomunistas y por fin se tomará el tipo de acción que deseamos para 
destruir a la extrema izquierda, antes que ellos comiencen con sus operaciones 
armadas, serias. 
Quito, julio 13 de1963 
No existen problemas para que la junta consolide su poder. Recibieron mensajes de 
apoyo de las unidades militares del país. Se suspendieron las libertades públicas y los 
comunistas están en prisión o rodeados, al igual que los izquierdistas. En Guayaquil 
hay más de cien detenidos. La Junta puso fuera de la ley a los comunistas, impuso la 
censura y existe toque de queda desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. se cancelaron 
también las elecciones del próximo año. 
Los Estados Unidos reconocerán formalmente a la junta en unos días más…19 
En resumen el texto se refiere al accionar desarrollado por la CIA para detener los avances de la 
ideología socialista y así evitar su expansión.  
                                                 
19Luna Tamayo Milton, Andrade Stacey Alicia, Alvarado Martha.  Historia del Ecuador, Editorial D VINNI Colombia, pág.242, 243, 
244  
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2. Junta Militar de  Gobierno de 1963 a 1966 
La dictadura es una forma de gobierno en donde una persona o grupo de personas detentan el poder 
absoluto al margen de las constituciones que son formas de gobierno denominados democráticos. 
Existen dictaduras civiles o militares pero todas ellas se manifiestan por su autoritarismo y 
actuación al margen de las leyes. Las juntas militares ecuatorianas no pueden escapar de este 
fenómeno.   
Después de quince años de vida constitucional se rompe nuevamente la institucionalidad 
democrática la causa de los supuestos errores de Carlos Julio Arosemena Monroy el 11 de julio de 
1963, la CIA fue la protagonista del golpe militar, quienes tomaron el poder para detener la 
ideología comunista que se estaba desarrollando en toda América Latina. 
La Junta Militar asumió el poder, prometiendo otra vez “...el impráctico ensayo plural de 1925”1 
los ideales julianos, de casi 38 años atrás con la expansión del intervencionismo de la “...estructura 
socio-económica”2 y que era posible una transformación desde arriba como una promesa ya 
gastada por otros gobiernos.  
La Junta Militar estaba conformada por el Capitán de Navío Ramón Castro Jijón, el Coronel 
Marcos Gándara Enríquez, el Coronel Luis Cabrera Sevilla, y el Coronel de Aviación Guillermo 
Freile Posso 
Marcos Gándara informó públicamente que perduraría en el poder por el “plazo máximo de dos 
años” con el objetivo de “preparar un proceso electoral auténticamente democrático” y expedir 
leyes fundamentales para el pueblo. 
En la práctica, el principal objetivo de la Junta Militar era detener los avances de los movimientos 
populares, universitarios, partidos de izquierda y tendencia comunista, para esto, se desarrolló un 
plan de contingencia en contra de estos sectores.  
2.1. Represión en contra de la ideología Socialista 
Estados Unidos y las cúpulas militares de Latinoamérica observaban enemigos por dondequiera, 
sobre todo, entre los dirigentes obreros, estudiantiles y campesinos, que exaltaban la unidad en la 
lucha social. 
                                                 
1Pareja Diezcanseco Alfredo. Ecuador Historia de la República, Quito, Editorial Unidad Nacional ,1986, pág. 135 
2 Ibíd. pág. 135 
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La Junta Militar de Gobierno en el Ecuador se formó con la ideología anticomunista, de represión 
que había sido contagiada en el continente americano. La dictadura militar torturó a los miembros 
de tendencia de izquierda y el Partido Comunista del Ecuador fue clausurado por ser una amenaza a 
la seguridad del país. 
Dolores Cacuango inició las primeras luchas por los derechos y la abolición de la esclavitad 
indígena, era parte del buró del partido comunista en Ecuador, “…fundó las primeras escuelas 
bilingües quichua-español que seguían el programa del ministerio de educación y además que 
incorporaban su cultura indígena”3 como parte de la educación. En año de 1963 la dictadura 
militar decide clausurar esas instituciones, porque-según ellos-podían generar una ideología 
comunista en los estudiantes y convertirse en amenaza para el estado ecuatoriano.  
A  pesar  de  la clausura de las escuelas, la represión de la dictadura, el espíritu de Dolores 
Cacuango  seguía  rebelde  y  con  más ganas de luchar por la libertad y los derechos de los 
indígenas ella, decía con su mano  en  el  pecho  “Yo, aunque pongan la bala aquí, aunque pongan 
fusil aquí, tengo que reclamar donde quiera. Tengo que seguir luchando. Para vivir siquiera 
libertad en esta vida.”4 
Otra líder indígena que luchó por los derechos de los huasipungueros fue Transito Amaguaña 
vinculada al Partido Comunista “...en 1962 viajó por primera vez a Cuba y a la Unión Soviética en 
representación del PCE y de los indígenas ecuatorianos al Congreso del Partido Comunista de la 
URSS.  A su regreso al Ecuador, y a raíz de su viaje, fue acusada de tráfico de armas”5 al regresar 
a Ecuador en 1963, fue detenida y llevada al Penal García Moreno, acusada de tráfico de armas 
soviéticas, fue perseguida, reprimida y encarcelada por  la Junta Militar, que estaba temerosa de la 
revolución cubana y empezó a desatar la represión, persecución de los líderes de izquierda o 
comunistas “gracias a las gestiones del ex presidente Galo Plaza, Tránsito recuperó su libertad 
tras firmar una declaración de que no seguiría incitando a los indígenas”6recuperó su libertad 
después de haber estado encarcelada durante cuatro meses y cuatro días a pesar de haber firmado 
esta declaración siguió luchando por los derechos de los indígenas. Las líneas anteriores 
demuestran el carácter autoritario prepotente y abusivo impulsado por la dictadura militar, que en 
alianza con la iglesia pretenden apaciguar el descontento social. 
Tratando de tranquilizar a los indígenas, los sacerdotes decían que en vez de estar vagueando en las 
protestas, reuniones con los comunistas tenían que trabajar y obedecer a los patrones, las mujeres 
                                                 
3http://www.guambra.com/cacuango.html 
4http://www.marxists.org/espanol/amaguana/ 
5http://fetralpi.blogspot.com/2012/05/transito-amaguana-la-lideresa-indigena.html 
6 Ibíd. 
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deben de estar en casa, con sus hijos, con sus maridos y no de "Karishinas", que los comunistas, 
eran enviados por el demonio, eran herejes, un mal ejemplo para los indios  e incluso trataron de 
sobornar a los dirigentes comunistas, pensado que así lograrían convencerles y seguir teniendo el 
dominio o manipulando como lo han hecho durante años. Los sacerdotes no lograron nada, el 
espíritu de lucha era más grande que el dinero, tenían presente que la iglesia no los ayudó, en 
algunos casos estuvieron a favor de los terratenientes y lo único que habían hecho algunos 
sacerdotes era cuidar sus intereses y someter a los indígenas. 
Otro de los sectores que la Junta Militar atacó “...fueron las universidades estatales. Ciertamente 
que en su seno se había dado ya los síntomas del proceso de degradación que la llevaron a su 
clímax en los últimos tiempos”7. Salvador Lara justifico diciendo que se empezó a desarrollar una 
tendencia izquierdista, a pesar que la situación ideológica no ameritaba que la dictadura intervenga 
y viole la autonomía de las universidades, lugares apropiados para el debate ideológico. 
El siguiente sector afectado fue la “...Casa de la Cultura Ecuatoriana cenáculo de figuras 
consagradas de la intelectualidad izquierdista cuya reorganización tampoco permitió los grandes 
objetivos”8 de organización para el estudio de teorías progresistas, socialistas. 
La Junta Militar“...mediante decreto especial expedido el 18 de julio de 1963 pusieron al 
comunismo fuera de ley, como también todos las organizaciones y actividades realizadas por este 
partido”9para controlar las posibles sublevaciones que se realicen en contra de la dictadura militar. 
2.2. La Tenencia de la Tierra y la Dictadura 
En una sociedad donde los terratenientes podían acceder  a la educación, salud, una cultura 
elevada; en cambio, los indígenas tenían una educación muy limitada, mantenían su propia cultura, 
su lengua, sus ritos, etc. por esta clase de desigualdades se desarrollaron sublevaciones, protestas de  
los indígenas y montubios; por las confrontaciones contra el dominio y la explotación que sufrían 
por parte de los terratenientes, el sector indígena intentó recuperar las tierras que algún día le 
perteneció, trajo alzamientos que provocaron la muerte de muchos indígenas y montubios cuyos 
asesinatos quedaron impunes porque para la justicia no valía nada la vida de esta clase marginada. 
Los campesinos e indígenas vivían en condiciones deplorables, seguía manteniendo los 
huasipungos que en quechua, significa pequeña porción de tierra que cultiva el indígena para su uso 
                                                 
7Salvador Lara Jorge, La Patria Heroica, Quito- Ecuador, pág. 10   
8García Gonzales Luis, Estudios Sociales, Quito-Ecuador, Editora Andina, 1999, pág. 92 
9 Salvador Lara Jorge, La Patria Heroica, Quito- Ecuador, pág. 10   
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y que el terrateniente entregaba para que este realice trabajos de pastoreo o agrícolas, del trabajo 
que debía ejecutar en favor del terrateniente. 
Con la espalda doblada por el peso del trabajo, las manos sangrantes y los ojos llenos 
de lágrimas de rebeldía, dolor y sufrimiento; el indio de nuestra serranía-durante casi 
quinientos años- debió resignarse a trabajar con la ingenua esperanza de que algún 
día pudiera ser redimido10. 
Tal grado alcanzó la forma de discriminación en Ecuador que incluso cuando un hacendado vendía 
sus tierras publicaba en el periódico las características de la hacienda incluyendo el número de 
familias de huasipungueros poseía. 
En estas condiciones generales y dado el auge revolucionario que se expandía por América la 
dictadura y el gobierno norteamericano comprendieron la necesidad de un nuevo diseño de la 
tenencia y se formó lo que históricamente se conoce como la Alianza para el Progreso. 
2.2.1. Alianza para el Progreso y la Reforma Agraria en Ecuador 
Para la década de los 50 y 60 ya se empezaba a desarrollar proyectos que puedan beneficiar a los 
campesinos. En la presidencia de Velasco Ibarra se comenzó a elaborar un proyecto de “Reforma 
Agraria” que pueda cumplir con este objetivo. 
Una de las estrategias para contrarrestar la difusión comunista influenciada por la revolución 
cubana, fue la creación de la “Alianza para el Progreso” programa político, económico y social que 
se desarrolló entre los años de 1961 a 1970, en la cual la principal medida, era apoyar el proceso de 
Reforma Agraria, para que se afiancen las relaciones sociales del agro, la terminación de la 
servidumbre y la repartición de la tierra a los campesinos.  
Fue un nuevo momento de lucha por la aplicación de la reforma agraria y por la entrega de tierras a 
la organización indígena, un intento muy ambicioso para hacer funcionar los mecanismos de 
cooperación auspiciado por el estado. 
Sin embargo en este escenario aparecen varias lideresas, entre las que se destacan, Dolores 
Cacuango y Transito Amaguaña, quienes lucharon por la justicia, de su gente, que era despojada de 
los pocos bienes que tenían, fundaron escuelas bilingües para los indígenas, sin la ayuda del 
gobierno, fueron perseguidas por su lucha en contra de los latifundistas o patrones, lideraron a 
campesinos e indígenas por la reivindicación de la tierra y la educación. 
                                                 
10Icaza Jorge, Huasipungo, pág.120 
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La Junta Militar de Gobierno expide la Ley de Reforma Agraria y Colonización el 11 de julio de 
1964, a través del Decreto 1480 en favor de los indígenas para lograr eliminar los huasipungos, 
donde se entregaría las tierras a miles de ecuatorianos de escasos recursos beneficiando a 23 mil 
familias y resolvió 14008 casos de huasipungos en 800 haciendas y rompe con la propiedad 
monopólica de las haciendas. 
La repartición y embargo de las tierras fue ejecutada tras un meticuloso estudio que permitió 
determinar donde existían los huasipungos y así tomar las respectivas acciones, pero la ley de 
Reforma Agraria no se la aplicó en su totalidad porque no benefició a los campesinos y seguían 
manteniendo el control de los grandes latifundios los terratenientes. 
2.2.2. Características  de la Ley de Reforma Agraria  
La Ley de Reforma Agraria son medidas políticas, económicas y sociales para modificar la 
estructura de la propiedad, la producción de la tierra, cambiar la tenencia de la tierra expropiada y 
su distribución. 
Disposiciones de la Ley de Reforma agraria y Colonización: 
Art. 2. Esta ley garantiza la propiedad privada agraria en cuanto cumpla con la función 
económica-social que le corresponde. 
Art. 28. Se considera tierras ociosas y, por la tanto sujetas a expropiación de tierras que 
pudieran serlo no fueren aprovechadas bajo ninguna explotación organizada durante 
tres años consecutivos. 
Art. 29. Se considera deficientemente explotadas, y por lo mismo sujetas a expropiación 
las tierras cuyo rendimiento sea notoriamente inferior al promedio de la razón agrícola 
respectiva, tomado en cuenta la capacidad productiva de la tierra. 
Art. 33. Ninguna persona natural o jurídica podía ser propietario, en la Costa de más de 
2.500 hectáreas….y en la Sierra, de más de 800… 
Al expropiarse las tierras legítimamente poseídas, el Estado debe pagar una 
indemnización, cuya cuantía debe medirse, según el grado de cumplimiento de la función 
social, y en ningún caso la indemnización ha de constituir un premio a la incapacidad o 
desidia. La diferencia que pudiera presentarse respecto del precio real bien puede 
considerarse como una justa sanción. 
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Art. 34. No estarán sujetas a las limitaciones y regulaciones del Art.  33… la propiedad 
rústica eficientemente explotada y destinada al suministro de la materia prima para su 
propia industria, y la empresa agropecuaria de notoria eficiencia productiva. 
Art. 41. El IERAC determinará en cada zona la extensión de la unidad agrícola familiar 
la que por su extensión conforme a la naturaleza de la zona sea suficiente para que, 
explotada en condiciones de razonable eficiencia, mediante el trabajo del propietario u 
su familia sea capaz de suministrar ingresos adecuados para su sostenimiento, para el 
pago de las deudas originadas en la compra, aprovechamiento de la tierra y para el 
progresivo mejoramiento de la explotación, la vivienda y el nivel de vida”. 
Junto a la Granja Familiar debe existir la empresa agraria, la gran explotación eficiente 
y técnica, necesaria en un país económicamente en vía de desarrollo, puesto que es un 
medio muy adecuado para la creación de la riqueza…  
Art. 52. Las tierras serán adjudicadas…a quienes careciendo de tierras, se obliguen a 
trabajarla directamente. 
 La Granja Familiar o sea la extensión que, por una parte absorbe la capacidad de 
trabajar de una familia campesina, y por otra parte alcanza a suministrarle los recursos 
para una digna subsistencia, es una forma de tenencia muy recomendable y el idea, 
cuando se trata de determinar explotaciones. 
Art. 62. El pago del trabajo agrícola se hará en dinero. Prohíbese efectuar el pago en 
especies o entregar al trabajador, como forma de pago total o parcial de su trabajo, el 
usufructo de la tierra y el uso del agua. 
Art. 67. Dentro de los doce meses posteriores a la vigencia de esta Ley, cada patrono 
liquidará lo que corresponde a los huasipungueros, yanaperos o ayudas y demás 
trabajadores que se encuentren sometidos a modalidades análogas de trabajo, bajo su 
dependencia por concepto de fondos de reserva y vacaciones no gozadas. 
Debe liquidarse ese pasado en forma justa, y téngase en cuenta que las actuales leyes de 
liquidación no son suficientes para saldar un pasado demasiado cargado de injusticias. 
Art. 68 si el huasipunguero hubiere prestado sus servicios en el fundo por diez años, el 
importante de la liquidación se considerá equivalente al precio del huasipungo que, en 
consecuencia, pasará a corresponderse en propiedad. Si el tiempo de servicio fuere 
mayor…el patrono pagará además en dinero efectivo por cada año adicional, el valor 
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del fondo de reserva y de las vacaciones no gozadas, calculando sobre el salario mínimo 
vigente para los huasipungueros a la fecha de la liquidación. 
 Dentro de las relaciones entre el capital y el trabajo entra la incorporación del obrero 
del campo al Seguro Social con las necesarias adaptaciones.  
Art.96. los trabajadores agrícolas, a más de percibir en dinero efectivo los salarios a que 
tienen derecho, participan en el 7% de las utilidades líquidas de la empresa en el tiempo 
y forma que establezca el Reglamento que expedirán los Ministros de Fomento y 
Previsión Social. 
La multiplicación de las escuelas rurales y de centros médicos de capacitación, los 
programas de extensión agrícola deberán elevar el nivel cultural del campesinado11 
2.3. La Dictadura en Contra de Guayaquil   
Guayaquil era el centro activo y beligerante de la oposición a la dictadura por la separación del 
gobierno con el pueblo guayaquileño se fue agravando con el pasar de los días. 
El gobierno militar en el año de 1964 empezó a dictar una serie de medidas que harían perder la 
autonomía económica a las instituciones guayaquileñas, como Comité de Vialidad, la Comisión de 
tránsito del Guayas, Junta de Agua  Potable, SOLCA, Cruz Roja, etc. 
Otro acontecimiento importante se desarrolló en las calles de Guayaquil vestidas de 
negro las mujeres, marcharon patrióticamente avanzando por la Av. 9 de Octubre 
hacia la Columna de los Próceres, manifestando su rechazo a la actitud desmedida de 
quienes intentaban gobernar entre cuatro militares. Las fuerzas policiales 
reprimieron a los manifestantes con la utilización de gases lacrimógenos y haciendo 
disparos al aire, pero las mujeres que pertenecían a todas las clases sociales, no se 
atemorizaron y avanzaron decididas incluso a enfrentar a las punzantes bayonetas, 
que debieron rendirse ante su valor y coraje.12 
El 1 de septiembre el Consejo Cantonal de Guayaquil publicó un manifiesto, por medio del cual 
declaraba su rechazo a las resoluciones de la Junta Militar de Gobierno por incautar las rentas de 
las entidades autónomas que aducían que no se podría permitir el robo. La Cámara de Comercio de 
la cuidad reaccionó con civismo y convocó a las fuerzas vivas para que expresaran su rechazo a los 
dictadores. 
 
                                                 
11 Carlos Marchan Romero, Pensamiento Agrario Ecuatoriano, Quito-Ecuador, 1986, Corporación Editora Nacional, p. 367, 368, 369, 
370, 371 
12El Universo,  Las Fuerzas Vivas de Guayaquil a la Junta Militar de Gobierno, Guayaquil-Ecuador, 31 de agosto de 1964 
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2.5. Acciones  Realizadas por la Junta Militar de  Gobierno 
 Ley de Control de Precios de las Medicinas y la creación del organismo que debía hacer 
efectiva DIMAMED. 
 Se desarrolló el llamado Plan Quinquenal entre los años de 1964 a 1968 destinado a 
mejorar las carreteras tomadas en consideración las diferentes zonas de producción 
económica. 
 La Reforma Tributaria en base a la unificación de impuestos y a un mejor control de la 
renta. 
 Ley de Reforma Agraria y la creación del IERAC Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colonización. 
 Se inició un plan de construcción de locales escolares y se desarrolló el programa 
“decenal” la alfabetización y educación para adultos y la entrega de recursos económicos. 
 La Ley de Educación Superior  
 Incentivos para los subsidios para el sector bananero y a la industria que el estado central 
otorgo con el fin de lograr un crecimiento económico y por ende un significativo progreso 
y desarrollo. 
 En la Cuenca del río Guayas que se incentivó el descubrimiento y la explotación de la 
riqueza de hidrocarburo. 
 En la Escuela Politécnica se mejoró la educación en la ciencia técnica y mecánicas del 
país 
 Declara la nulidad del Protocolo de Rio de Janeiro, lo que pretendía regresar la soberanía 
sobre sus legítimos territorios. 
 Impuestos decretados por la dictadura que fueron rechazados por la Cámara de Comercio, 
Agricultura e Industria de Guayaquil. 
 Firma de un convenio para la construcción y explotación de obras hidroeléctricas 
derivados del proyecto Pisayambo que beneficiaría a las provincias de Tungurahua, 
Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo y la utilización de las fuentes de agua para la 
irrigación. 
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 Se expide la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación en 1965. 
 La Ley de Cheques que atendió un clamor contra los fraudes y abusos que se cometían 
por este medio de pago. 
Las reformas, leyes, reglamentos, etc. expedidas por la Junta de Gobierno solo quedaron en su 
mayoría en papeles, (quedaron sin efecto) o a su vez fueron reformadas, aumentó la violación 
contra los derechos de los ciudadanos y aumento de la burocracia. 
2.6. La Dictadura y la Oposición  de los Medios de Comunicación 
Se desarrolló una serie de problemas con los medios de comunicación que empezaron a 
desacreditar a la Junta Militar de Gobierno empezando una feroz oposición contra la dictadura y a 
su vez el gobierno empezó a clausurar los medios de comunicación que eran opositores al régimen. 
En la madrugada del 14 de mayo de 1965 se desarrolló casi la clausura del Diario el Universo de la 
ciudad de Guayaquil “...un grupo de soldados intervinieron en el taller de impresión aduciendo 
que tenían órdenes superiores de revisar el contenido del periódico y exigiendo dos ejemplares”13, 
poco tiempo después informaron que el periódico no podía salir a la venta por sus contenidos. Las 
Fuerzas Armadas permanecieron en las instalaciones durante todo el día hasta las 20:00 en que se 
retiraron.  
Alrededor del mediodía el 10 julio de 1965 el periódico El Tiempo de la ciudad de Quito fue 
clausurado, “…llegaron al edificio el Subsecretario de Gobierno, el Jefe de la Policía, el Director 
General de Seguridad y policías armados de bombas lacrimógenas y con toletes para evitar un 
posible levantamiento. Se dirigieron donde el director del periódico para notificarle la clausura”14 
del diario acusándolo de no decir la verdad, incitar a la violencia, instigar en contra del gobierno, 
entre otras acusaciones, obligándolos a abandonar las instalaciones del periódico y resguardado de 
policías quedó el periódico El Tiempo de Quito. 
Al igual fueron suspendidas o clausuradas las radiodifusoras, la libertad de expresión se coartó 
violando el derecho a la información. 
 
 
                                                 
13El Universo, intervención de la policía en diario el Universo, Guayaquil-Ecuador, 14 de mayo de 1965  
14El Universo La Junta Militar de Gobierno ordeno la Clausura del Diario el Tiempo, Guayaquil-Ecuador, 11 de julio de 1965 
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2.7. Intervención de la Junta Militar en los predios de la Universidad Central del Ecuador  
La Federación de Estudiantes Universitarios se organizó y luchó por la defensa de los derechos de 
los estudiantes y del pueblo ecuatoriano se enfrentó a la dictadura militar, resistió las persecuciones 
y represiones. 
Durante el tiempo de la dictadura las universidades fueron permanentemente hostigadas, en 
especial la Universidad Central, el gobierno realizó irrupciones dentro del sector estudiantil, 
docentes y empleados fueron perseguidos encarcelados, las aulas universitarias, las bibliotecas 
laboratorios fueron destruidos. El 30 de enero 1965 la universidad fue clausurada por dos meses y 
cuando abrió sus puertas la dictadura eligió las autoridades y los profesores, quienes en poco 
tiempo renunciaron en vista del descontento de los estudiantes.  
En 1965 la dictadura militar permite que los estudiantes puedan elegir nuevamente sus autoridades 
en el recinto de la Universidad Central y Julio Enrique Paredes fue reelecto Rector pero de todos 
modos la universidad fue clausurada nuevamente lo que causó el descontento popular. 
La  Universidad  Central fue intervenida por la fuerza militar donde se violaron los  derechos  de  
las  personas  que  se  encontraban  en  el  recinto universitario,  el Consejo Universitario  
manifestó que: “...Paracaidistas armados, bayonetas en ristre, cubierta la retaguardia con 
ametralladoras, arrastraron de los cabellos a señoritas y jóvenes estudiantes... ametrallaron 
puertas y en sus puestos de trabajo golpearon salvajemente a decanos, profesores y alumnos...”15 
La Universidad Central fue foco de la actividad opositora contra la dictadura, los mítines y 
manifestaciones estudiantiles fácilmente reprimidos por las fuerzas públicas, culminaron “…el 25 
de marzo con el asalto de un vehículo militar que bloqueo las vías aledañas y fue capturado por 
los estudiantes quienes le prendieron fuego e introdujeron al recinto universitario”16. Horas más 
tarde el batallón de paracaidistas y un escuadrón militar asaltaron los predios universitarios, 
destruyendo las instalaciones, dejando a estudiantes heridos y causando dos muertos, ocuparon la 
Ciudad Universitaria como un territorio enemigo fue el fulminante que abatió a la dictadura. 
 
 
 
                                                 
15El Telégrafo Manifiesto del H. Consejo Universitario, Quito, 27 de marzo de 1966. 
16El Comercio,Intervención de la Junta Militar en los predios de las Universidad Central del Ecuador, Quito, 
  26 de marzo de 1966 
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2.8. El Final de la Junta Militar de Gobierno 
La Junta Militar de Gobierno cometió muchos errores, el que desató la caída fue principalmente el 
asalto a la Universidad Central del Ecuador que se vio obligadas a enfrentar el paro de los 
estudiantes quienes fueron reprimidos violentamente, esa fue una de las causas para la caída de la 
dictadura militar. 
Los círculos políticos comenzaban a discutir que era hora que la Junta Militar entregue el poder 
para retornar al régimen democrático. Como un acto de provocación el gobierno decidió elevar los 
aranceles a las importaciones y una serie de impuestos lo que provocó la reacción de la Cámara de 
Comercio, Agricultura e Industrias en especial de la ciudad de Guayaquil.  
Las autoridades eclesiásticas intervinieron con sus buenas gestiones para que la Junta entregue el 
poder a los civiles. 
A inicios del año de 1966 empezaron las huelgas, los paros y las protestas aumentaron. Se percibía 
el malestar ciudadano generalizado y un ambiente de incertidumbre que hacía prever, una posible 
guerra civil; para el 29 de marzo de 1966 el Alto Mando Militar  convoco al Ministerio de Defensa 
Nacional a los representantes de los partidos políticos  donde se  reunieron los más importantes, 
entre ellos los ex-presidentes Isidro Ayora, Galo Plaza Lasso y Camilo Ponce Enríquez, reunión en 
la cual  se decidió  entregar el poder de forma interina al economista Don Clemente Yerovi 
Indaburo con la misión de que organice la administración pública y convoque a una Asamblea 
Constituyente para retornar al régimen democrático. 
Caída la Dictadura Militar, gracias a la unidad del pensamiento libre expresado a 
través de los partidos políticos de signo democrático y de los órganos de opinión 
conscientes de su responsabilidad histórica, las esperanzas de un pueblo ansioso por 
retornar al régimen de derecho confluyeron en la persona de un ciudadano honesto y 
patriota, cuyo espíritu se había forjado en el servicio público dirigido hacia las nobles 
finalidades que inspiran el auténtico culto de los valores nacionales. Un objetivo 
primordial e irrenunciable tenía don Clemente Yerovi Indaburo al asumir la 
Presidencia Interina de la República: Encauzar al país hacia la reconquista de la 
democracia representativa, amordazada por un Gobierno de Facto que nació de la 
traición al juramento sagrado de respetar la Constitución que regía el 
desenvolvimiento institucional del estado ecuatoriano17 
                                                 
17El Tiempo, Caída de la Dictadura Militar, Quito, 17 noviembre 1966 
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3. Presidentes Interinos 
La Junta de Notables y el Alto Mando Militar designaron al economista Clemente Yerovi como 
presidente interino del Ecuador por el lapso de seis meses y medio quien se había desempeñado 
como “…ministro de Economía (gobierno de Galo Plaza), senador funcional por la Agricultura 
(tercer velasquismo) presidente de la Junta Nacional de Planificación y embajador ante la 
comunidad Económica Europea (Junta Militar de Gobierno)”1funciones de Vocal de la Junta 
Monetaria, dirigió el Banco Nacional de Fomento y promovió asociaciones agrícolas, comerciales, 
industriales y pesqueras.    
En el momento en que aceptó la magistratura Clemente Yerovi dijo “...gobernar hasta que se 
instale la constituyente”2 “...gobernó con las maletas hechas”3 y en efecto jamás le interesó la 
presidencia de la República del Ecuador, su gobierno solo sería hasta retornar al orden 
constitucional que se había perdido con la llegada de la Junta Militar de Gobierno. 
3.1. El Gobierno de Clemente Yerovi Indaburo 
Clemente Yerovi I.  gobernó desde el 30 de marzo de 1966 hasta el 16 de noviembre del mismo 
año fue un periodo muy corto, lo hizo con independencia de los partidos políticos y respetó los 
derechos ciudadanos. En su gobierno se propuso tres metas: 
- Convocar a elecciones para que una Asamblea designe a su sucesor; 
- Reflotar la economía nacional; y, 
- Entregar el poder en cuanto se instale la Asamblea. 
Cumplió con su palabra y apenas se instaló la Asamblea inmediatamente dejó el poder. 
En su gobierno se desarrollaron brotes de protestas en diversas zonas territoriales, secuelas del 
antiguo régimen dictatorial; a pesar de ello el país renovó sus esperanzas de paz, restablecimiento 
económico, político y social en el nuevo gobernante, quien aplicó severas, rigurosas medidas 
económicas y fiscales. 
Frente a la realidad de una reserva monetaria internacional que había descendido al 
crítico nivel de los 16,4 millones de dólares, no dudó en dictar una serie de 
restricciones draconianas a la salida de divisas y a la expresión del circulante 
(recargos de “estabilización monetaria” del 20% sobre mercancías de lista 2, 
incautación de divisas de algunas exportaciones, elevaciones de los “encajes 
                                                 
1Lara Jorge Salvador,  La Patria Heroica, Quito, pág. 10 
2http://www.explored.com.ec/ecuador/juntam.htm 
3http://www.explored.com.ec/ecuador/yerovi.htm 
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bancarios” y de los “depósitos previos”, y limitación de los descuentos del Banco 
Central) que, por no haber sido debidamente explicadas, provocaron airada reacción 
de los sectores debidamente afectadas.  
Lo propio ocurrió cuando las drásticas reducciones del gasto corriente despertaron a 
la burocracia del dolce far niente de la temporada dictatorial, y algunas provincias 
intentaron el habitual recurso del “paro” para reclamar asignaciones suprimidas. 
Seis meses más tarde, la ‘terapia de choque” del señor Yerovi y su ministro de 
Finanzas (integérrimo ciudadano Guillermo Borja Enríquez) había surgido sus 
efectos: el inminente riesgo de la devaluación monetaria había desaparecido, pero la 
parálisis administrativa y la contracción de las intervenciones privadas llegaban a 
niveles alarmantes. 
Se impusieron entonces discretos reajustes que, sin alterar la disciplina básica del 
consumo, reanimaron en alguna medida la dinámica productiva. A esto último 
contribuyó, en apreciable medida, el haberse hacho de dominio público un 
acontecimiento que cambiaría el curso de la historia nacional: el hallazgo de 
considerables yacimientos de petróleo en una concesión del consorcio Texaco-Gulf 
ubicada en la zona Nororiental4.  
Logró una cierta recuperación de la economía y una firme estabilidad monetaria en los pocos 
meses que gobernó. Apoyó de forma decidida la educación, expidió la “...ley de Educación 
Superior”5, se crearon varios colegios, y centros de educación para el mejoramiento cultural 
de los artesanos, donde se capacitó a más de diez mil; la construcción de treinta y un 
colegios para erradicar el analfabetismo, con más de ciento veinte mil estudiantes.  
La aceptación de la ciudadanía era evidente, por las acciones que realizó en el corto periodo que 
permaneció en el poder lo que acrecentó el resentimiento y el revanchismo de aquellos que gozaron 
de régimen dictatorial. 
Se mencionaba que Clemente Yerovi era un Dictador Civil o Jefe Supremo, en afectó era un 
gobierno dictatorial porque no fue electo constitucionalmente, pero nunca abusó del poder, 
limitándose desde el primer momento a cumplir con sus obligaciones (no como lo han hecho otros 
gobernantes) y se sujetó a la Constitución de 1946, como el mismo lo dijo “…la constitucionalidad 
de un régimen está en su naturaleza, no en su origen”. 
Fue respetuoso con los medios de comunicación, dio facilidades a las personas que fueron 
desterradas por la dictadura militar que puedan retornaran al país, no ordenó la prisión a sus 
opositores, facilitó la libertad a presos políticos. 
                                                 
4Lara Jorge Salvador, Historia del Ecuador, Quito, pag.14, 15. 
5García Gonzales Luis, Estudios Sociales. Quito-Ecuador: Editora Andina 1999, pág. 93 
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Clemente Yerovi comprendió que era hora de retornar al orden constitucional y el 16 de noviembre 
de 1966 organizó la Asamblea Constituyente para elegir presidente interino del Ecuador, la 
Asamblea estaba “…presidida por el doctor Gonzalo Cordero Crespo”6 
La asamblea estaba conformado por “...78 representantes y quien resulte elegido Presidente debía 
obtener la mitad más uno”7, en las votaciones el resultado fue el siguiente  el Doctor Otto 
Arosemena Gómez consiguió 40 votos”8, el Doctor “Raúl Clemente Huerta 35 votos”9, el 
Licenciado “…Jaime Acosta Velasco 2 votos”10 y un voto en Blanco esto significo que hubo 78 
votos “...surge de inmediato una pregunta, ¿si el Dr. Arosemena Gómez abandonó el recinto 
legislativo, debía escrutarse 77 votos y como es que aparecieron 78?”11sin ejecutar su votación fue 
elegido como presidente interino el Dr. Otto Arosemena Gómez que fue candidato por cetro-
derecha. 
En la Asamblea Constituyente se dictó la décima séptima Carta Política del Estado ecuatoriano 
donde se resaltaba los derechos sociales, la igualdad de los hijos, legalización de los partidos 
políticos, la ampliación del hábeas corpus, entre otras. 
3.2. Interinazgo del Dr. Otto Arosemena Gómez  
Fundador del Partido Político de Coalición Institucionalista Democrático CID, fue presidente de la 
Cámara de diputados, Senador Funcional por el comercio de la Costa y vicepresidente de la 
Cámara del Senado. Llega al poder como presidente interino elegido por la Asamblea Nacional 
Constituyente el 16 de noviembre de 1966 hasta agosto de 1968.  
En su gobierno se descubre el petróleo en marzo de 1967 en Lago Agrio a 38 kilómetros al sur de 
la frontera con Colombia. El consorcio TEXACO Gulf había firmado un contrato de concesión con 
el antiguo régimen de la Junta Militar de Gobierno y en el gobierno de Otto Arosemena Gómez 
trató de reformar las clausulas para mejorar la distribución de las ganancias pero ninguna de las 
compañías aceptó este acuerdo.  
Las críticas a su gestión se multiplicaron cuando autorizó la concesión de 869 mil hectáreas en el 
Golfo de Guayaquil, para la explotación de gas natural, “…a la firma extranjera estadounidense el 
                                                 
6García Gonzales Luis, Estudios Sociales. Quito-Ecuador: Editora Andina 1999, pág. 94 
7Navas Jiménez Mario, Historia del Ecuador Quito-Ecuador, graficas Mediavilla Hnos. 1990 pág. 187 
8Ibíd.pág. 188  
9Salvatt, Historia del Ecuador Tomo VII, Tomo VIII. editores Ecuatoriana, S.A. pág., 269 
10NavasJiménez Mario,obra citada, pág. 188 
11Ibíd. Pág.188 
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Consorcio ADA”12. Las personas que estaban encargadas de realizar las licitaciones carecían de 
experiencia en esta materia y entregaron inmediatamente los campos. 
Otto Arosemena Gómez, asistió a la “…Conferencia de Jefes de Estado del Continente 
Americano”13 en Punta del Este, Uruguay, “...para discutir los problemas relacionados con el 
desarrollo de los países latinoamericanos y la defensa del continente ante la presencia del 
comunismo soviético”14 en Cuba con el gobierno de Fidel Castro. Otto Arosemena Gómez se negó 
a firmar la declaración aduciendo que “…no atendía los graves problemas económicos”15 y por 
considerarla injusta, indigna e inequitativa para los países de América, a pesar de estar presionado 
por los Estados Unidos. A su regreso a Ecuador el pueblo lo recibió con cariño, en especial los 
grupos de centro-izquierda e izquierda, porque la personalidad de nuestro país se fortaleció en todo 
sentido, las consecuencias que trajo no firmar la declaración fue un problema con el “…embajador 
de Estados Unidos y se vio obligado a pedir su inmediato relevo”.16 
“La misma Asamblea en mayo de 1967 lo confirmó como presidente constitucional hasta 1968”17. 
En términos generales el gobierno de Otto Arosemena Gómez transcurrió en una ambiente de 
tolerancia, sin mayor novedad en los sectores populares, gobernó hasta el 31 de agosto de 1968.  
3.3. La Quinta Presidencia de José María Velasco Ibarra 
El 1 de septiembre de 1968 fue elegido como presidente constitucional, José María Velasco Ibarra 
con el anhelo de cambio y con un discurso antioligárquico asumió por quinta vez a la Presidencia 
de la República del Ecuador. 
Las buenas intenciones del mandatario se manifestaron un tanto abiertas para generar una política 
popular, (las buenas intenciones no bastaron) por la acción negativas, de sus principales asesores y 
Ministros de Estado y volvió con los mismos ejercicios que lo caracterizaban en sus anteriores 
administraciones, enfocado en combatir toda clase de oposición en contra de los estudiantes 
universitarios y otros sectores que se opusieran al mandatario. 
Velasco  Ibarra  incapaz  de  solucionar  los  problemas  económicos y sociales que  se originaban 
en el país,  sede  ante  los  sectores  que  lo presionaban (sector comercial)  y volverá a una 
oposición antidemocrática, de persecución, represión, contra  los  sectores populares que no podía 
                                                 
12Navas Jiménez Mario, Historia del Ecuador Quito-Ecuador, graficas Mediavilla Hnos. 1990 pág. 187 
13García Gonzales Luis, Estudios Sociales. Quito-Ecuador: Editora Andina 1999, pág. 94 
14Ibíd.  pág. 94 
15Ibíd. pág. 94 
16 Ibíd. pág. 94 
17http://presidentecuador.galeon.com/AROSEMENA.html 
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dominar a su voluntad y se alejaba de las personas que lo eligieron, ejerciendo represión contra sus 
opositores. 
Uno de los aspectos que marcó al gobierno de Velasco Ibarra fue el asesinato de estudiantes en la 
casona universitaria de Guayaquil, el 29 de mayo de 1969, que exigían el libre ingreso a la 
universidad. A la cabeza estuvo la “Juventud Comunista del Ecuador” JCE que exigían la 
cancelación de estos exámenes, que era una forma de discriminación contra la gran mayoría de 
estudiantes que pertenecía al pueblo y no al sector de la burguesía. La Universidad de Guayaquil 
fue violentada en su autonomía, con el ingreso de la fuerza pública desalojando las instalaciones 
“…fueron capturados aproximadamente 67 estudiantes llevados a la cárcel del Litoral y 30 
estudiantes fueron asesinados en algunos casos fueron disparados por la espalda”18 ya que tenían 
la orden de desalojar sin importar la forma como lo hagan. 
Otra de las víctimas del gobierno de Velasco Ibarra fue Milton Reyes un estudiante universitario 
quien murió torturado y fue encontrado en la quebrada de la Chilena en el barrio de San Juan de 
esta ciudad de Quito  el 12 de abril de 1970 quien luchó desde muy joven por los derechos del 
pueblo, la libertad e igualdad, quien  se unió al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador 
por sus características de líder, fue elegido presidente de la  Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador FEUE filial Quito, “…ligó a esto la necesidad de educar políticamente 
a las masas, por el peligro y la amenaza que representaba para Estados Unidos la CIA fue la que 
organizó, elaboró y ejecutó la muerte de Milton Reyes claro con el apoyo del gobierno 
ecuatoriano”19.  
Nuevamente en el gobierno de Velasco Ibarra la vida se encareció, encerrando una tremenda crisis 
económica en todo el país y la oposición empezó a salir a las calles en donde el sector obrero 
organizó varias actividades como: paros y huelgas por todo el país, una guerra se había declarado 
entre los estudiantes universitarios y los militares que en esta vez apoyaron al mandatario. 
Velasco Ibarra “…se declara dictador el 22 de julio de 1970 pero con una diferencia de las otras 
veces que las Fuerzas Armadas lo apoyaron”20. En  medio del  cierre  de la Universidad Central del 
Ecuador,  la persecución de sus enemigos  políticos  y su primer decreto declaró vigente la 
constitución de 1946 para poder  gobernar  como  él  quería, ya  que  derogó  la  constitución de 
1967 que le limitaba en las acciones que deseaba desarrollar en el país. 
Sobre todo el autogolpe de Velasco Ibarra no solo reflejaba la necesidad de reprimir a los sectores 
populares sino también los conflictos que se desarrollaban entre los sectores de la burocracia. Entre 
                                                 
18
http://juventudcomunistaguayas.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
19http://www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=2141 
20 Luna Tamayo Milton, Historia del Ecuador, edición Colombia, pág.  
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las acciones que realizó el mandatario fue destituir al alcalde de Guayaquil el doctor Francisco 
Huerta Montalvo. 
Las fiestas de independencia tanto de “…Guayaquil, Loja, Cuenca, Quito, Latacunga, Guaranda 
pasaron desapercibidas”21por la crisis económica que se desarrollaba en todo el país porque el 
pueblo no estaba en condiciones de celebrar o divertirse. 
La situación del país era tan grave que Velasco Ibarra decide llevar a referéndum la constitución de 
1946 supuestamente para retornar al orden constitucional pero no le dio resultado, tuvo que realizar 
otra estrategia llamando a elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en junio de 1972 pero 
para esto ya tenía un plan para seguir en la vida política del Ecuador y su estrategia era el regreso 
de Assad Bucaram para que sea candidato a la presidencia. 
3.3.1. Derrocamiento de José María Velasco Ibarra 
Mientras Velasco Ibarra se encontraba en Ambato en las fiestas de las flores y las frutas el 15 de 
febrero de 1972. 
En Quito los militares atacaron el Palacio de Gobierno lo que ocurrió en la noche del 
16 de febrero de 1972 el que dirigió el ataque fue el General Guillermo Rodríguez 
Lara, con el  motivo de saludar al gabinete presidencial y las Fuerzas Armadas al 
Presidente de la República, donde cayó Velasco Ibarra.22 
A este golpe de estado se lo conoció como Revolución Nacionalista lo que aceptaron los 
ciudadanos de buena manera por la corrupción y abusos que se desarrolló en el gobierno 
Velasquista. 
Velasco Ibarra fue deportado a Panamá para después dirigirse a Buenos Aires. Mientras tanto 
Guillermo Rodríguez Lara ocupaba la presidencia de la república y se instauraba nuevamente una 
dictadura militar. 
                                                 
21Navas Jiménez Mario, Historia del Ecuador Quito-Ecuador, graficas Mediavilla Hnos. 1990. pág. 190 
22Ibíd. pág. 191 
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4. Jefatura Suprema de Guillermo Rodríguez  Lara 
Guillermo Rodríguez Lara después de haber depuesto a José María Velasco Ibarra asume el poder 
el 16 de febrero de 1972 en el llamado "carnavalazo” y  establece el denominado “Gobierno 
Nacionalista y Revolucionario” que proponía una transformación social y económica, con un plan 
de gobierno que creó algunas esperanzas en el pueblo ecuatoriano, pero el fin de este gobierno 
militar, era, que los civiles no asuman el poder, porque los militares deseaban controlar la nueva 
riqueza que tenía Ecuador, el petróleo. "...Se presentó al país con una serena firmeza, que parecía 
capaz de neutralizar las inevitables presiones de contrarios intereses. Más, poco a poco, y bajo 
otras influencias que las del comienzo, el régimen cayó en el facilismo, sin enfrentar el fenómeno 
económico nacional, al confundir riqueza con abundancia en pocas manos del Estado"1 
El gobierno de Guillermo Rodríguez Lara “…puso en vigencia la constitución de 1945 y constituyó 
un Consejo de Gobierno integrado por los representantes del Ejército, de la Armada y de la 
Aviación para las funciones legislativas y de fiscalización”2.  
El gobierno tenía la finalidad de atacar el subdesarrollo y elevar el nivel de vida de los sectores 
populares mediante reforma agraria, fiscales y administrativas; mejorar el aprovechamiento de los 
recursos naturales y con la creación de fuentes de trabajo en distintas actividades productivas.  Creó 
la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE encargada de explotar, industrializar y 
comercializar el petróleo ecuatoriano, hasta convertirla en una de las más importantes empresas 
estatales latinoamericanas 
En agosto del 1972 comenzó la explotación petrolera y el gobierno prometió invertir 
todo el dinero que provenía de la venta del petróleo en la realización de obras 
públicas e infraestructura indispensable para superar el subdesarrollo del país. 
El conductor de la política petrolera fue el capitán de navío Gustavo Jarrín Ampudia, 
quien se empeñó en demostrar las irregularidades de las concesiones efectuadas por 
el gobierno del Dr. Otto Arosemena al consorcio ADA para que efectúe la explotación 
de gas natural en el Golfo de Guayaquil gestiona la incorporación del Ecuador a la 
naciente Organización de Países Explotadores de Petróleo, OPEP y se preocupó por 
la defensa y aprovechamiento de nuestros recursos naturales3.  
 
 
                                                 
1Pareja Diezcanseco Alfredo, Ecuador Historia de la República volumen 3Ecuador en el Siglo XX. Quito, Editora Unidad Nacional, pág. 
141 
2Dobroski Ojeda Fernando, Historia del Ecuador Camino del Sol, Graficas Mediavilla Hnos. pág. 231,  
3García González Luis, Resumen de Geografía, Historia y Cívica;  pág. 98- 99 
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Aspectos importantes del gobierno: 
 Aplicación inicial del Plan Quinquenal de desarrollo. 
 Construcción de escuelas, colegios. subcentros de salud, de saneamiento ambiental y 
vivienda en todo el país. 
 Construyó obras de electrificación y regadío. 
 La inauguración de carreteras asfaltadas Quito-Tulcán. 
 Impulsó la vialidad en todo el país. 
 Expidió  la segunda Ley de Reforma Agraria  
 Se reconoció al Archipiélago de Colón como provincia 
Guillermo Rodríguez Lara se preocupó, sin éxito, de la agilidad y moralidad de la administración 
pública que era considerada ineficaz y corrupta. También realizó obra tanto en las áreas de la 
educación, salud, vivienda, electrificación, regadío, carreteras, caminos vecinales, ganadería, 
agricultura entre otras, esto se explica por los altos ingresos del petróleo  
La educación lejos de resolver los problemas que existía, dedicó a regalar cuadernos de 20 hojas y 
lápices de la peor calidad con el membrete de “campaña de distribución de útiles escolares 
gratuitos” mientras que las facturas que presentaba por dicha campaña era millonaria y beneficiaba 
a las personas que lo respaldaban sin crítica alguna. 
4.1. El Petróleo como fuente de Inestabilidad Política 
Se inició la exportación de petróleo con la nacionalización  de parte de los bienes y derechos 
de las compañías petroleras extrajeras, la versión de las concesiones, la promulgación de una 
nueva Ley de Hidrocarburos, creció el presupuesto para las obras publicas y proyectos 
sociales. 
El descubrimiento de este valioso recurso natural modifica las relaciones tradicionales 
del sistema político ecuatoriano ya que además de convertirse en el principal sustento 
económico del país y cambiar por ende su patrón de crecimiento y desarrollo enfrenta a 
diverso actoras sociales que trazan como objetivo apropiarse de las ganancias que el 
“oro negro” trae al país 4 
                                                 
4http://es.scribd.com/doc/74917098/El-Boom-Petrolero-Ecuatoriano 
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El 28 de julio de 1973 Ecuador ingresó a la OPEP “Organización de Países Exportadores de 
Petróleo” con escasos 250.000 barriles diarios de petróleo con bombos y platillos festejó Ecuador, 
mientras que otros países exportaban sobre el millón de barriles diarios por ejemplo Arabia 
Saudita, Irán, Irak. Kuwait, Venezuela etc.” 
La OPEP como organismo multilateral compuesto mayormente por países petroleros de 
Medio Oriente buscaba moldear los precios internacionales del petróleo y aumentar el 
control de los países miembros sobre sus respectivas industrias petroleras. El cartel del 
petróleo, como se lo denominaba en esos años, generó un consenso entre sus miembros 
para la renegociación de los contratos con las empresas extranjeras e incluso la 
nacionalización de las industrias petroleras de los países miembros. 
La OPEP se instalaba en la corriente del Tercer Mundismo que propugnaba la 
neutralidad de los países subdesarrollados frente a las confrontaciones entre EE.UU. y 
la Unión Soviética, y un modelo económico nacionalista y estatista como punto medio 
entre el capitalismo y el socialismo.5 
El Ecuador había aumentado sus ingresos petroleros de 44.4 millones de sucres en 1971 
a 3.303.5 millones de sucres en 1974. Por tanto, para 1974 los ingresos petroleros 
aportaban el 29% de los ingresos fiscales corrientes. Asimismo, la economía ecuatoriana 
mantuvo una alta tasa anual de crecimiento de 8.4% entre 1973 y 1979, una de las más 
altas en América Latina en esa época.6 
Con las exportaciones de petróleo Rodríguez Lara realizó varias obras en beneficio de los más 
necesitados ya que contaba con el presupuesto más grande de la historia del Ecuador, las obras 
realizadas no iban acorde con el dinero que generaba el petróleo porque hubo descuido, pésimos 
asesores, desorganización y principalmente se convirtieron los millonarios la gran burguesía del 
país y hundieron a los más pobres. 
En agosto de 1972 se expide la Ley de Hidrocarburos, el 17 de agosto de ese mismo año, “…el 
Estado ecuatoriano realizara la primera exportación de 308.283 barriles de petróleo desde el 
puerto de Balao correspondientes a las regalías de Texaco-Gulf que el Gobierno cobraba en 
especies. Cada barril se vendió a USD 2,34...se estableció que los contratos petroleros podían 
durar máximo 20 años y su extensión se fijó en 200.000 has, con lo cual las compañías devolvieron 
el 80% de sus concesiones que les fueron otorgadas originalmente por 50 años”7. 
Se revisaron concesiones a compañías extranjeras y se estableció condiciones más 
ventajosas, para el país; se canceló la concesión de gas del Golfo de Guayaquil; se 
robusteció al consorcio estatal CEPE, y se inició la construcción de la refinería 
estatal. Luego se adquirió la participación de la Gulf en su consorcio de Texaco y 
revirtió al Estado la concesión de la Anglo.8 
                                                 
5Espinosa, Carlos. Historia del Ecuador el Contexto Regional y Global. Barcelona-España: Lexus Editores S.A. p. 651 
6Ibíd. Pág. 652 
7http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288:explotacion-petrolera 
8Ayala Mora Enrique. Época Republicana V  Nueva Historia del Ecuador Quito: Corporación Editorial Nacional Grijalbo, pág. 112 
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4.2. Represión 
Al igual que todo gobierno dictador su forma de actuar es despótica y represiva, este no podía ser la 
excepción. Reprimió con dureza a la población ecuatoriana que salía a protestar por el alto costo de 
la vida y la corrupción que se desarrolló en el gobierno por el ingreso de dinero nuevo por concepto 
de la exportación   petrolera en auge en aquellos tiempos. Uno de esos ejemplos de represión se lo 
puede citar con la siguiente aseveración: 
La Unión Nacional de Educadores UNE del Guayas y la Asociación Estudiantil de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil a través de un programa de 
televisión denuncian los actos de corrupción que se desarrollaba a través de la 
“campaña de distribución de útiles escolares gratuitos” quienes recibieron como 
respuesta del gobierno de parte del ministro de educación el General Guillermo 
Durán Arcentales la cancelación de los dirigentes de la UNE.9 
A nivel nacional de forma unitaria los docentes realizaron una magna asamblea ratificando apoyar 
a los dirigentes cancelados, “…la defensa de la educación, exigieron la renuncia del Ministro de 
Educación el General Guillermo Durán Arcentales”10 y se resolvió la Declaración la huelga 
Nacional y la Marcha de la Dignidad del Magisterio. 
Precisamente el 10 de agosto de 1973 cuando se desarrollaba la movilización de docentes, en la 
ciudad de Guayaquil se produjo una brutal represión por parte de la policía en contra de los 
docentes, “…entre las calles 6 de marzo y Clemente Ballén, a causa de la represión cayó 
asesinada una joven maestra que se llamaba Rosita Paredes Jumbo, de 21 años de edad, quien 
recibió un  impacto en la frente por una bomba lacrimógena”11que la lanzó al suelo, inconsciente 
fue recogida por varias personas que lucharon contra la policía, que trataron ellos también de 
llevársela, primero fue trasladada a la clínica Vargas y luego  a la Julia Coronel, donde murió el 11 
de agosto de 1973, a las dos y treinta de la tarde. 
En esa misma tarde su féretro “…fue trasladado al paraninfo de la Universidad de Guayaquil 
donde en innumerables representantes de organismos relacionados con el magisterio, compañeros, 
estudiantes y miembros del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador”12 desfilaron ante 
su capilla ardiente y rindiendo homenaje a la joven maestra y luchadora clasista caída por sus 
ideales. 
                                                 
9http://www.youtube.com/watch?v=3oU0Fo1NdD4&feature=share 
10Ibíd. 
11Ibíd. 
12Carrera Patricio, Historia del Ecuador Época Militar, pág. 6 
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Por la muerte de Rosita Paredes “...la Unión Nacional de Educadores del Guayas decreto tres días 
de luto y el gobernador civil y militar decretó toque de queda”13, quedó en la conciencia de la 
población ecuatoriana que se reveló en contra de la dictadura militar que apenas tenía poco tiempo 
de haberse instaurado y con el lema de Gobierno Nacionalista y Revolucionario, venía gobernando 
a espaldas del pueblo. 
En la dictadura hubo una segunda víctima, el estudiante universitario de ingeniería Edwin Valencia 
García, “…por un disparo en la cabeza que detonó el coraje de la población ecuatoriana que 
durante 30 días”14 realizaron paros, plantones, combates callejeros, asambleas no solo de maestros, 
estudiantes, comerciantes, campesinos, sino también de amas de casa, betuneros, obreros entre 
otros sectores populares. 
Edgar Jijón Rodríguez estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Central del 
Ecuador en Quito fue la tercera víctima de las confrontaciones, “…pesquisas policiales se 
infiltraron en los predios de la Universidad en la asamblea de la FEUE vestidos de civiles que 
dispararon a los estudiantes e hirieron con disparos de arma de fuego de muerte al joven”15. 
Finalmente después de tanta represión, encarcelamiento, desaparecidos la dictadura temerosa de las 
organizaciones populares buscó el diálogo con los maestros para resolver sus exigencias y evitar un 
posible golpe de estado en contra de la dictadura.  
4.3. Sublevación contra  la Dictadura 
En la noche del 31 de agosto de 1975 un grupo de oficiales comandado por el General Raúl 
Gonzales Alvear “…quien era miembro de la brigada patria del batallón de paracaidistas del 
cuartel Eplicachima en la ciudad de Quito”16, se reunieron con el propósito de derrocar al dictador. 
Al día siguiente el 1 de septiembre se produjo el intento de golpe de estado en la llamada la 
sublevación de “La Funeraria” donde el General Alvear quería arrebatar la Presidencia de la 
República al General Guillermo Rodríguez Lara como él lo hizo con Velasco Ibarra. “…para la 
defensa del palacio de gobierno estuvieron los Granaderos de Tarqui quienes decidieron enfrentar 
y defender de los sublevados y evitar la toma de Carondelet”17, la lucha duro alrededor de cuatro 
                                                 
13Muñoz Borrero Eduardo, En el Palacio de Carondelet Gobernantes Ecuatorianos del Presidente Flores al presidente Hurtado. Quito: 
Artes Gráficas Seña 1981 pág.  
14El Universo, Dos Heridos y 30 detenidos en los incidentes de ayer, miércoles 15 de agosto de 1973 Guayaquil-Ecuador  
15
http://presidentecuador.galeon.com/GUILLERMO.html 
16Reyes Oscar Efrén, Breve Historia General del Ecuador Tomo II Decima Séptima Edición. Ecuador-Quito: 
17http://www.elcomercio.com.ec/columnistas/guerra-funeraria_0_151186464.html 
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horas con un saldo de veintidós muertos y 80 heridos este enfrentamiento trajo graves 
consecuencias también a la fachada del Palacio de Carondelet. 
En la madrugada del 1° de septiembre, Rodríguez Lara escapó del Palacio de Carondelet en el 
momento de la sublevación, decide viajar a Riobamba para negociar con los oficiales del batallón 
Galápagos, “…cuyos tanques trepidaron el asfalto de Riobamba a Quito ingresando en la 
capital”18contaba también con el apoyo de la FAE y la Marina, “lo que le sirvió para detener la 
sublevación”. 
Este ataque al palacio de gobierno fracasó porque el grupo de sublevados no tenían el apoyo de las 
ramas de las Fuerzas Armadas y el gobierno quedó muy limitado. 
El grupo de subversivos fue encerrado en el penal García Moreno, el General Raúl González 
Alvear, en cambio se refugió en la Embajada de Chile y posteriormente fue desterrado hacia dicho 
país.  
Como consecuencia de esta sublevación Guillermo Rodríguez Lara dicta el decretó mordaza para 
proteger su prestigio de los medios de comunicación y de las Fuerzas Armadas. “...como el 
gobierno prohíbe el 1° de septiembre, los medios de comunicación relatan los acontecimientos 
como ocurridos el “32” de agosto”19 
Por esta acción se resquebrajó la unidad del Ejército esto fue un antecedente para la caída de la 
dictadura Guillermo Rodríguez Lara. 
A pocos meses para que Rodríguez Lara cumpliera cuatro años en el poder, la situación económica 
se había deteriorado, los reclamos se intensificaron en Ecuador estallando una huelga general, 
contra la dictadura, aumentó el “…malestar de las Fuerzas Armadas debido al aumento de los 
precios de ciertos productos de consumo popular como el azúcar, la elevación de las tarifas de los 
servicios básicos”20. 
4.4. Últimos Días de la Dictadura  
La oposición contra la dictadura se había constituido en las centrales sindicales: “Confederación 
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas” CEDOC, la “Central Ecuatoriana de Organizaciones 
Libres” CEOSL que, acogen ideas de izquierda, junto a la “Confederación de Trabajadores del 
Ecuador” CTE quienes organizan una huelga nacional el 13 de noviembre de 1975  “…tiene lugar 
                                                 
18Navas Jiménez Mario, Historia del Ecuador Quito-Ecuador, graficas Mediavilla Hnos. 1990 pág. 193 
19
Dobroski Ojeda Fernando, Historia del Ecuador Tomo II “Camino del Sol”. Graficas Mediavilla Hnos. pág. 232 
20Ibíd. pág. 232 
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la que hoy es llamada Primera Huelga Nacional, a partir de la cual se han puesto números 
ordinales a las subsiguientes huelgas”21  quienes se unieron, para presionar al régimen que derogue 
las leyes antiobreras, suba los salarios, nacionalización del petróleo, nacionalización del comercio 
exterior, aplicación de una auténtica reforma agraria, reforma del ministerio de trabajo y 
principalmente que profundice sus proyectos reformistas. 
…era evidente la decepción que sentía los trabajadores, especialmente los sectores 
obreros por la poca consecuencia que había tenido el gobierno con muchas de sus 
inflamadas proclamas nacionalistas y revolucionaria.    
…la huelga de 1975 constituyó un paso histórico de nuestras organizaciones populares. 
Con apoyo del gobierno o sin él la paralización fue total, en la clase trabajadora se 
expresó en forma absoluta unitaria, pero a diferencia de otras oportunidades no pudo ser 
instrumentada por la derecha tradicional, que intentaba utilizar la situación para llevar 
adelante sus propios fines políticos22.  
4.5. Caída de la Dictadura de Guillermo Rodríguez Lara  
La situación del General Rodríguez Lara se hizo insostenible, el malestar y el desacuerdo con los 
generales que conformaban la cúpula militar, que siempre actuaban motivados por sus ambiciones 
personales lo hizo permanecer por algunas semanas más en el gobierno. La situación del presidente 
estuvo nuevamente en crisis ya que no podía permanecer más en el poder y tuvo que abandonar el 
Palacio de Gobierno. 
Se dirigió a su ciudad natal Pujilí donde se dedicó a la agricultura y la ganadería en su hacienda 
Tigua Centro y también trabajó en compañías privadas. 
El gobierno dictatorial pasó a manos de los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas que entraron 
al Palacio de Gobierno y conformaron el Consejo Supremo de Gobierno. 
                                                 
21Duran Barrera Jaime, Movimientos Sociales en Ecuador, pág. 264 
22Ibíd. pág. 266 
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5. Consejo Supremo de Gobierno 
 
Después de cuatro años de dictadura militar el General Guillermo Rodríguez Lara renuncia 
voluntariamente a la presidencia e inmediatamente asumió el poder un Consejo de Generales de las 
Fuerzas Armadas el 12 de enero de 1976. 
Este Consejo de Gobierno estuvo conformado por el Comandante de la Marina Almirante Alfredo 
Poveda Burbano, el Comandante del Ejército el General de Brigada Guillermo Duran Arcentales, y 
el Comandante de las Fuerzas Aéreas el General Luis Leoro Franco. 
Los principales objetivos que tener los miembros del Consejo Supremo de Gobierno fue 
restablecer la economía, retornar al orden constitucional para encaminar al país hacia 
la democracia, se planteó la creación de tres comisiones: la primera que se encargarían 
de elaborar el proyecto para la nueva constitución, la segunda se encargaría del 
proyecto de reformas a la Constitución de 1945 y la tercera se encargaría de la ley de 
elecciones y de Partidos Políticos y Estatuto para el Referéndum.1 
Otro paso que se dio para el retorno al orden constitucional fue el nombramiento de un Tribunal 
Supremo Electoral cuyos miembros llevarían a referéndum las dos constituciones (elaboradas y 
reformadas) para que el pueblo elija la constitución que más le convenga y entraría en vigencia 
después de entregar el poder a un civil elegido por el pueblo ecuatoriano. 
Eligiendo este Tribunal convocatoria a elecciones  
- Elecciones para Presidente y Vicepresidente de la Republica, en dos vueltas, en caso de 
la primera de los dos binomios obtuvieran la mitad más uno de los votantes válidos. 
- Realización de las elecciones presidenciales correspondientes a la segunda vuelta 
conjuntamente con las elecciones de los diputados nacionales y provinciales. 
- Inauguración del Congreso Nacional y entrega del poder al presidente electo. 
El Plan de Retorno al Orden Constitucional estaba encargado el General Richelieu Levoyer 
Artieta, quien convocó a los dirigentes gremiales.  
A los dirigentes de los partidos políticos, sindicatos, cámara de producción, 
asociaciones estudiantiles, gremios de profesionales y más fuerzas vivas del país para 
que en un dialogo franco y productivo, contribuyan sus ideas para elaborar el Plan de 
Retorno factible. 
                                                 
1Ayala Mora, Enrique. Época Republicana V  Nueva Historia del Ecuador Quito: Corporación Editorial Nacional Grijalbo 
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La ciudadanía recibió el cambio con optimismo, y desde los primeros días se mantuvo 
un clima de paz, de trabajo y de armonía social, laboral y estudiantil. En los primeros 
meses, en base al buen manejo de la economía se logró controlar la inflación 
manteniéndola en índices bajos fácilmente manejables.2 
El triunvirato empezó con buenas ideas, a preocuparse por las necesidades del pueblo, pero como 
en otros gobiernos se desvió de sus principios e ideales, volcándose contra el pueblo. Abandonó la 
ideología de un “Gobierno Nacionalista Revolucionario” al anunciar que dentro de dos años el 
Ecuador retornaría al orden constitucional, el diálogo con el sector de la derecha le ocasionó la 
oposición con la izquierda y la manipulación de la derecha. 
Los altos ingresos por concepto de la venta del petróleo permitieron impulsar su desarrollo, 
convirtiendo en realidad obras nacionales de gran envergadura: la electrificación, educación, las 
construcciones escuelas y colegios, los planes viales, caminos vecinales. 
El triunvirato bajó la presión de los terratenientes dejó sin vigencia el artículo 25 de la Ley de 
Reforma Agraria que permitía a partir de 1976 la expropiación de los latifundios que no estuvieran 
cultivados en por lo menos un 80%. 
Dispuso la exoneración de impuestos a los exportadores de banano, café y productos del mar para 
supuestamente volver estos productos más competitivos ante la sobrevaloración del sucre y la 
recesión de la demanda exterior; la que muestra la entrega a los sectores dominantes reprivatizó el 
comercio del azúcar y creó gravámenes para muchos productos de consumo. 
El 12 de junio de 1976 fue nombrado ministro de gobierno el General Bolívar Jarrín Cahueñas, 
quien a pretexto de subversión aumentó la represión en las ciudades y el campo, se dio de baja a 13 
oficiales de la policía que reclamaba aumentos salariales para la institución, “...fue asesinado un 
dirigente campesino en el Chota “subversivo”, mientras en Chimborazo se desalojó a 
“campesinos invasores”3. 
El 12 de agosto de 1976 se reunieron en Santa Cruz-Riobamba“...50 eclesiásticos católicos entre 
obispos extranjeros y sacerdotes…para analizar la realidad latinoamericana”4las fuerzas 
policiales intervinieron violentamente en la reunión que estaba encabezado por monseñor Leónidas 
Proaño Obispo de Riobamba, quienes fueron llevados presos al cuartel de San Ignacio de Quito 
                                                 
2http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=585&Let= 
3Espinosa Carlos, Historia del Ecuador en Contexto Regional y Global, Barcelona-España, Lexus Editoriales S.A. p. 654  
4Ibíd. pág. 654 
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donde fue el antiguo seminario Jesuita, “…acusados de preparar guerrillas e intervenir en la 
política nacional, los extranjeros fueron deportados”5 el gobierno los llamó “curas extremistas”. 
En materia económica este tuvo un agresivo endeudamiento con muchos bancos del exterior, que 
incluso el Ministro de finanzas Santiago Sevilla en representación del Doctor Fabricio Huerta 
Montalvo, firmó un contrato que tenía varias irregularidades con FEDESARROLLO y que produjo 
un escándalo político. El Banco de la Previsora estaba en peligro de quiebra, y el Presidente del 
Frente Económico Guillermo Durán Arcentales lo rehabilitó y lo convirtió en el Banco del Estado a 
pesar de la oposición de los sectores políticos, económicos y sociales del Ecuador. 
5.1. Represión en Contra de los Trabajadores de Ingenio Aztra 
Los trabajadores de Ingenio Aztra amparados en el Código de Trabajo vigente de esa época y lo 
estipulado en el Segundo Contrato Colectivo en el Art. 39 acordaron, se garantizaba que los 
trabajadores percibirían el 20% de incremento salarial por la elevación del precio del quintal de 
azúcar. En  esas  fechas  el  Consejo  Supremo  de  Gobierno  por  congraciarse con los Noboa, los 
Ponce Luque, los Valdez, entre otros permitieron  la  elevación  del  precio  del  azúcar  de  135 
sucres  a   220   sucres. “...lo cual significaba 85 sucres de alza, que multiplicado por la 
producción del ingenio, esa zafra llegaba a la suma de 28.171.176 sucres, que debían constituir 
las regalías para los trabajadores y sus familias”6que  ocasiono  la  rebeldía  de  los  trabajadores  
del  ingenio  azucarero  por la ambición de los empresarios que se negaban a cumplir con el 
contrato colectivo.  
Después de tantos intentos por solucionar este problema e intentar una conciliación entre los 
trabajadores y los empresarios del Ingenio Azucarero Aztra no se logró resolver este conflicto por 
el cual los trabajadores decidieron ir a la huelga. 
A las 6 de la mañana del 18 de octubre de 1977 las diferentes Organizaciones Sindicales con el 
apoyo de la Asociación de Trabajadores Agrícolas ATA se tomaron las instalaciones de Ingenio 
Aztra. 
Los manifestantes luchaban por conseguir mejores condiciones de vida, la voz de los 
trabajadores se alzaba en contra de los injustos salarios, se reclamaba el 
cumplimiento de los derechos, los combatientes exigían que se hagan válidos los 
acuerdos llegados en el Segundo Contrato Colectivo firmado con la compañía Aztra.7 
                                                 
5Espinosa, Historia del Ecuador en Contexto Regional y Global, p. 654 
6http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/TUR01_1.HTML señala lo siguiente: 
7http://www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=2141 
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Entre tanto, el Gerente General de Aztra, Coronel (r) Jesús Reyes Quintanilla, 
enterado de la huelga, mantuvo contactos con el Ministro de Trabajo, Coronel (r) 
Jorge Salvador y Chiriboga; con el de Gobierno Bolívar Jarrín Cahueñas; con el 
Gerente de la Corporación Financiera Nacional, Alberto Quevedo Toro y con el 
triunviro, General Guillermo Durán Arcentales. Con una agilidad sorprendente, el 
mismo día el Subsecretario de Trabajo, doctor Arturo Gross C., declaró la huelga 
ilegal y pidió al Coronel Bolívar Jarrín Cahueñas que “disponga lo que el 
departamento de su digno cargo estime legal”. Jarrín Cahueñas inmediatamente 
envío una comunicación al Comandante General de Policía, Alberto Villamarín Ortiz, 
en la que textualmente manifestó: “agradeceré a usted, se digne disponer, se proceda 
al desalojo inmediato de los trabajadores de dicho ingenio que se encuentran 
apoderados de la fábrica impidiendo su normal desenvolvimiento.8 
En esa misma tarde a las 5 exactamente llegó de Babahoyo el destacamento la Peña compuesto por 
100 policías armados. 
 A las 6 de la tarde cumpliendo órdenes superiores las fuerzas policiales enfrentaron a los 
trabajadores quienes estaban decididos a luchar por defender sus legítimos derechos quienes se 
mantenían en sus puestos de trabajo. En pocos minutos empezaron aparecer las primeras víctimas, 
el olor a sangre empezó haciendo de Gerardo Teneguzña a sentirse en todo el ingenio azucarero 
y “...un símbolo de su decisión inquebrantable de resistir cualquier embate policial, los 
trabajadores decían: Si decenas de nuestros hermanos han sido masacrados  por  los  chapas,  
más  vale  morir  de  pie  y  peleando  que escondiéndonos  debajo  de  la  cama”9 
La policía desalojó a trabajadores brutalmente, en forma violenta y sanguinaria, que en gran 
número fueron asesinados mientras caía uno tras otro. 
La mayoría de cadáveres presentaban “...huellas de violencia, tenían heridas de armas corto 
pulsantes, algunos tenían fracturas óseas, heridas de armas contundentes y en algunos casos 
tenían quemaduras”10, el número de muertos nunca se determinó pero se hablaba de centenares de 
desaparecidos, esta fue la forma como los policías a órdenes del Consejo Supremo de Gobierno 
estaban entrenados para enfrentar a los que se oponía a la dictadura. 
A las ocho de la noche, el Mayor Díaz comunicó a sus superiores que la “orden había 
sido cumplida a cabalidad”. El crimen había sido consumado. La Ley de Seguridad 
Nacional aplicada. 
La dictadura, para encubrir su crimen, fabricó una versión –que nadie creyó- con la 
cual hacía responsables de la masacre a los dirigentes laborales, e inventó un 
supuesto “plan terrorista internacional”. Los cadáveres desaparecieron y según se 
dice fueron arrojados a los calderos del Ingenio, mientras a otros se los dejó 
sepultados en el fondo del canal.  
                                                 
8http://alainet.org/active/27050&lang=es 
9http://fdlp-ec.blogspot.com/2012/10/35-anos-de-la-matanza-de-aztra.html 
10Ibíd. 
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Los dirigentes fueron perseguidos y tomados presos; se allanaron sus domicilios. La 
población de La Troncal, donde la lucha de los zafreros continuaba, fue militarizada. 
La dictadura desconoció a los legítimos representantes laborales e infiltró a varios 
agentes de seguridad con el objeto de montar una directiva corrompida que llegó 
incluso a condecorar a los responsables del asesinato. 
Jesús Reyes Quintanillas gerente de Ingenio Aztra declaró que las personas muertas 
solo eran cinco cadáveres, pero para cubrir toda la masacre de Ingenio Aztra, la 
policía dio un informe falso mencionando que solo se identificó a 23 cadáveres y que 
se había practicado la autopsia pertinente el resultado arrojó que supuestamente la 
muerte de los trabajadores se produjo porque al ser desalojados del Ingenio se 
habían ahogado en el canal que rodeaba las instalaciones11.   
Como no enfrentarse a un gobierno que mantenía en la miseria a un pueblo, que con las 
exportaciones de petróleo podía sobresalir, pero este gobierno no le importaba la población 
ecuatoriana solo sus intereses y los intereses de la burguesía.  
5.2. Transición para el Retorno al Orden Democrático  
Al entregar el Plan de Restauración Jurídica al Consejo Supremo de Gobierno después de realizar 
algunos arreglos al Plan, el gobierno autorizó que el Ministro de Gobierno General Rechelieu 
Levoyer anuncie a través de televisión todos los esquemas y lineamientos que se iban a desarrollar 
en el referéndum de acuerdo al Plan de Restructuración Jurídica del Estado. 
El día esperado llego el 15 de enero de 1978 se efectúo la consulta popular mediante referéndum 
para aprobar la nueva constitución que entraría en vigencia a partir del 10 de agosto de 1979, entre 
las propuesta para aprobar estaban la Nueva Constitución y la reforma a la Constitución de 1945, 
los ciudadanos que sufragaron aproximadamente fueron 1’660.355 los resultados fueron:  
 Por la nueva constitución el 42%, es decir 729.915 ciudadanos. 
 Por la reforma de la constitución de 1945 33%, es decir 506.062ciudadanos. 
 Blancos el 3% o sea 27.450 ciudadanos. 
 Nulos el 23% o sea 396.844 ciudadanos.12 
En este referéndum triunfó la Nueva Constitución de 1987, las características que tenía son: La 
Soberanía radica en el pueblo, el Gobierno es republicano, electivo, responsable, alternativo, el 
territorio es inalienable e irreductible. El próximo sufragio se desarrollaría el domingo 16 de julio 
de 1978 a través de votación popular.     
                                                 
11http://alainet.org/active/27050&lang=es 
12Navas Jiménez Mario, Historia del Ecuador,Quito-Ecuador, gráficos Mediavilla Hno. 195 
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El próximo paso era nombrar los Tribunales Electorales, expedir las leyes de elecciones y de 
partidos políticos, esta Ley fue confirmada el 20 de febrero de 1978, establecía los requisitos para 
postularse a la Presidencia de la República, entre ellos se establecía  “…no haberla ejercido este 
cargo, quedaron descartados José María Velasco Ibarra cinco veces presidente  y Carlos Julio 
Arosemena Monroy presidente interino”13, quienes ya había empezado su campaña electoral, otro 
candidato quedó descalificado por una disposición transitoria que  decía,  “…para ser candidato  
tenía que ser ecuatoriano de nacimiento, hijo de padre o madre ecuatorianos por 
nacimiento…quedo descalificado el Presidente Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Assad 
Bucaram”14. 
El agresivo endeudamiento del gobierno tuvo como consecuencia la creación de una serie de 
impuestos que afectaba a la clase más pobre; los víveres de primera necesidad en constante 
aumento, alza de la gasolina, represión, corrupción, despilfarro y cansancio de vivir en una 
dictadura, llevó a que el pueblo salga nuevamente a las calles a protestar. 
El  alza del precio de la gasolina, fue el pretexto para que la oposición política manipule  a  los  
transportistas  del  país, que  exigieron  al gobierno el   alza  de  los pasajes de transporte público de 
un  sucre a un sucre con cuarenta  (cada  real  estaba  compuesto  de  10  centavos)  y  el  
incremento era  de  cuatro  reales,  esto  sucedió  en  abril  de  1978. 
Para los padres, estos cuatro reales significaban ochenta centavos, en el caso de que 
sus hijos necesitaren tomar un solo bus de ida y vuelta a casa; pero muchos 
necesitaban hasta tres transportes para llegar desde sus lejanos barrios a sus 
respectivos. Los estudiantes, convertidos en voceros de sus padres, ante la angustia 
económica que se vivía, salieron a las calles e iniciaron violentos enfrentamientos con 
la fuerza pública15.  
Se desarrolló una serie de manifestaciones populares, rechazando las medidas tomadas por el 
gobierno, las calles eran los centros de protestas para expresar el descontento que se lo conoció 
como “la guerra de los cuatro reales”. 
En la campaña electoral todos los candidatos se aprovecharon de la crisis económica, la 
corrupción, represión, persecución, asesinatos y sobre todo la extrema pobreza que se encontraba 
la población, que eran responsables el Consejo Supremo, uno de los binomios Roldós-Hurtado 
prometió “…que no habría perdón ni olvido para los responsables de la masacre de Aztra” 
Las elecciones presidenciales se desarrolló el domingo 16 de julio de 1978, para la primera vuelta 
electoral se presentaron las candidaturas de:  
                                                 
13Dobroski Ojeda Fernando, Historia del Ecuador Camino del Sol, Graficas Mediavilla Hnos. pág. 222   
14Ibíd. pág. 222 
15La Hora, Sección Opinión, Domingo, 21 de noviembre de 2010 
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 Arquitecto Sixto Durán Ballén, por el Partido Social Cristiano, del cual era uno de sus 
fundadores. 
 El Abogado Jaime Roldón Aguilera, respaldado por Concentración de Fuerzas 
Populares (CFP) y su máximo líder Assad Bucaram. 
 El Economista Abdón Calderón Muñoz, por el Frente Radical Alfarista, del insigne 
liberal. 
 Doctor Raúl Clemente Huerta 
 El Doctor Rodrigo Borja Cevallos, por la Izquierda Democrática. 
 El Abogado René Maugé, por el Frente Amplio de Izquierda. 
En la primera vuelta electoral, el primer puesto fue para el binomio Roldós-Hurtado, y en segundo 
puesto quedo el binomio Durán Ballén-Icaza Roldós. 
5.2.1. Muerte de Abdón Calderón Muñoz  
En el momento en que el país se disponía a volver al orden democrático surgieron varias 
candidaturas entre ellas estuvo la candidatura por el Partido Liberal del economista Abdón 
Calderón Muñoz líder del Frente Radical Alfarista conocido como “El Fiscal del pueblo” porque 
siempre “…elevaba su voz de protesta en contra de los desaciertos, abusos, atropellos y sobre todo 
por aspectos económicos que afectaba los interés de la población ecuatoriana de los errores del 
gobierno de turno”16. 
Se  enfrentaba  abiertamente  en  contra  de  las  dictaduras  militares  en  esta  época  al Consejo 
Supremo de Gobierno  y como consecuencia  la noche del 29 de noviembre de 1978 “…fue 
atacado en el momento en que bajaba de su automóvil frente al Templo Masónico de la Gran 
Logia del Ecuador para asistir a una Tenida, pues pertenecía a la misma, donde lo atacaron dos 
sicarios disparándolo varias veces al economista Abdón Calderón Muñoz”17, hiriéndolo 
gravemente, fue trasladado inmediatamente a la clínica de Guayaquil, por su estado crítico,  es 
trasladado el 30 de noviembre de ese mismo año al Hospital Jackson Memorial de Miami-Florida  
en  Estados  Unidos  para  tratar de  salvarle la vida, por sus heridas de gravedad y a pesar de toda 
la atención prestada durante varios días agonizó y murió el 9 de diciembre de 1978. 
                                                 
16Dobroski Ojeda Fernando, Historia del Ecuador Camino del Sol, Graficas Mediavilla Hnos. p. 234 
17
Pacheco Lucas, Política Económica en el Ecuador Republicano, pág. 159 
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Su cadáver fue trasladado a la ciudad de Guayaquil donde le esperaba el pueblo ecuatoriano a 
quienes este asesinato conmovió ya que fue un hombre que defendió los derechos humanos y las 
injusticias, recibiéndolo en homenaje a su memoria. 
Pero este asesinato no quedaría en la impunidad totalmente después de largas investigaciones se 
capturó a los responsables de tan terrible homicidio quienes fueron los ejecutores:  
Guillermo Enrique Méndez, Héctor Abel Salazar. Pero atrás de ellos se encontraban 
otras personas: Humberto Oswaldo Rivera, Walter Gilberto León, Jaime Hermosa 
Eskola, Edwin Navarrete, Luis Oswaldo García Almeida y el Ministro de Gobierno el 
General de Brigada Bolívar Jarrín Cahueñas quien tuvo que asumir toda la 
responsabilidad de este crimen ya que los principales autores intelectuales fueron los 
miembros del Consejo Supremo de Gobierno cometiendo así un crimen de estado.18 
5.3. Fin de la Época Militar 
El 29 de abril de 1979 se desarrolló la segunda vuelta electoral entre el Ab. Jaime Roldós Aguilera 
y el Arq. Sixto Duran Ballén.  
En esta contienda electoral resultó triunfador el Binomio conformado por el Abogado Jaime Roldós 
Aguilera y el Doctor Osvaldo Hurtado Larrea triunfaron con más de un millón de votos. 
Después de 7 años de dictaduras militares, privación de los derechos humanos, represión, 
asesinatos se terminaron los gobiernos dictatoriales. 
El Ecuador retornó al régimen constitucional el 10 de agosto de 1979 y entró en vigencia la nueva 
constitución aprobada el 15 de enero de 1978 y como siempre recogió las esperanzas de un pueblo 
abatido por las dictaduras militares bajo el liderazgo popular. 
                                                 
18Muñoz Borrero Eduardo, En el Palacio de Carondelet Gobernantes Ecuatorianos del Presidente Flores al presidente Hurtado. Quito: 
Artes Gráficas Seña 1981, pág. 144 
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SISTEMAS DE VARIABLES 
Variable Independiente: Ideología Comunista 
Variable Dependiente: Dictadura Militar 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 
Ideología Comunista.- Es una ideología política cuyo principal objetivo es que los recursos y los 
medios de producción pertenezcan a la sociedad, que permita el reparto equitativo del  trabajo en 
función de la habilidad y de los beneficios en función a las necesidades. 
Dictadura Militar.- Es una forma de gobierno caracterizada por el  autoritarismo, donde las 
funciones ejecutiva, legislativa y judicial son controladas por las Fuerzas Armadas, impiden 
cualquier forma de control democrático y que generalmente asumen el poder a través de Golpes de 
Estado contra algún gobierno democrático. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Burocracia.- Es una forma de organización o estructura piramidal, caracterizada por 
procedimientos explícitos y regularizados; división de responsabilidades y especialización del 
trabajo, jerarquía y relaciones impersonales: empresas privadas, públicas, sociales, con o sin fines 
de lucro, etc. Max Weber lo califica como forma de  “dominación legalista inevitable bajo el 
capitalismo.” 
Comunismo.- Es la teoría política que preconiza el dominio en común de todos los bienes, cuyos 
beneficios deben ser compartidos por la sociedad. En otras palabras, según el marxismo es un 
modo de producción en el cual tienen importancia las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción, dependiendo de la forma de propiedad de los medios de producción, las relaciones 
entre los hombres y la forma de  distribución de los bienes materiales. Tiene por objeto las leyes 
concernientes al origen y desarrollo de la formación económica-social comunista que cobran 
vigencia práctica en la lucha del proletariado. 
En la ciencia, del conocimiento de las leyes de evolución histórica. 
Constitución o Carta Magna.- Es la norma fundamental,  de un Estado soberano, establecida o 
aceptada para regirlo. La constitución fija los lineamientos filosóficos o dogmáticos del Estado, así 
como los  límites y organización del mismo; define las relaciones entre los poderes del Estado y de 
éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las 
instituciones. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. 
Democracia.- Es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones 
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta 
que le confieren legitimidad a los representantes.  
Deuda Externa.- Es la suma de las deudas que tiene un país hacia entidades extranjeras. Se 
componen de deuda pública y deuda privada, los países con frecuencia a través de organismos 
como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.  
Cuando un país deudor tiene problemas para pagar su deuda sufre repercusiones en su desarrollo 
económico e incluso en su autonomía. 
Dictaduras.- Es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un 
solo individuo dictador, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se 
caracteriza por una ausencia de división de poderes. 
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Exportación.- Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos 
comerciales. 
La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país pretendidos para 
su uso o consumo en el extranjero.  
Junta Militar.- Es un gobierno formado por altos mandos de las Fuerzas Armadas de un país, 
normalmente tras la toma del poder por un golpe de Estado. La Junta puede estar directamente a 
cargo de las funciones de gobierno o ejercer nominalmente un papel consultivo, delegando el cargo 
político concreto a uno de sus miembros u otro representante. 
Nacionalismo.- Es una ideología y un movimiento social y político que surgió junto con el 
concepto de nación propio de la Edad Contemporánea en las circunstancias históricas de la Era de 
las RevolucionesIndustrial,  liberal desde finales del siglo XVIII. 
El término nacionalismo se aplica tanto a las doctrinas políticas como a los movimientos 
nacionalistas: las acciones colectivas de movimientos sociales y políticos tendentes a lograr las 
reclamaciones nacionalistas 
Política.- Es la participación en asuntos del estado, la orientación del estado, la determinación de 
las formas, de las tareas y del contenido de la actividad estatal. 
Reforma Agraria.-Es el conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas cuyo 
fin es modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra.  
Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados, la concentración de la 
propiedad de la tierra en pocos dueños el latifundismo y la baja productividad agrícola debido al no 
empleo de tecnologías o a la especulación con los precios de la tierra que impide o desestima su 
uso productivo. 
Represión.- Es una forma de imponer una supuesta autoridad a través de la fuerza que 
generalmente tiene el Estado a su servicio, o cualquier forma de coacción que permita desterrar los 
miedos del represor.  
República.- (del latín res publica, “la cosa pública”), forma de Estado basada en el concepto de 
que la soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de gobernar en su nombre a un grupo de 
representantes elegidos. 
Revolución.- Es el cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. Se 
establece  como una idea cambiante debido a lo que las circunstancias ameriten en el momento, 
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estas pueden ser económicos, culturales, religiosos, políticos, sociales, militares, etc. Los cambios 
revolucionarios, además de radicales y profundos, han de percibirse como súbitos y violentos, 
como una ruptura del orden establecido o una discontinuidad evidente con el Estado. 
Sindicatos.- Es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus 
intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral, respecto al 
centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que están relacionados 
contractualmente. 
Socialismo.- Régimen social que surge como resultado de la supresión del modo burgués de 
producción y la instauración de la dictadura del proletariado. Está basado en la propiedad social 
sobre los medios de producción. 
Triunvirato.- Es una forma de gobierno ejercido por tres personas, normalmente aliadas entre sí. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de la investigación se presenta un enfoque basado en la metodología del 
Materialismo Histórico, ya que permite conocer las leyes generales que rigen el desarrollo de la 
sociedad.  
Este método es de gran importancia ya que da la posibilidad de comprender, la lógica objetiva del 
desenvolvimiento histórico de la sociedad, con la finalidad de exponer y ratificar las respectivas 
hipótesis, para así legitimar el sostén de su validez.   
El trabajo de investigación es socio-educativo porque se realiza dentro de un contexto social, ya 
que se desarrolla en una institución educativa y  recoge los datos bibliográficos de los historiadores 
de ese momento histórico, cumpliendo con lo que se dice. “…todo proyecto socio educativo de las 
investigaciones se realizan en base al método científico que puedan ser de carácter cuantitativo, 
cualitativo, para  generar propuestas alternativas de solución al problema…” 
El objetivo de esta investigación es delimitar, definir, organizar, describir, precisar y verificar el 
contexto de la investigación, para así obtener resultados positivos y encontrar las respuestas a 
nuestras interrogantes. 
En el proyecto se utilizará las técnicas de investigación tales como: documentales (información de 
fuentes primarias como libros, revistas, tesis, informes técnicos, fuentes secundarias y depósitos de 
información) y de campo (observar, reunir, describir hechos importantes). 
Los instrumentos que se utilizaran para el desarrollo del proyecto serán: de observación simple 
(diarios, registros) y sistemática (la encuesta), lo cual permitirá obtener información requerida 
acerca  de la investigación. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Cabe recalcar que este proyecto presenta un trabajo de investigación histórica, que requiere cierto 
nivel de conocimiento de la población, se trabaja con los docentes y estudiantes de la Unidad 
Educativa “El Pinar” a quienes fue dirigida la encuesta. 
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Tabla o Cuadro No 1 
CALCULO DE LA POBLACIÓN 
POBLACIÓN NÚMERO 
Docentes 18 
Estudiantes  25 
Total 43 
La Institución Educativa El Pinar, está representado actualmente con una población de 18 docentes 
y una población de 25 estudiantes del nivel secundario. Por lo que la  encuesta  fue aplicada en 43 
personas tanto   docentes como   estudiantes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems Técnicas e Instrumentos 
Independiente 
 
 Incidencia de los 
Gobiernos Militares 
en el Proceso 
Histórico del 
Ecuador de los años 
60 y 70 
 
 
 
 
Antecedentes 
- Guerra Fría  
- Revolución Cubana  
 
 
 
Etapa Militar décadas     
60-70 
 
 
 
 Ideología Capitalista 
 Ideología Socialista 
 Ideología Eclesiástica 
 
 
 
 
 
 Inicio de las Dictaduras 
Militares. 
 
Las causas para que se den 
gobiernos militares en América 
Latina en el periodo 60-70 fue el 
auge y expansión de la Ideología 
comunista 
Los Estados Unidos, a través de la 
CIA han intervenido en la 
soberanía de los países de 
América Latina, inclusive con 
golpes de estado 
 
¿El objetivo y razones de la Junta 
Militar de Gobierno del Ecuador 
en 1963 fue evitar la expansión de 
las ideas comunistas inclusive 
mediante implacable represión a 
sus militantes? 
¿El desarrollo de la ideología 
socialista en el Ecuador ha 
generado cambios sociales desde 
la década de los 60? 
 
 Textos Históricos  
 
 
 Análisis de Pensamientos 
Socialista 
 
 Lecturas Históricas 
 
 
 Documentación  
Histórica. 
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Dependiente 
 
 Desarrollo Político, 
Económico y social  
 
 
Políticas Empleadas 
 
 
 
 
 
 
Enfoque Económicos  
 
 
 
 
 
Enfoque Sociales. 
 Represión Militar 
 Otras Tendencias 
Políticas 
 Participaciones 
Presidenciales  
 
 
 Reforma Agraria 
 Auge Petrolero 
 
 
 
 
 Protestas Sindicales 
 Luchas Populares 
 Escenario de los 
Indígenas  
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
gobernó a espaldas de los 
intereses del pueblo y en favor de 
las propias Fuerzas Armadas y la 
burguesía? 
¿Según su criterio Velasco Ibarra 
gobernó a favor del pueblo 
ecuatoriano? 
 
¿Los huasipungos en el Ecuador 
se han constituido en forma de 
precarización de la tenencia de la 
tierra en perjuicio del sector 
indígena? 
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
malgastó los ingresos económicos 
de las exportaciones de petróleo? 
 
¿Al igual que la Junta Militar de 
Gobierno el Consejo Supremo de 
Gobierno reprimió la lucha social, 
como la del 18 de octubre de 1977 
con los trabajadores de Aztra? 
 
 Documentación Bibliografías. 
 
 Contenidos de Movimientos 
Políticos Históricos. 
 
 Análisis actual de Obras 
Históricas Conservadas. 
 
 
 Encuestas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE DATOS 
Para el desarrollo del proyecto las técnicas que se utilizaran serán las siguientes: 
La Técnica Documental.- Para exponer temas sobre la definición de documentos, recopilación de 
información, clases de documentos, fuentes primarias y segundarias.  
El instrumento que se utilizará para la investigación será: las fichas bibliográficas ya que tiene el 
objetivo de ubicar, registrar y localizar las fuentes de información. 
La Técnica de Campo.- Permite la observación en forma directa con el objeto de estudio, el 
acopio de testimonios,  elementos que  facilitan, ampliar o perfeccionar el trabajo que se está 
investigando,  mismas que ayudan a establecer su validez. 
Los instrumentos más comunes que se utiliza para el desarrollo de los temas son: la observación 
simple y sistemática, con el propósito de explorar, recopilar información y describir los hechos.    
Mediante estas técnicas e instrumentos se podrá llegar al fondo de la  investigación con una 
información completa y adecuada, que permitirá  confirmar su validez. 
La Técnica Bibliográfica.- Con la finalidad de sistematizar el trabajo se utiliza la técnica 
bibliográfica, destinada a anotar  los datos de un libro o artículo, técnica que permite su manejo 
adecuado y oportuno, para lo que se la ha dispuesto en orden cronológico sistematizado. 
Las Encuestas.- Es una técnica de recolección de información por medio de preguntas escritas 
organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma 
general y no particular. 
Técnicas Instrumentos 
Análisis de Contenidos Cuestionario  
Encuestas Guión de encuesta 
Lectura Científica  Guía de Texto 
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Para conseguir la información del proyecto es necesario procesar y realizar el análisis de la 
investigación que obtenemos.  
El procedimiento para el desarrollo de los resultados son los siguientes: 
 Conformación de temas 
 Delimitación del problema  
 Elaboración de la planificación  
 Aprobación de la planificación  
 Aplicación de técnicas de análisis. 
El procedimiento a seguir para el análisis serán los siguientes: 
 Análisis de contenidos  
 Lectura históricas  
 Fichaje Bibliográfico 
 Describir los resultados obtenidos 
 Interpretar los resultados obtenidos 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS   
La valides y confiabilidad de los instrumentos de investigación fueron determinados por el juicio 
de valor de expertos en el campo de la investigación en el campo de redacción y del lenguaje-estilo 
quienes realizaron algunas observaciones que fueron agregadas en los instrumentos respectivos. 
TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
Una vez obtenido los datos de investigación se procederá a revisar minuciosamente para procesar 
mediante la aplicación de frecuencias absolutas y posteriormente a tabular los datos en la hoja de 
cálculo de Excel. 
Los datos serán organizados en cuadros estadísticos de doble entrada y presentadas en gráficos 
circulares, para posteriormente analizar los resultados tomando en cuenta el problema, la relación 
que existe entre las dos variables y el marco teórico que permitirán llegar a las conclusiones y 
recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS  
ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
ÍTEM No 1 
Las causas para que se den gobiernos militares en América Latina en el periodo 60-70 fue el auge y 
expansión de la Ideología comunista 
Tabla o Cuadro No 2 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 4 9 4 1 18 
Porcentajes 22% 50% 22% 6% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 1 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
22%
50%
22%
6%
Siempre
Casi Siempre
A Veces
Nunca
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Si bien es cierto que la pregunta apunta a respuestas fijas, estas no reflejan el Contenido del hecho  
histórico que se pregunta. Así por ejemplo muestra una dispersión en las respuestas lo que hace 
presumir el desconocimiento del encuestado sobre la historia reciente del país. 
No se explica cómo el 50% de encuestados de los docentes responden con el “casi siempre” ante un 
hecho evidente. También puede obligar a tener dos lecturas: la una que diría que se conoce de la 
historia de Latinoamérica y que en algunos países fue por la expansión de la ideología en auge en 
aquellos tiempos; y que de otro lado, podría entenderse como el desconocimiento de la historia del 
país y el docente contestó cuidando de no delatar su desconocimiento de la historia. 
ÍTEM No 2  
¿Los Estados Unidos, a través de la CIA han intervenido en la soberanía de los países de América 
Latina, inclusive con golpes de estado? 
Tabla o Cuadro No 3 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 7 5 5 1 18 
Porcentajes 39% 28% 28% 5% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 2 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
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Este ítem tiene más coherencia en las respuestas, esto se debe a que la interferencia  de las 
potencias extranjeras y en especial la norteamericana, ha sido siempre una constante por lo que no 
es desconocido para los encuestados; este ya no es un conocimiento histórico sino una percepción 
de penetración en las soberanías nacionales de los países latinoamericanos, han estado al criterio de 
la gran potencia, lo que demuestra el 67% del criterio que tienen los encuestados. 
ÍTEM No 3 
¿El objetivo y razones de la Junta Militar de Gobierno del Ecuador en 1963 fue evitar la expansión 
de las ideas comunistas inclusive mediante implacable represión a sus militantes? 
Tabla o cuadro No 4 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 8 6 3 1 18 
Porcentajes 42% 32% 26% 10% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 3 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
En esta pregunta se percibe una aceptación generalizada de que la represión es parte de la conducta 
de gobiernos dictatoriales; de otra manera no se explica que apenas el 5% exprese que las 
dictaduras no han sido represoras lo que a las claras demuestra la percepción que tiene la población 
sobre su forma de gobierno. 
42%
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ÍTEM No 4 
¿El desarrollo de la ideología socialista en el Ecuador ha generado cambios sociales desde la 
década de los 60? 
Tabla o cuadro No 5 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca Total 
Encuestas 1 6 4 7 18 
Porcentajes 6% 33% 22% 39% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 4 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
A pesar que en la década del 60-70 la difusión de la ideología socialista tuvo un gran impacto en 
las luchas sociales. Las encuestas demuestran, que los cambios sociales que se generaron en dicha 
época no han tenido la difusión necesaria y tampoco se conoce el papel de las masas en el 
desarrollo histórico. Refleja una pobre educación política y el papel jugado por las fuerzas de 
izquierda y trabajadores se ahoga en el desconocimiento de la lucha de los pueblos. 
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ÍTEM No 5 
¿Los huasipungos en el Ecuador se han constituido en forma de precarización de la tenencia de la 
tierra en perjuicio del sector indígena? 
Tabla o cuadro No 6 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca Total 
Encuestas 12 3 2 1 18 
Porcentajes 67% 17% 11% 5% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 5 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
Desde la colonización de los españoles en 1.534 se originó la violación de los derechos de los 
indígenas hasta el año de 1964 que se trató de eliminar los huasipungos que se constituyeron en una 
forma de explotación en contra de este sector. En este ítem coinciden los encuestados en aceptar 
que los sectores indígenas y campesinos son víctimas de la explotación y la mala repartición de la 
tierra, mirada desde la perspectiva actual los resultados demuestran en las percepciones de  los 
encuestados esta realidad no ha cambiado mucho en pleno siglo XXI.  
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ÍTEM No 6 
¿Según su criterio Velasco Ibarra gobernó a favor del pueblo ecuatoriano? 
Tabla o cuadro No 7 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 3 13 1 1 18 
Porcentajes 17% 72% 5% 6% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 6 
 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Velasco Ibarra después de haber llegado cinco veces al poder con un discurso populista que 
convenció a un pueblo decepcionado por los gobernantes que no supieron sacar de la gran crisis 
económica en que se encontraba el estado ecuatoriano. A pesar del apoyo en cada una de las 
elecciones, Velasco aprovechó las oportunidades y decepcionó al pueblo que confió en el 
mandatario. Frente a esta percepción luego de algunos años de su desaparición los encuestados 
creen que su gestión fue a favor de los desposeídos, lo que podría interpretarse como la vigencia de 
la imagen del caudillo pero no como una realidad de fracaso.  
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ÍTEM No 7 
¿El gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara gobernó a espaldas de los intereses del pueblo 
y en favor de las propias Fuerzas Armadas y la burguesía? 
Tabla o cuadro No 8 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 4 2 10 2 18 
Porcentajes 22% 11% 56% 11% 100% 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
 
Gráfico No 7 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
El gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara se apoyó por ser un gobierno Nacionalista 
Revolucionario, que gobernaría a favor de los más necesitados, generando fuentes de trabajo 
apoyándolos en salud, educación, vivienda y sacar del subdesarrollo en que se encontraba el 
Ecuador, todo eso solo quedó en promesas ya que gobernó a espaldas de los intereses del pueblo, 
en favor de las Fuerzas Armadas y la burguesía. Las respuestas son no dan opción  a 
equivocaciones, los encuestados no conocen la historia del país y aventuran respuestas que no 
concuerdan con las realidades como por ejemplo obras públicas y despilfarro. 
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ÍTEM No 8 
¿El gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara malgastó los ingresos económicos de las 
exportaciones de petróleo? 
Tabla o Cuadro No 9 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 3 9 4 2 18 
Porcentajes 17% 50% 22% 11% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 8 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Los grandes ingresos por concepto de la venta de petróleo que obtenía el país, permitieron impulsar 
el desarrollo de grandes obras como electrificación, planes viales y construcciones escolares. A 
pesar de la gran inversión que tuvo el gobierno no fue suficiente porque los ingresos económicos de 
las exportaciones de petróleo, fueron mal invertidos. A criterio de los docentes encuestados el 67% 
manifiestan que se malgastó, es decir perciben que los recursos provenientes del petróleo debieron 
tener un mejor destino desechando el despilfarro. 
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ÍTEM No 9 
¿Al igual que la Junta Militar de Gobierno el Consejo Supremo de Gobierno reprimió la lucha 
social, como la del 18 de octubre de 1977 con los trabajadores de Aztra? 
Tabla o cuadro No 10 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 11 4 2 1 18 
Porcentajes 61% 22% 11% 6% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 9 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Las luchas sociales han sido siempre reprimidas, por gobiernos dictatoriales o democráticos por 
exigir sus legítimos derechos laborales utilizando diferentes acciones como el chantaje, la división, 
la confrontación, el desprestigio y por supuesto la persecución directa a las fuerzas de izquierda y 
sus opositores. El 83% de docentes encuestados respondieron que las luchas sociales casi siempre 
serán reprimidas por los gobiernos, siempre que no estén de acuerdo con sus reglas. 
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ÍTEM No 10 
¿Considera que es importante tratar estos temas con los estudiantes? 
Tabla o Cuadro No 11 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 14 3 1 0 18 
Porcentajes 78% 17% 5% 0% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 10 
 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Es importante que los estudiantes conozcan la historia de nuestro país. Para estudiar los 
acontecimientos del pasado y analizar la relación de los sucesos con otros eventos del presente. Los 
docentes encuestados respondieron el 95% que casi siempre se debe tratar estos temas de historia. 
En la interpretación de los datos existe la necesidad de replantear el conocimiento de la historia 
para identificar los principales problemas y a los responsables. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
ÍTEM No 1 
Las causas que se den gobiernos militares en América Latina en el periodo 60-70 fue el auge y 
expansión de la Ideología comunista 
Tabla o Cuadro No 12 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 16 6 2 1 25 
Porcentajes 64% 24% 8% 4% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 11 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
Mientras la encuesta a profesores refleja un desconocimiento sobre los hechos históricos, en los 
estudiantes, se observa que 64% responde con más firmeza que siempre las causas obedecieron el 
auge y expansión de la ideología comunista fue la causa para que se den gobiernos militares en 
América Latina; el 24% se expresa que casi siempre, la que corrobora con la afirmación anterior. 
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ÍTEM No 2 
¿Los Estados Unidos, a través de la CIA han intervenido en la soberanía de los países de América 
Latina, inclusive con golpes de estado? 
Tabla o Cuadro No 13 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 9 7 4 5 25 
Porcentajes 36% 28% 16% 20% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 12 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
El 36% de encuestados manifiestan que “siempre” la CIA ha intervenido en la soberanía de los 
países latinoamericanos y el 28% que se expresa el  “casi siempre”, lo que hace percibir  que en la 
memoria de la gente existe el criterio de la injerencia en la soberanía nacional por parte de las 
potencias  el 16% “a veces” y un 20% que “nunca”, lo que se demuestra una dispersión de la 
respuesta y un posible desconocimiento sobre esa etapa de la historia. 
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ÍTEM No 3 
¿El objetivo y razones de la Junta Militar de Gobierno del Ecuador en 1963 fue en contra la 
expansión de las ideas comunistas inclusive mediante implacable represión a sus militantes? 
Tabla o Cuadro No 14 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca Total 
Encuestas 16 6 2 1 25 
Porcentajes 64% 24% 8% 4% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 13 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
En esta pregunta se aprecia una tendencia generalizada del autoritarismo y  represión por parte de 
los gobiernos dictatoriales; de otra manera no se explica que apenas el 4% exprese que las 
dictaduras no han sido represoras lo que a las claras demuestra la percepción que tienen los 
estudiantes sobre su forma de gobierno. 
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ÍTEM No 4 
¿El desarrollo de la ideología socialista en el Ecuador ha generado cambios sociales desde la 
década de los 60? 
Tabla o Cuadro No 15 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 1 10 6 8 25 
Porcentajes 4% 40% 24% 32% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 14 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
Al realizar las encuestas se puede afirmar, que los cambios sociales que se generaron en dicha 
época no han tenido la difusión necesaria. La respuesta de los estudiantes encuestados tiene una 
variación entre el 40% que manifiesta que “casi siempre”, el 24%  “a veces” y 32% que “nunca”, y 
apenas el 4% expresa que la ideología socialista en el Ecuador ha generado cambios sociales en 
dicha época. Esto implica la necesidad de releer la historia y afirmar la importancia del papel que 
juegan las ideologías y los pueblos en las transformaciones sociales.  
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ÍTEM No 5 
¿Los huasipungos en el Ecuador se han constituido en forma de precarización de la tenencia de la 
tierra en perjuicio del sector indígena? 
Tabla o Cuadro No 16 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 11 7 5 2 25 
Porcentajes 44% 28% 20% 8% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 15 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
Frente a esta realidad de precarización de la tenencia de la tierra, la respuesta de los encuestados 
manifiesta el 44%que “siempre” se generó la explotación en contra del sector indígena, el 28% 
“casi siempre”, el 20% “a veces” y apenas un 8% que “nunca”, estas respuestas muestran el posible 
desconocimiento de los estudiantes sobre la explotación que han vivido los indígenas en los 
huasipungos, cuyas características no han variado fundamentalmente. 
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ÍTEM No 6 
¿Según su criterio Velasco Ibarra gobernó a favor del pueblo ecuatoriano? 
Tabla o cuadro No 17 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca Total 
Encuestas 5 16 1 3 25 
Porcentajes 20% 64% 4% 12% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 16 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
En esta pregunta se percibe una aceptación generalizada de que el gobierno de Velasco Ibarra 
gobernó a favor del pueblo ecuatoriano; de otra manera no se explica que apenas el 12% expresa 
que “nunca” gobernó en favor de estos sectores  luego de algunos años de su desaparición los 
encuestados que por supuesto son de generaciones muy posteriores solo porque han escuchado 
creen que su gestión fue a favor de los desamparados. 
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ÍTEM No 7 
¿El gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara gobernó a espaldas de los intereses del pueblo 
y en favor de las propias Fuerzas Armadas y la burguesía? 
Tabla o cuadro No 18 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca Total 
Encuestas 10 4 8 3 25 
Porcentajes 40% 16% 32% 12% 100% 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 17 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
El 40% de los estudiantes encuestados responde que “siempre” el gobierno del General Guillermo 
Rodríguez Lara gobernó a espaldas de los intereses del pueblo y en favor de las propias Fuerzas 
Armadas. Las respuestas de los encuestados reflejan el posible conocimiento o desconocimiento la 
historia del Ecuador y aventuran respuestas que no concuerdan con las realidades que vivió en esa 
época. 
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ÍTEM No 8 
¿El gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara malgastó los ingresos económicos de las 
exportaciones de petróleo? 
Tabla o Cuadro No 19 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 3 5 13 4 25 
Porcentajes 12% 20% 52% 16% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 18 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
A pesar de la gran inversión que tuvo el gobierno, no fue suficiente porque los ingresos 
económicos de las exportaciones de petróleo, fueron mal invertidos y a veces despilfarrados. A 
criterio de los estudiantes encuestados el 52% manifiestan que “a veces” se malgastó, es decir 
perciben que los recursos provenientes del petróleo no fueron bien empleados. 
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ÍTEM No 9 
¿Al igual que la Junta Militar de Gobierno el Consejo Supremo de Gobierno reprimió la lucha 
social, como la del 18 de octubre de 1977 con los trabajadores de Aztra? 
Tabla o cuadro No 20 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca Total 
Encuestas 18 4 2 1 25 
Porcentajes 72% 16% 8% 4% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 19 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
 
El 72% de estudiantes encuestados respondieron que las luchas sociales “siempre” fueron 
reprimidas por los gobiernos, a veces recurriendo al chantaje, la división, la confrontación, el 
desprestigio y por supuesto la persecución directa a las fuerzas de izquierda y sus opositores. 
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ÍTEM No 10 
¿Considera que es importante tratar estos temas con los estudiantes? 
Tabla o cuadro No 21 
Respuestas Siempre Casi Siempre A veces Nunca total 
Encuestas 16 5 4 0 25 
Porcentajes 64% 20% 16% 0% 100% 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Encuestada Aplicada 
Gráfico No 20 
 
Elaborado por: Cecilia Lescano 
Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 
Los estudiantes encuestados el 64% expresa que “siempre” es importante tratar estos temas con 
ellos. Para estudiar los acontecimientos del pasado y analizar la relación de los sucesos con otros 
eventos del presente. En la interpretación de los datos existe la necesidad de replantear el 
conocimiento de la historia para identificar los principales problemas y a los responsables. 
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CONCLUSIONES 
 Si bien la Revolución Rusa en 1917 no tuvo influencia directa en América Latina, 
posteriormente influirá el desarrollo ideológico en como doctrina marxista-leninista para 
impulsar el pensamiento comunista en distintos países del mundo. Los partidos socialistas se 
pusieron al frente de las reivindicaciones sociales especialmente  populares, huelgas de los 
campesinos, obreros, los movimientos indígenas, etc. eran frecuentemente dirigidos por los 
partidos de la  izquierda comunista naciente. 
 La Guerra Fría tuvo una participación importante en América Latina. Varios países se alinearon 
al bloque comunista, otros al bloque capitalista y otros se mantuvieron al margen. América 
Latina siguió un rumbo propio en el que, de alguna manera, la Guerra Fría fue sólo un telón de 
fondo. En los años cincuenta se desarrollaron gobiernos populistas como en Argentina y Brasil. 
En años de 1960 a 1970 aparecieron dictaduras militares de tendencia capitalista como en 
Argentina, Chile, Brasil, Ecuador entre otros o de tendencia comunista como en Cuba. 
 La Revolución Cubana influyó en la difusión de la ideología comunista en América Latina; se 
desarrollaron varios movimientos progresistas y de izquierda que alertaron a Estados Unidos 
para tomar medidas y detener posibles revoluciones en otros países a través de dictaduras 
militares.  
 La Junta Militar de Gobierno en el Ecuador se formó con una ideología anticomunista, de 
represión que había sido contagiada en casi todo el continente americano. La dictadura militar 
torturó a miembros de tendencia de izquierda o no el Partido Comunista del Ecuador fue 
clausurado por ser supuestamente una amenaza para la seguridad del país. 
 Una de las estrategias para contrarrestar la difusión comunista influenciada por la revolución 
cubana, fue la creación de la “Alianza para el Progreso” programa político, económico y social 
que se desarrolló entre los años de 1961 a 1970, en cual la principal medida, era apoyar el 
proceso de Reforma Agraria, para que se afiancen las relaciones sociales del agro, la 
terminación de la servidumbre y la repartición de la tierra a los campesinos, objetivo que no se 
logró y subsiste hasta nuestros días pese a que se dio lo reforma de 1973 y otras leyes agrarias. 
 Posteriormente a la Junta Militar se suceden interinazgos, una constituyente, un nuevo encargo 
del poder, elecciones y nuevo golpe de estado. Esta las etapas de inestabilidad política del 
Estado.   
 En la década del 70 continua la inestabilidad política con otros matices como por ejemplo el 
gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara autodeterminado “Nacionalista 
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Revolucionario” desarrolló como en toda dictadura, represión en contra de los sectores sociales: 
estudiantiles, magisterio, sindicatos, campesinos por hablar de las más visibles. Por otro lado 
por malgastar los ingresos económicos que Ecuador recibía por concepto del petróleo realizando 
varias concesiones a favor de las compañías extranjeras. 
 La inestabilidad continua y se expande a las propias Fuerzas armadas que depone a uno de sus 
miembros para formar con el nombre de Consejo Supremo de Gobierno conformado por los 
Comandantes quienes asumieron supuestamente para retornar al orden constitucional, 
elaboración de una Nueva Constitución. En este gobierno se ejecutaron varios atropellos en 
contra de la población entre ellos está el asesinato de los obreros de Ingenio Aztra, del abogado 
Abdón Calderón Muñoz conocido como el defensor del pueblo. 
 De las conclusiones anteriores y del trabajo en general se desprende que pueden haber habido 
por excepción dictaduras buenas, pero por lo general rompen el sistema democrático, alteran las 
formas de gobierno del Estado y su permanencia este supeditada  a la fuerza de las armas, al 
miedo, al chantaje en donde pueden caer muchos inocentes y por lo tanto existirá flagrante 
violación a los derechos humanos. 
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CAPÍTULO V 
 PROPUESTA 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 
HISTÓRICO 
 
DICTADURAS 
MILITARES EN 
ECUADOR 
1963-1979 
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JUSTIFICACIÓN 
La investigación realizada demuestra la importancia y necesidad de conocer la influencia que 
tuvieron los gobiernos militares en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. En la investigación 
se manifestó que  docentes y estudiantes casi desconocían lo ocurrido en esta época de dictaduras 
militares. 
Frente a esta realidad se planteó la elaboración de un texto sobre esta etapa de gobiernos militares, 
con miras a orientar a  docentes y estudiantes en el interés por el conocimiento al menos básico de 
este segmento de la historia del Ecuador  
Los objetivos planteados se alcanzarán a plenitud puesto que permitirá a los docentes promover el 
interés sobre valores democráticos, ciudadanos y la comprensión de la problemática, vida social y 
política del país. 
La propuesta se fundamenta en el Materialismo Histórico ya que permite conocer las leyes 
generales que rigen el desarrollo de la sociedad como plantea el Diccionario Filosófico Rosental-
Iudin “…es una ciencia que investiga las leyes generales del desarrollo de la sociedad humana y 
las formas de su realización en la actividad histórica de los hombres”. 
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OBJETIVO GENERAL 
 Contribuir con un texto histórico acerca de los gobiernos militares y su influencia en la vida 
del país, las causas para su aparecimiento, sus efectos y fomentar en los docentes y estudiantes 
la necesidad del estudio crítico de esta forma de gobierno. 
OBJETICO ESPECÍFICO  
 Conocer las causas que llevaron al poder a gobiernos militares y las consecuencias que trajo 
este ascenso.  
 Identificar los efectos de los gobierno militares en la sociedad ecuatoriana de los años de 
1963-1979. 
IMPORTANCIA 
La memoria histórica de los pueblos es frágil y tiende al olvido por lo que se pretende revivirla para 
comprender los hechos  que originaron el desarrollo de los gobiernos militares en el Ecuador, 
identificar las causas y efectos que los llevo al ascenso. La influencia, las acciones, el desarrollo 
político, económico y social en esta. 
Fomentar la comprensión de la historia en los lectores, para que en ese nivel de ideas sobre temas 
referentes a cultura general aporten a formar una mejor sociedad, es por ello que el análisis de la 
propuesta pretende despertar el interés, mantener viva la memoria  histórica de la sociedad como 
una forma de evitar el rompimiento de los estados de derecho. 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
El texto sobre las dictaduras militares durante el año de 1963-1979 está dirigido a los docentes, 
estudiantes y sociedad en general que se interese por reforzar los acontecimientos históricos. 
FACTIBILIDAD 
El presente trabajo de investigación es factible en la creación, la aplicación y en la evaluación 
porque se cuenta con el respaldo de las autoridades de la institución educativa, docentes y 
estudiantes.  
Para la elaboración y ejecución del texto se cuenta con el financiamiento propio del investigador 
responsable. 
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Tiene factibilidad técnica para el desarrollo investigativo del trabajo que recurre a la tecnología de 
la información, la comunicación, el internet, materiales bibliográficos para su desarrollo. 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Recursos Humanos 
Se encuentra el equipo de Investigación, Asesor-Tutor, Personal de Apoyo y Especialistas-
Historiadores 
Recursos Tecnológicos 
Se utilizará proyector, computadora, DVD y Cd 
Recursos Materiales 
Se utilizara material de Escritorio: bolígrafo, lápiz. Resaltador, etc. 
 Bibliografías 
 Copias 
 Transporte 
 Servicios  
Recursos Financieros  
El monto aproximado del proyecto es de 850 dólares, la fuente de financiamiento correrá por 
cuenta de la autora de la investigación. 
IMPACTO 
La aplicación del presente Texto Histórico “Dictaduras Militares en Ecuador 1963-1979” ayudará 
a: 
 Difundir el texto para reforzar el conocimiento de una parte de la Historia del Ecuador.   
 Promover que las personas se den cuenta que vivir bajo una dictadura no solo significa 
la restricción de los derechos humanos, sino también perder la libertad de expresar lo 
que pensamos. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación del Texto se basará en la autoevaluación, observación y análisis crítico entre las y 
los docentes de la institución empleando indicadores e instrumentos de evaluación como: lista de 
cotejos, escala de actividad. 
Los resultados de la evaluación servirán para examinar el desarrollo de los conocimientos que 
adquirieron los docentes de la Institución en el desarrollo del Texto. 
El análisis de los datos permitirá observar si las estrategias utilizadas en el desarrollo del 
conocimiento han sido adecuadas o no de los docentes, luego esta información será el punto de 
partida para tomar decisiones respecto al contenido del texto. 
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PLAN DE EJECUCIÓN 
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1. Formas de Gobierno Universalmente Conocidas  
Históricamente se han dado diferentes formas de gobierno que bien podría engruparse en las 
siguientes: 
Absolutismo.- Cuya forma de gobierno es la monarquía, por la cual los súbditos del Estado, 
coincidentes con la totalidad de la población de las entidades territoriales que lo componen, están 
sometidos a la autoridad única y soberana de un monarca absoluto. 
Es un poder único desde el punto de vista formal, indivisible, inalienable, intransferible. Los actos 
del ejercicio del poder legislación, administrativo y jurisdiccional los detenta el soberano, el rey, 
esta forma de gobierno fue más promovida hasta antes de la Revolución Francesa. 
Parlamentarismo.- Es un sistema en el cual un primer ministro es el jefe activo del poder 
ejecutivo de gobierno y también el líder de la legislatura. Esta forma de gobierno se expresa 
fundamentalmente en los países de Europa. 
Presidencialismo.- Se trata del sistema en que un presidente república  es la cabeza activa de la 
rama ejecutiva del gobierno, es elegido mediante voto universal y se mantiene en el cargo 
independientemente de la legislatura aunque mantiene en teoría el equilibrio de poderes. El 
presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. A este sistema corresponde casi todos los 
países de América. 
Dictadura.- Si bien es cierto que estas dos formas de gobierno son tradicionalmente ocupados y 
reconocidos como gobiernos democráticos hay ocasiones en que estos sistemas se van  
interrumpidos por las denominadas dictaduras. 
La dictadura es una forma de gobierno en donde una persona o grupo de personas detentan el poder 
absoluto al margen de las constituciones que son formas de gobierno denominados democráticos. 
Existen dictaduras civiles o militares pero todas ellas se manifiestan por su autoritarismo y 
actuación al margen de las leyes. Las juntas militares ecuatorianas no pueden escapar de este 
fenómeno.   
El conocimiento de las formas de gobierno de las diferentes formas de gobierno universalmente 
aceptadas  pueden verse interrumpidas por golpes de estado tanto en el parlamentarismo como en el 
presidencialismo como por ejemplo la dictadura de franco en España y todas las dictaduras que se 
han dado en Latinoamérica entre las que se destacan por sus efectos las de Stroessner en Paraguay, 
Pinochet en Chile, Velasco Alvarado en Perú y las del estudio de este trabajo en Ecuador de los 
últimos tiempos. 
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Antecedentes 
para    el   
desarrollo     de    
los    Gobiernos 
Militares      en 
América   y en 
Ecuador 
Revolución  
Es el cambio o transformación radical y profunda respecto  al pasado 
inmediato. 
Los cambios revolucionarios,  además de radicales y profundos, han 
de percibirse  como súbitos y violentos. 
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1.1. La Revolución Rusa y su Influencia en el Desarrollo de la Ideología Socialista en el 
Mundo 
La Revolución Rusa en 1917 no tuvo influencia directa en América 
Latina, aunque posteriormente el desarrollo ideológico influirá 
como doctrina (marxista-leninista) para impulsar el pensamiento 
comunista en distintos países del mundo. 
Los partidos socialistas con tendencia marxista-leninista estaban al 
frente de las reivindicaciones sociales de los sectores populares, las 
huelgas de los campesinos, los movimientos indígenas, las huelgas 
de los obreros eran frecuentemente dirigidos por la izquierda 
comunista. 
La gran mayoría de los estados comenzaron a mirar al socialismo como una  alternativa para la 
economía y la organización de la sociedad en el mundo, ya que el único país que quedó al margen 
de la crisis financiera fue la URSS, sumergida en su propio sistema económico, basado en la 
planificación y el control estatal de la economía, que expropió a los capitalistas y terratenientes de 
los medios de producción, por esta situación “…Rusia había superado su atraso, erradicando el 
hambre, la miseria y el analfabetismo, convirtiéndose en un verdadero anticipo de lo que podría 
ser el  socialismo no sólo en un país sino a escala mundial.”1  
1.2. Influencia de la Guerra Fría en América Latina  
A pesar de las intenciones de alcanzar una verdadera paz, el fin de la Segunda Guerra Mundial  dio  
paso  a  un  nuevo  sistema  internacional   caracterizado   por   el   enfrentamiento   entre   las   dos  
grandes   superpotencias    vencedoras   de   ese   conflicto:  
…los Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, llamada así, porque en 
ningún momento  el antagonismo existente entre los dos bloques liberados por dichos países 
llegó a manifestarse   en el enfrentamiento en el campo de batalla, lo que, dado el desarrollo 
de la industria bélica, hubiera sido catastrófica. No obstante, en la Guerra Fría el mundo 
entero fue el escenario de la lucha de influencias de ambas partes, cada cual impulsada por 
el deseo de imponer un determinado orden social, económico y cultural: por un lado, el 
comunismo soviético y, por otro, el capitalismo estadounidense.2 
 
 
                                                 
1http://www.rebeldemule.org/foro/faltaban/tema6025.html 
2Santillana S.A., Historia Universal Actualidad-Últimos 50 años. Editorial Santillana, Quito-Ecuador 2007, pág. 25 
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Después de la Segunda Guerra Mundial se formaron dos bloques antagónicos:  
 El capitalismo que impone su sistema económico con propiedad privada, la desigualdad social, 
un sistema de partidos políticos con elecciones democráticas y el respeto a las libertades 
individuales. 
 El comunismo con un sistema económico socialista, propiedad estatal e igualdad social donde 
predomina la existencia del partido comunista como partido único. 
América Latina tuvo una participación importante en la Guerra Fría. Varios países se alinearon al 
bloque comunista, otros al bloque capitalista y otros se mantuvieron al margen. No obstante 
América Latina siguió también un rumbo propio en el que, de alguna manera, la Guerra Fría fue 
sólo un telón de fondo.  “Así, en la década de 1950 aparecieron los gobiernos populistas, como en 
el caso de Brasil y Argentina. En cambio en las décadas de 1960 y 1970 se desarrollaron las 
dictaduras militares, algunas de estirpe socialista como en  Cuba y Nicaragua; otras de estirpe 
capitalista como en Chile y Argentina.”3 
Tras un periodo de inquietudes revolucionarias civiles, hacia mediados de la década de 1970 la 
mayoría de países latinoamericanos, tenían gobiernos dictatoriales ejercidos por las fuerzas 
armadas de manera directa desde el siglo XI, adoptó en esta época una versión más cruel, por sus 
prácticas represivas las mismas que condujeron a la violación de los derechos humanos. “...la 
expansión de las dictaduras militares estuvo inspirada en la doctrina de Seguridad Nacional, 
Formulada por los Estados Unidos”4. En el caso de Chile Augusto Pinochet dio un golpe militar 
en contra del gobierno socialista de Salvador Allende. Una dictadura militar implacablemente 
antimarxista; Argentina, las fuerzas armadas  derrocaron al presidente Isabel Martínez viuda de 
Juan Domingo Perón e instauraron una dictadura más violenta de la historia de ese país. Uruguay, 
Paraguay y Brasil se dieron regímenes semejantes que institucionalizaron el terror, torturas, 
represivo, autoritarismo, hostil violaciones a los derechos Humanos. 
                                                 
3Ibid., pág. 61 
4Montenegro Gonzales Augusto, en Historia de América., Colombia: Grupo Editorial Norma Educativa, 1997, pág.249 
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2. Junta Militar de  Gobierno de 1963 a 1966 
 
Después de quince años de vida constitucional se 
rompe nuevamente la institucionalidad democrática 
la causa del golpe militar, quienes tomaron el 
poder para detener la ideología comunista que se 
estaba desarrollando en toda América Latina. 
La Junta Militar estaba conformada por el Capitán 
de Navío Ramón Castro Jijón, el Coronel Marcos 
Gándara Enríquez, el Coronel Luis Cabrera Sevilla, 
y el Coronel de Aviación Guillermo Freile Posso 
En la práctica, el principal objetivo de la Junta 
Militar era detener los avances de los movimientos 
populares, universitarios, partidos de izquierda y 
tendencia comunista, para esto, se desarrolló un 
plan de contingencia en contra de estos sectores.  
 
2.1. Represión  
La Junta Militar de Gobierno en el 
Ecuador se formó con la ideología 
anticomunista, de represión que había 
sido contagiada en el continente 
americano. La dictadura militar 
torturó a los miembros de tendencia 
de izquierda y el Partido Comunista 
del Ecuador fue clausurado por ser 
una amenaza a la seguridad del país. 
 
 
Gobernaron del 11 de julio de 1963 
al  29 de marzo de 1966 
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Dolores Cacuango inició las primeras luchas por los 
derechos y la abolición de la esclavitad indígena, era parte 
del buró del partido comunista en Ecuador, “...fundó las 
primeras escuelas bilingües quichua-español que seguían 
el programa del ministerio de educación y además que 
incorporaban su cultura indígena”1 como parte de la 
educación. En año de 1963 la dictadura militar decide 
clausurar esas instituciones, porque-según ellos-podían 
generar una ideología comunista en los estudiantes y 
convertirse en amenaza para el estado ecuatoriano.  
Otra líder indígena que luchó por los derechos de los huasipungueros fue Transito Amaguaña 
vinculada al Partido Comunista “...en 1962 viajó por primera vez a Cuba y a la Unión Soviética en 
representación del PCE y de los indígenas ecuatorianos al Congreso del Partido Comunista de la 
URSS.  A su regreso al Ecuador, y a raíz de su 
viaje, fue acusada de tráfico de armas”2 al regresar 
a Ecuador en 1963, fue detenida y llevada al Penal 
García Moreno, acusada de tráfico de armas 
soviéticas, fue perseguida, reprimida y encarcelada 
por  la Junta Militar, que estaba temerosa de la 
revolución cubana y empezó a desatar la represión, 
persecución de los líderes de izquierda o comunistas 
“gracias a las gestiones del ex presidente Galo 
Plaza, Tránsito recuperó su libertad tras firmar una 
declaración de que no seguiría incitando a los 
indígenas”3recuperó su libertad después de haber 
estado encarcelada durante cuatro meses y cuatro 
días a pesar de haber firmado esta declaración 
siguió luchando por los derechos de los indígenas. Las líneas anteriores demuestran el carácter 
autoritario prepotente y abusivo impulsado por la dictadura militar, que en alianza con la iglesia 
pretenden apaciguar el descontento social. 
Otro de los sectores que la Junta Militar atacó “...fueron las universidades estatales. Ciertamente 
que en su seno se había dado ya los síntomas del proceso de degradación que la llevaron a su 
                                                 
1http://www.guambra.com/cacuango.html 
2http://fetralpi.blogspot.com/2012/05/transito-amaguana-la-lideresa-indigena.html 
3http://popularesydiversas.org/article/transito-amaguana/ 
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clímax en los últimos tiempos”4. Salvador Lara justificó diciendo que se empezó a desarrollar una 
tendencia izquierdista, a pesar que la situación ideológica no ameritaba que la dictadura intervenga 
y viole la autonomía de las universidades, lugares apropiados para el debate ideológico. 
El siguiente sector afectado fue la “...Casa de la Cultura Ecuatoriana cenáculo de figuras 
consagradas de la intelectualidad izquierdista 
cuya reorganización tampoco permitió los grandes 
objetivos”5“...Alfredo Pérez Guerrero fue víctima 
a los pocos días cuando fe defenestrado del 
directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
junto a Benjamín Carrión y otros distinguidos 
intelectuales, y luego soportó una persecución 
inmisericorde hasta que fue destituido en 
septiembre de ese mismo año de organización para el estudio de teorías progresistas, 
socialistas”6. 
La Junta Militar“...mediante decreto especial expedido el 18 de julio de 1963 pusieron al 
comunismo fuera de ley, como también todos las organizaciones y actividades realizadas por este 
partido”7para controlar las posibles sublevaciones que se realicen en contra de la dictadura militar. 
2.2. La Tenencia de la tierra y la dictadura 
En una sociedad donde los 
terratenientes podían acceder  a la 
educación, salud, una cultura elevada; 
en cambio, los indígenas tenían una 
educación muy limitada, mantenían su 
propia cultura, su lengua, sus ritos, etc. 
por esta clase de desigualdades se 
desarrollaron sublevaciones, protestas 
de  los indígenas y montubios; por las 
confrontaciones contra el dominio y la 
explotación que sufrían por parte de los terratenientes, el sector indígena intentó recuperar las 
tierras que algún día le perteneció, trajo alzamientos que provocaron la muerte de muchos 
                                                 
4Salvador Lara Jorge, La Patria Heroica, Quito- Ecuador, pág. 10   
5García Gonzales Luis, Estudios Sociales, Quito-Ecuador, Editora Andina, 1999, pág. 92 
6http://analisiseconomico.info/index.php/ecuador2/431-testimonio 
7 Salvador Lara Jorge, La Patria Heroica, Quito- Ecuador. pág. 10   
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indígenas y montubios cuyos asesinatos quedaron impunes porque para la justicia no valía nada la 
vida de esta clase marginada. 
Los campesinos e indígenas vivían en condiciones deplorables, seguía manteniendo los 
huasipungos que en quechua, significa pequeña porción de tierra que cultiva el indígena para su uso 
y que el terrateniente entregaba para que este realice trabajos de pastoreo o agrícolas, del trabajo 
que debía ejecutar en favor del terrateniente. 
Con la espalda doblada por el peso del trabajo, las manos sangrantes y los ojos llenos 
de lágrimas de rebeldía, dolor y sufrimiento; el indio de nuestra serranía-durante casi 
quinientos años- debió resignarse a trabajar con la ingenua esperanza de que algún 
día pudiera ser redimido8. 
En estas condiciones generales y dado el auge revolucionario que se expandía por América la 
dictadura y el gobierno norteamericano comprendieron la necesidad de un nuevo diseño de la 
tenencia y se formó lo que históricamente se conoce como la Alianza para el Progreso. 
2.2.1. Alianza para el Progreso y la Reforma Agraria en Ecuador 
Una de las estrategias para contrarrestar la difusión 
comunista influenciada por la revolución cubana, fue la 
creación de la “Alianza para el Progreso” programa político, 
económico y social que se desarrolló entre los años de 1961 
a 1970, en la cual la principal medida, era apoyar el proceso 
de Reforma Agraria, para que se afiancen las relaciones 
sociales del agro, la terminación de la servidumbre y la 
repartición de la tierra a los campesinos.  
Fue un nuevo momento de lucha por la aplicación de la reforma agraria y por la entrega de tierras a 
la organización indígena, un intento muy ambicioso para hacer funcionar los mecanismos de 
cooperación auspiciado por el estado. Sin embargo en este escenario aparecen varias lideresas, 
entre las que se destacan, Dolores Cacuango y Transito Amaguaña, quienes lucharon por la justicia, 
de su gente, que era despojada de los pocos bienes que tenían. 
La Junta Militar de Gobierno expide la Ley de Reforma Agraria y Colonización el 11 de julio de 
1964, a través del Decreto 1480 en favor de los indígenas para lograr eliminar los huasipungos, 
donde se entregaría las tierras a miles de ecuatorianos de escasos recursos beneficiando a 23 mil 
familias y resolvió 14008 casos de huasipungos en 800 haciendas y rompe con la propiedad 
monopólico de las haciendas. 
                                                 
8Icaza Jorge, Huasipungo, pág.120 
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La repartición y embargo de las tierras fue ejecutada tras un meticuloso estudio que permitió 
determinar donde existían los huasipungos y así tomar las respectivas acciones, pero la ley de 
Reforma Agraria no se la aplicó en su totalidad porque no benefició a los campesinos y seguían 
manteniendo el control de los grandes latifundios los terratenientes. 
2.2.2. Artículos importantes de la Ley de Reforma Agraria  
 
La Ley de Reforma Agraria 
son medidas políticas, 
económicas y sociales para 
modificar la estructura de la 
propiedad, la producción de la 
tierra, cambiar la tenencia de 
la tierra expropiada y su 
distribución. 
 
Disposiciones de la Ley de Reforma agraria y Colonización: 
Art. 2. Esta ley garantiza la propiedad privada agraria en cuanto cumpla con la función 
económica-social que le corresponde. 
Art. 28. Se considera tierras ociosas y, por la tanto sujetas a expropiación de tierras que 
pudieran serlo no fueren aprovechadas bajo ninguna explotación organizada durante 
tres años consecutivos. 
Art. 29. Se considera deficientemente explotadas, y por lo mismo sujetas a expropiación 
las tierras cuyo rendimiento sea notoriamente inferior al promedio de la razón agrícola 
respectiva, tomado en cuenta la capacidad productiva de la tierra. 
Art. 34. No estarán sujetas a las limitaciones y regulaciones del Art.  33… la propiedad 
rústica eficientemente explotada y destinada al suministro de la materia prima para su 
propia industria, y la empresa agropecuaria de notoria eficiencia productiva. 
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Art. 62. El pago del trabajo agrícola se hará en dinero. Prohíbese efectuar el pago en 
especies o entregar al trabajador, como forma de pago total o parcial de su trabajo, el 
usufructo de la tierra y el uso del agua.9 
3.5. Intervención de la Junta Militar en los predios de la Universidad Central del Ecuador  
La Federación de Estudiantes 
Universitarios se organizó y 
luchó por la defensa de los 
derechos de los estudiantes y 
del pueblo ecuatoriano se 
enfrentó a la dictadura militar, 
resistió las persecuciones y 
represiones. Durante el tiempo 
de la dictadura las universidades 
fueron permanentemente hostigadas, en especial la Universidad Central, el gobierno realizó 
irrupciones dentro del sector estudiantil, docentes y empleados fueron perseguidos encarcelados, 
las aulas universitarias, las bibliotecas laboratorios fueron destruidos.  
La  Universidad  Central fue intervenida por la fuerza militar donde se violaron los  derechos  de  
las  personas  que  se  encontraban  en  el  recinto universitario,  el Consejo Universitario  
manifestó que: “...paracaidistas armados, bayonetas en ristre, cubierta la retaguardia con 
ametralladoras, arrastraron de los cabellos a señoritas y jóvenes estudiantes... ametrallaron 
puertas y en sus puestos de trabajo golpearon salvajemente a decanos, profesores y alumnos...”10 
La Universidad Central fue foco de la actividad opositora contra la dictadura, los mítines y 
manifestaciones estudiantiles fácilmente reprimidos por las fuerzas públicas, culminaron “…el 25 
de marzo con el asalto de un vehículo militar que bloqueo las vías aledañas y fue capturado por 
los estudiantes quienes le prendieron fuego e introdujeron al recinto universitario”11. Horas más 
tarde el batallón de paracaidistas y un escuadrón militar asaltaron los predios universitarios, 
destruyendo las instalaciones, dejando a estudiantes heridos y causando dos muertos, ocuparon la 
Ciudad Universitaria como un territorio enemigo fue el fulminante que abatió a la dictadura. 
 
                                                 
9Carlos Marchan Romero, Pensamiento Agrario Ecuatoriano, Quito-Ecuador, 1986, Corporación Editora Nacional, p. 367, 368, 369,  
370, 371 
10
 El Telégrafo Manifiesto del H. Consejo Universitario, Quito, 27 de marzo de 1966. 
11 El Comercio,Intervención de la Junta Militar en los predios de las Universidad Central del Ecuador, Quito, 
  26 de marzo de 1966 
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3.6. El Final de la Junta Militar de Gobierno 
Los círculos políticos comenzaban a discutir que era hora que la Junta Militar entregue el poder 
para retornar al régimen democrático. Como un acto de provocación el gobierno decidió elevar los 
aranceles a las importaciones y una serie de impuestos lo que provocó la reacción de la Cámara de 
Comercio, Agricultura e Industrias en especial de la ciudad de Guayaquil.  
Las autoridades eclesiásticas intervinieron con sus buenas gestiones para que la Junta entregue el 
poder a los civiles. 
A inicios del año de 1966 empezaron las huelgas, los paros y las protestas aumentaron. Se percibía 
el malestar ciudadano generalizado y un ambiente de incertidumbre que hacía prever, una posible 
guerra civil; para el 29 de marzo de 1966 el Alto Mando Militar  convoco al Ministerio de Defensa 
Nacional a los representantes de los partidos políticos  donde se  reunieron los más importantes, 
entre ellos los ex-presidentes Isidro Ayora, Galo Plaza Lasso y Camilo Ponce Enríquez, reunión en 
la cual  se decidió  entregar el poder de forma interina al economista Don Clemente Yerovi 
Indaburo con la misión de que organice la administración pública y convoque a una Asamblea 
Constituyente para retornar al régimen democrático. 
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5.1. El Gobierno de Clemente Yerovi Indaburo 
Clemente Yerovi I. gobernó un periodo muy corto, lo 
hizo con independencia de los partidos políticos y 
respetó los derechos ciudadanos. En su gobierno se 
propuso tres metas: 
- Convocar a elecciones para que una Asamblea 
designe a su sucesor; 
- Reflotar la economía nacional; y, 
- Entregar el poder en cuanto se instale la Asamblea. 
Cumplió con su palabra y apenas se instaló la Asamblea inmediatamente dejó el poder. 
En su gobierno se desarrollaron brotes de protestas en diversas zonas territoriales, secuelas del 
antiguo régimen dictatorial; a pesar de ello el país renovó sus esperanzas de paz, restablecimiento 
económico, político y social en el nuevo gobernante, quien aplicó severas, rigurosas medidas 
económicas y fiscales. 
Se mencionaba que Clemente Yerovi era un Dictador Civil o Jefe Supremo, en afectó era un 
gobierno dictatorial porque no fue electo constitucionalmente, pero nunca abusó del poder, 
limitándose desde el primer momento a cumplir con sus obligaciones (no como lo han hecho otros 
gobernantes) y se sujetó a la Constitución de 1946, como el mismo lo dijo “…la constitucionalidad 
de un régimen está en su naturaleza, no en su origen”. Fue respetuoso con los medios de 
comunicación, dio facilidades a las personas que fueron desterradas por la dictadura militar que 
puedan retornaran al país, no ordenó la prisión a sus opositores, facilitó la libertad a presos 
políticos. 
Clemente Yerovi comprendió que era hora de retornar al orden constitucional y el 16 de noviembre 
de 1966 organizó la Asamblea Constituyente para elegir presidente interino del Ecuador, la 
Asamblea estaba “…presidida por el doctor Gonzalo Cordero Crespo”1 
En la Asamblea Constituyente se dictó la décima séptima Carta Política del Estado ecuatoriano 
donde se resaltaba los derechos sociales, la igualdad de los hijos, legalización de los partidos 
políticos, la ampliación del hábeas corpus, entre otras. 
 
                                                 
1García Gonzales Luis, Estudios Sociales. Quito-Ecuador: Editora Andina 1999, pág. 94 
Gobernó el 30 de marzo de 1966 
hasta   el 16 de noviembre 1966 
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5.2. Interinazgo del Dr. Otto Arosemena Gómez  
En su gobierno se descubre el petróleo en marzo de 1967 en 
Lago Agrio a 38 kilómetros al sur de la frontera con 
Colombia. El consorcio TEXACO Gulf había firmado un 
contrato de concesión con el antiguo régimen de la Junta 
Militar de Gobierno y en el gobierno de Otto Arosemena 
Gómez trató de reformar las clausulas para mejorar la 
distribución de las ganancias pero ninguna de las compañías 
aceptó este acuerdo.  
Las críticas a su gestión se multiplicaron cuando autorizó la 
concesión de 869 mil hectáreas en el Golfo de Guayaquil, 
para la explotación de gas natural, “…a la firma extranjera 
estadounidense el Consorcio ADA”2. Las personas que 
estaban encargadas de realizar las licitaciones carecían de 
experiencia en esta materia y entregaron inmediatamente los 
campos. 
Otto Arosemena Gómez, asistió a la “…Conferencia de Jefes de Estado del Continente 
Americano”3 en Punta del Este, Uruguay, “...para discutir los problemas relacionados con el 
desarrollo de los países latinoamericanos y la defensa del continente ante la presencia del 
comunismo soviético”4 en Cuba con el gobierno de Fidel Castro. Otto Arosemena Gómez se negó a 
firmar la declaración aduciendo que “…no atendía los graves problemas económicos”5 y por 
considerarla injusta, indigna e inequitativa para los países de América, a pesar de estar presionado 
por los Estados Unidos. A su regreso a Ecuador el pueblo lo recibió con cariño, en especial los 
grupos de centro-izquierda e izquierda, porque la personalidad de nuestro país se fortaleció en todo 
sentido, las consecuencias que trajo no firmar la declaración fue un problema con el “...embajador 
de Estados Unidos y se vio obligado a pedir su inmediato relevo”.6 
“...la misma Asamblea en mayo de 1967 lo confirmó como presidente constitucional hasta 1968”7. 
En términos generales el gobierno de Otto Arosemena Gómez transcurrió en una ambiente de 
tolerancia, sin mayor novedad en los sectores populares, gobernó hasta el 31 de agosto de 1968.  
                                                 
2Navas Jiménez Mario, Historia del Ecuador Quito-Ecuador, graficas Mediavilla Hnos. 1990 pág. 187 
3García Gonzales Luis, Estudios Sociales. Quito-Ecuador: Editora Andina 1999, pág. 94 
4Ibid., pág.94 
5Ibid., pág. 94 
6http://ecuadorecuatoriano.com/dr-otto-arosemena-gomez/ 
7http://presidentecuador.galeon.com/AROSEMENA.html 
Gobernó: desde el 17 de 
noviembre de 1966 como 
Presidente Interino, la Asamblea lo 
ratifica el 27 de noviembre de 
1966 al 31 de agosto de 1968 
como Presidente Constitucional   
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5.3. La Quinta Presidencia de José María Velasco Ibarra 
José María Velasco Ibarra asumió por quinta vez a la Presidencia 
de la República del Ecuador, con el anhelo de cambio y con un 
discurso antioligárquico. 
Velasco  Ibarra  incapaz  de  solucionar  los  problemas  
económicos y sociales que  se originaban en el país,  sede  ante  
los  sectores  que  lo presionaban (sector comercial)  y volverá a 
una oposición antidemocrática, de persecución, represión, contra  
los  sectores populares que no podía dominar a su voluntad y se 
alejaba de las personas que lo eligieron, ejerciendo represión 
contra sus opositores. 
Uno de los aspectos que marcó al gobierno de 
Velasco Ibarra fue el asesinato de estudiantes en la 
casona universitaria de Guayaquil, el 29 de mayo de 
1969, que exigían el libre ingreso a la universidad. 
 La Universidad de Guayaquil fue violentada en su 
autonomía, con el ingreso de la fuerza pública 
desalojando las instalaciones “…fueron capturados 
aproximadamente 67 estudiantes llevados a la 
cárcel del Litoral y 30 estudiantes fueron asesinados 
en algunos casos fueron disparados por la espalda”8 ya que tenían la orden de desalojar sin 
importar la forma como lo hagan. 
Otra de las víctimas del gobierno de Velasco 
Ibarra fue Milton Reyes un estudiante 
universitario quien murió torturado y fue 
encontrado en la quebrada de la Chilena en el 
barrio de San Juan de esta ciudad de Quito  el 12 
de abril de 1970 quien luchó desde muy joven 
por los derechos del pueblo, la libertad e 
igualdad, “…ligó a esto la necesidad de educar 
políticamente a las masas, por el peligro y la 
                                                 
8
http://juventudcomunistaguayas.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
Gobernó desde el 1 de 
septiembre de 1968 
hasta 16 de febrero de 
1972 
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amenaza que representaba para Estados Unidos la CIA fue la que organizó, elaboró y ejecutó la 
muerte de Milton Reyes claro con el apoyo del gobierno ecuatoriano”9.  
Nuevamente en el gobierno de Velasco Ibarra la vida se encareció, encerrando una tremenda crisis 
económica en todo el país y la oposición empezó a salir a las calles en donde el sector obrero 
organizó varias actividades como: paros y huelgas por todo el país, una guerra se había declarado 
entre los estudiantes universitarios y los militares que en esta vez apoyaron al mandatario. Velasco 
Ibarra “…se declara dictador el 22 de julio de 1970 pero con una diferencia de las otras veces que 
las Fuerzas Armadas lo apoyaron”10. En  medio del  cierre  de la Universidad Central del Ecuador,  
la persecución de sus enemigos  políticos y su primer decreto declaró vigente la constitución de 
1946.  
La situación del país era tan grave que Velasco Ibarra decide llevar a referéndum la constitución de 
1946 supuestamente para retornar al orden constitucional pero no le dio resultado, tuvo que realizar 
otra estrategia llamando a elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en junio de 1972 pero 
para esto ya tenía un plan para seguir en la vida política del Ecuador y su estrategia era el regreso 
de Assad Bucaram para que sea candidato a la presidencia. 
5.3.1. Derrocan a José María Velasco Ibarra 
Mientras Velasco Ibarra se encontraba en Ambato en las fiestas de las flores y las frutas el 15 de 
febrero de 1972. 
En Quito los militares atacaron el Palacio de Gobierno lo que ocurrió en la noche del 
16 de febrero de 1972 el que dirigió el ataque fue el General Guillermo Rodríguez 
Lara, con el  motivo de saludar al gabinete presidencial y las Fuerzas Armadas al 
Presidente de la República, donde cayó Velasco Ibarra.11 
A este golpe de estado se lo conoció como Revolución Nacionalista lo que aceptaron los 
ciudadanos de buena manera por la corrupción y abusos que se desarrolló en el gobierno 
Velasquista. 
Velasco Ibarra fue deportado a Panamá para después dirigirse a Buenos Aires. Mientras tanto 
Guillermo Rodríguez Lara ocupaba la presidencia de la república y se instauraba nuevamente una 
dictadura militar. 
                                                 
9http://www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=2141 
10 Luna Tamayo Milton, Historia del Ecuador, edición Colombia, pág.  
11 Navas Jiménez Mario, Obra citada, pág. 191 
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6. Jefatura Suprema de Guillermo Rodríguez  Lara 
Guillermo Rodríguez Lara después de haber depuesto a José 
María Velasco Ibarra asume el poder el 16 de febrero de 1972 
en el llamado "carnavalazo” y  establece el denominado 
“Gobierno Nacionalista y Revolucionario” que proponía una 
transformación social y económica. 
El fin de este gobierno militar, era, que los civiles no asuman el 
poder, porque los militares deseaban controlar la nueva riqueza 
que tenía Ecuador, el petróleo. "Se presentó al país con una 
serena firmeza, que parecía capaz de neutralizar las inevitables 
presiones de contrarios intereses. Más, poco a poco, y bajo 
otras influencias que las del comienzo, el régimen cayó en el 
facilismo, sin enfrentar el fenómeno económico nacional, al 
confundir riqueza con abundancia en pocas manos del Estado"1 
El gobierno tenía la finalidad de atacar el subdesarrollo y elevar el nivel de vida de los sectores 
populares mediante reforma agraria, fiscales y administrativas; mejorar el aprovechamiento de los 
recursos naturales y con la creación de fuentes de trabajo en distintas actividades productivas.  Creó 
laCorporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE encargada de explotar, industrializar y 
comercializar el petróleo ecuatoriano, hasta convertirla en una de las más importantes empresas 
estatales latinoamericanas 
En agosto del 1972 comenzó la explotación petrolera y el gobierno prometió invertir 
todo el dinero que provenía de la venta del petróleo en la realización de obras 
públicas e infraestructura indispensable para superar el subdesarrollo del país. 
El conductor de la política petrolera fue el capitán de navío Gustavo Jarrín Ampudia, 
quien se empeñó en demostrar las irregularidades de las concesiones efectuadas por 
el gobierno del Dr. Otto Arosemena al consorcio ADA para que efectúe la explotación 
de gas natural en el Golfo de Guayaquil gestiona la incorporación del Ecuador a la 
naciente Organización de Países Explotadores de Petróleo, OPEP y se preocupó por 
la defensa y aprovechamiento de nuestros recursos naturales2.  
 
 
                                                 
1
Pareja Diezcanseco Alfredo, Ecuador Historia de la República volumen 3Ecuador en el Siglo XX. Quito, Editora Unidad Nacional, 
pág. 141 
2García González Luis, Resumen de Geografía, Historia y Cívica;  p. 98- 99 
Gobernó desde el 16 de 
febrero de 1972 hasta el 12 
de enero  1976 
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Aspectos importantes del gobierno: 
 Aplicación inicial del Plan Quinquenal de desarrollo. 
 Construcción de escuelas, colegios. subcentros de salud, de saneamiento ambiental y 
vivienda en todo el país. 
 Construyó obras de electrificación y regadío. 
 La inauguración de carreteras asfaltadas Quito-Tulcán. 
 Impulsó la vialidad en todo el país. 
 Expidió  la segunda Ley de Reforma Agraria  
 Se reconoció al Archipiélago de Colón como provincia 
La educación lejos de resolver los problemas que existía, dedicó a regalar cuadernos de 20 hojas y 
lápices de la peor calidad con el membrete de “campaña de distribución de útiles escolares 
gratuitos” mientras que las facturas que presentaba por dicha campaña era millonaria y beneficiaba 
a las personas que lo respaldaban sin crítica alguna. 
6.1. Represión por parte de la Dictadura Militar 
Al igual que todo gobierno dictador su forma de actuar es despótica y represiva, este no podía ser la 
excepción. Reprimió con dureza a la población ecuatoriana que salía a protestar por el alto costo de 
la vida y la corrupción que se desarrolló en el gobierno por el ingreso de dinero nuevo por concepto 
de la exportación petrolera en auge en aquellos tiempos. Uno de esos ejemplos de represión se lo 
puede citar con la siguiente aseveración: 
La Unión Nacional de Educadores UNE del Guayas y la Asociación Estudiantil de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil a través de un programa de 
televisión denuncian los actos de corrupción que se desarrollaba a través de la 
“campaña de distribución de útiles escolares gratuitos” quienes recibieron como 
respuesta del gobierno de parte del ministro de educación el General Guillermo 
Durán Arcentales la cancelación de los dirigentes de la UNE.3 
Precisamente el 10 de agosto de 1973 cuando se desarrollaba la 
movilización de docentes, en la ciudad de Guayaquil se produjo 
una brutal represión por parte de la policía en contra de los 
docentes, “…entre las calles 6 de marzo y Clemente Ballén, a 
causa de la represión cayó asesinada una joven maestra que se 
llamaba Rosita Paredes Jumbo, de 21 años de edad, quien recibió 
                                                 
3http://www.youtube.com/watch?v=3oU0Fo1NdD4&feature=share 
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un  impacto en la frente por una bomba lacrimógena”4que la lanzó al suelo, inconsciente fue 
recogida por varias personas caritativas que lucharon contra la policía, que trataron ellos también 
de llevársela, primero fue trasladada a la clínica Vargas y luego  a la Julia Coronel, donde murió el 
11 de agosto de 1973, a las dos y treinta de la tarde sin haber recobrado el conocimiento ya que se 
encontraba en estado de coma. 
En la dictadura hubo una segunda víctima, el estudiante universitario de ingeniería Edwin Valencia 
García, “…por un disparo en la cabeza que detonó el coraje de la población ecuatoriana que 
durante 30 días”5 realizaron paros, plantones, combates callejeros, asambleas no solo de maestros, 
estudiantes, comerciantes, campesinos, sino también de amas de casa, betuneros, obreros entre 
otros sectores populares. 
Edgar Jijón Rodríguez estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Central del 
Ecuador en Quito fue la tercera víctima de las confrontaciones, “…pesquisas policiales se 
infiltraron en los predios de la Universidad en la asamblea de la FEUE vestidos de civiles que 
dispararon a los estudiantes e hirieron con disparos de arma de fuego de muerte al joven”6. 
Finalmente después de tanta represión, encarcelamiento, desaparecidos la dictadura temeroso de las 
organizaciones populares buscó el diálogo con los maestros para resolver sus exigencias y evitar un 
posible golpe de estado en contra de la dictadura.  
6.2. Sublevación contra  la Dictadura 
Al día siguiente el 1 de septiembre se 
produjo el intento de golpe de estado en la 
llamada la sublevación de “La Funeraria” 
donde el General Alvear quería arrebatar 
la Presidencia de la República al General 
Guillermo Rodríguez Lara como él lo hizo 
con Velasco Ibarra. “…para la defensa del 
palacio de gobierno estuvieron los 
Granaderos de Tarqui quienes decidieron 
enfrentar y defender de los sublevados y 
                                                 
4http://www.youtube.com/watch?v=3oU0Fo1NdD4&feature=share 
5El Universo, Dos heridos y 30 detenidos en los incidentes de ayer, miércoles 15 de agosto de 1973 Guayaquil-Ecuador  
6http://presidentecuador.galeon.com/GUILLERMO.html 
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evitar la toma de Carondelet”7, la lucha duro alrededor de cuatro horas con un saldo de veintidós 
muertos y 80 heridos este enfrentamiento trajo graves consecuencias también a la fachada del 
Palacio de Carondelet. 
Este ataque al palacio de gobierno fracasó porque el grupo de sublevados no tenían el apoyo de las 
ramas de las Fuerzas Armadas y el gobierno quedó muy limitado. El grupo de subversivos fue 
encerrado en el penal García Moreno, el General Raúl González Alvear, en cambio se refugió en la 
Embajada de Chile y posteriormente fue desterrado hacia dicho país.  
Como consecuencia de esta sublevación Guillermo Rodríguez Lara dicta el decretó mordaza para 
proteger su prestigio de los medios de comunicación y de las Fuerzas Armadas. “...como el 
gobierno prohíbe el 1° de septiembre, los medios de comunicación relatan los acontecimientos 
como ocurridos el “32” de agosto”8 
A pocos meses para que Rodríguez Lara cumpliera cuatro años en el poder, la situación económica 
se había deteriorado, los reclamos se intensificaron en Ecuador estallando una huelga general, 
contrala dictadura, aumento el “…malestar de las Fuerzas Armadas debido al aumento de los 
precios de ciertos productos de consumo popular como el azúcar, la elevación de las tarifas de los 
servicios básicos”9. 
6.3. Últimos Días de la Dictadura  
La oposición contra la dictadura se había constituido en las centrales sindicales: “Confederación 
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas” CEDOC, la “Central Ecuatoriana de Organizaciones 
Libres” CEOSL que, acogen ideas de izquierda, junto a la “Confederación de Trabajadores del 
Ecuador” CTE quienes organizan una huelga nacional el 13 de noviembre de 1975  “…tiene lugar 
la que hoy es llamada Primera Huelga Nacional, a partir de la cual se han puesto números 
ordinales a las subsiguientes huelgas”10  quienes se unieron, para presionar al régimen que derogue 
las leyes antiobreras, suba los salarios, nacionalización del petróleo, nacionalización del comercio 
exterior, aplicación de una auténtica reforma agraria, reforma del ministerio de trabajo y 
principalmente que profundice sus proyectos reformistas. 
…era evidente la decepción que sentía los trabajadores, especialmente los sectores 
obreros por la poca consecuencia que había tenido el gobierno con muchas de sus 
inflamadas proclamas nacionalistas y revolucionaria.    
                                                 
7http://www.elcomercio.com.ec/columnistas/guerra-funeraria_0_151186464.html 
8
Dobroski Ojeda Fernando, Historia del Ecuador Tomo II “Camino del Sol”. Graficas Mediavilla Hnos. pág. 232 
9 Ibíd. pág. 232 
10 Duran Barrera Jaime, Movimientos Sociales en Ecuador, pág. 264 
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...la huelga de 1975 constituyó un paso histórico de nuestras organizaciones populares. 
Con apoyo del gobierno o sin él la paralización fue total, en la clase trabajadora se 
expresó en forma absoluta unitaria, pero a diferencia de otras oportunidades no pudo ser 
instrumentada por la derecha tradicional, que intentaba utilizar la situación para llevar 
adelante sus propios fines políticos11.  
6.4. Caída de la Dictadura de Guillermo Rodríguez Lara  
La situación del General Rodríguez Lara se hizo insostenible, el malestar y el desacuerdo con los 
generales que conformaban la cúpula militar que siempre actuaban motivados por sus ambiciones 
personales lo hizo permanecer por algunas semanas más en el gobierno. La situación del presidente 
estuvo nuevamente en crisis ya que no podía permanecer más en el poder y tuvo que abandonar el 
Palacio de Gobierno. Se dirigió a su ciudad natal Pujilí donde se dedicó a la agricultura y la 
ganadería en su hacienda Tigua Centro y también trabajó en compañías privadas. 
El gobierno dictatorial pasó a manos de los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas que entraron 
al Palacio de Gobierno y conformaron el Consejo Supremo de Gobierno. 
                                                 
11Ibid., pág. 266   
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7. Consejo Supremo de Gobierno 
Después de cuatro años de dictadura militar el 
General Guillermo Rodríguez Lara renuncia 
voluntariamente a la presidencia e inmediatamente 
asumió el poder un Consejo de Generales de las 
Fuerzas Armadas el 12 de enero de 1976. 
Este Consejo de Gobierno estuvo conformado por el 
Comandante de la Marina Almirante Alfredo Poveda 
Burbano, el Comandante del Ejército el General de 
Brigada Guillermo Duran Arcentales, y el 
Comandante de las Fuerzas Aéreas el General Luís 
Leoro Franco. 
Los principales objetivos tener los miembros del Consejo Supremo de Gobierno fue 
restablecer la economía, retornar al orden constitucional para encaminar al país hacia 
la democracia, se planteó la creación de tres comisiones: la primera que se encargarían 
de elaborar el proyecto para la nueva constitución, la segunda se encargaría del 
proyecto de reformas a la Constitución de 1945 y la tercera se encargaría de la ley de 
elecciones y de Partidos Políticos y Estatuto para el Referéndum.1 
El Plan de Retorno al Orden Constitucional estaba encargado el General Richelieu Levoyer 
Artieta, quien convocó a los dirigentes gremiales.  
A los dirigentes de los partidos políticos, sindicatos, cámara de producción, 
asociaciones estudiantiles, gremios de profesionales y más fuerzas vivas del país para 
que en un dialogo franco y productivo, contribuyan sus ideas para elaborar el Plan de 
Retorno factible. 
La ciudadanía recibió el cambio con optimismo, y desde los primeros días se mantuvo 
un clima de paz, de trabajo y de armonía social, laboral y estudiantil. En los primeros 
meses, en base al buen manejo de la economía se logró controlar la inflación 
manteniéndola en índices bajos fácilmente manejables.2 
Los altos ingresos por concepto de la venta del petróleo permitieron impulsar su desarrollo, 
convirtiendo en realidad obras nacionales de gran envergadura: la electrificación, educación, las 
construcciones escuelas y colegios, los planes viales, caminos vecinales. 
El triunvirato bajó la presión de los terratenientes dejó sin vigencia el artículo 25 de la Ley de 
Reforma Agraria que permitía a partir de 1976 la expropiación de los latifundios que no estuvieran 
cultivados en por lo menos un 80%. 
                                                 
1Ayala Mora, Enrique. Época Republicana V  Nueva Historia del Ecuador Quito: Corporación Editorial Nacional Grijalbo 
2http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=585&Let= 
Gobernaron del 11 de enero de 1976 
hasta el 10 de agosto de 1979 
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Dispuso la exoneración de impuestos a los exportadores de banano, café y productos del mar para 
supuestamente volver estos productos más competitivos ante la sobrevaloración del sucre y la 
recesión de la demanda exterior; la que muestra la entrega a los sectores dominantes reprivatizó el 
comercio del azúcar y creó gravámenes para muchos productos de consumo. 
El 12 de agosto de 1976 se reunieron en Santa Cruz-Riobamba“…50 eclesiásticos católicos entre 
obispos extranjeros y sacerdotes…para analizar la realidad latinoamericana”3las fuerzas 
policiales intervinieron violentamente en la reunión que estaba encabezado por monseñor Leónidas 
Proaño Obispo de Riobamba, quienes fueron llevados presos al cuartel de San Ignacio de Quito 
donde fue el antiguo seminario Jesuita, “acusados de preparar guerrillas e intervenir en la política 
nacional, los extranjeros fueron deportados”4 el gobierno los llamó “curas extremistas”. 
En materia económica este tuvo un agresivo endeudamiento con muchos bancos del exterior, que 
incluso el Ministro de finanzas Santiago Sevilla en representación del Doctor Fabricio Huerta 
Montalvo, firmó un contrato que tenía varias irregularidades con FEDESARROLLO y que produjo 
un escándalo político. El Banco de la Previsora estaba en peligro de quiebra, y el Presidente del 
Frente Económico Guillermo Durán Arcentales lo rehabilitó y lo convirtió en el Banco del Estado a 
pesar de la oposición de los sectores políticos, económicos y sociales del Ecuador. 
7.1. Represión en Contra de los Trabajadores de Ingenio Aztra 
Los trabajadores de Ingenio Aztra 
amparados en el Código de Trabajo vigente 
de esa época y lo estipulado en el Segundo 
Contrato Colectivo en el Art. 39 acordaron, 
se garantizaba que los trabajadores 
percibirían el 20% de incremento salarial 
por la elevación del precio del quintal de 
azúcar. En  esas  fechas  el  Consejo  
Supremo  de  Gobierno  por  congraciarse 
con los Noboa, los Ponce Luque, los 
Valdez, entre otros permitieron  la  
elevación  del  precio  del  azúcar  de  135 sucres  a   220   sucres. “Lo cual significaba 85 sucres 
de alza, que multiplicado por la producción del ingenio, esa zafra llegaba a la suma de 28.171.176 
sucres, que debían constituir las regalías para los trabajadores y sus familias”5que  ocasiono  la  
                                                 
3Espinosa, Historia del Ecuador en Contexto Regional y Global, pág. 654 
4Ibid., pág. 654 
5http://www.latroncal.gob.ec/TURISMO/TUR01_1.HTML 
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rebeldía  de  los  trabajadores  del  ingenio  azucarero  por la ambición de los empresarios que se 
negaban a cumplir con el contrato colectivo.  
Después de tratar de solucionar el problema e intentar una conciliación entre los trabajadores y los 
empresarios del Ingenio Azucarero, no se logró resolver el conflicto y los trabajadores decidieron ir 
a la huelga. 
A las 6 de la mañana del 18 de octubre de 1977 las diferentes Organizaciones Sindicales con el 
apoyo de la Asociación de Trabajadores Agrícolas ATA se tomaron las instalaciones de Ingenio 
Aztra. 
En esa misma tarde a las 5 exactamente llegó de Babahoyo el destacamento la Peña compuesto por 
100 policías armados. 
 
A las 6 de la tarde cumpliendo órdenes superiores las fuerzas policiales enfrentaron a los 
trabajadores quienes estaban decididos a luchar por defender sus legítimos derechos quienes se 
mantenían en sus puestos de trabajo. En pocos minutos empezaron aparecer las primeras víctimas, 
el olor a sangre empezó haciendo de Gerardo Teneguzña a sentirse en todo el ingenio azucarero.  
La policía desalojó a trabajadores brutalmente, en forma violenta y sanguinaria, que en gran 
número fueron asesinados mientras caía uno tras otro. 
…los manifestantes luchaban por conseguir mejores condiciones de 
vida, la voz de los trabajadores se alzaba en contra de los injustos 
salarios, se reclamaba el cumplimiento de los derechos, los combatientes 
exigían que se hagan válidos los acuerdos llegados en el Segundo 
Contrato Colectivo firmado con la compañía Aztra. 
http://www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=2141 
Entre tanto, el Gerente General de Aztra, Coronel (r) Jesús Reyes 
Quintanilla, enterado de la huelga, mantuvo contactos con el Ministro 
de Trabajo, Coronel (r) Jorge Salvador y Chiriboga; con el de Gobierno 
Bolívar Jarrín Cahueñas; con el Gerente de la Corporación Financiera 
Nacional, Alberto Quevedo Toro y con el triunviro, General Guillermo 
Durán Arcentales. Con una agilidad sorprendente, el mismo día el 
Subsecretario de Trabajo, doctor Arturo Gross C., declaró la huelga 
ilegal y pidió al Coronel Bolívar Jarrín Cahueñas que “disponga lo que 
el departamento de su digno cargo estime legal”. Jarrín Cahueñas 
inmediatamente envío una comunicación al Comandante General de 
Policía, Alberto Villamarín Ortiz, en la que textualmente manifestó: 
“agradeceré a usted, se digne disponer, se proceda al desalojo inmediato 
de los trabajadores de dicho ingenio que se encuentran apoderados de la 
fábrica impidiendo su normal desenvolvimiento. 
http://alainet.org/active/27050&lang=es 
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La mayoría de cadáveres presentaban “...huellas de violencia, tenían heridas de armas corto 
pulsantes, algunos tenían fracturas óseas, heridas de armas contundentes y en algunos casos 
tenían quemaduras”6, el número de muertos nunca se determinó pero se hablaba de centenares de 
desaparecidos, esta fue la forma como los policías a órdenes del Consejo Supremo de Gobierno 
estaban entrenados para enfrentar a los que se oponía a la dictadura. 
 
Como no enfrentarse a un gobierno que mantenía en la miseria a un pueblo, que con las 
exportaciones de petróleo podía sobresalir, pero este gobierno no le importaba la población 
ecuatoriana solo sus intereses y los intereses de la burguesía. 
7.2. Transición para el Retorno al Orden Democrático  
El 15 de enero de 1978 se efectúo la consulta popular mediante referéndum para aprobar la nueva 
constitución que entraría en vigencia a partir del 10 de agosto de 1979, entre la propuesta para 
aprobar estaban la Nueva Constitución y la reforma a la Constitución de 1945, los ciudadanos que 
sufragaron aproximadamente fueron 1’660.355 los resultados fueron:  
 Por la nueva constitución el 42%, es decir 729.915 ciudadanos. 
 Por la reforma de la constitución de 1945 33%, es decir 506.062ciudadanos. 
 Blancos el 3% o sea 27.450 ciudadanos. 
 Nulos el 23% o sea 396.844 ciudadanos.7 
En este referéndum triunfó la Nueva Constitución de 1987, las características que tenía son: La 
Soberanía radica en el pueblo, el Gobierno es republicano, electivo, responsable, alternativo, el 
territorio es inalienable e irreductible. El próximo sufragio se desarrollaría el domingo 16 de julio 
de 1978 a través de votación popular.     
El agresivo endeudamiento del gobierno tuvo como consecuencia la creación de una serie de 
impuestos que afectaba a la clase más pobre; los víveres de primera necesidad en constante 
                                                 
6http://fdlp-ec.blogspot.com/2012/10/35-anos-de-la-matanza-de-aztra.html 
7 Navas Jiménez Mario, Historia del Ecuador, Quito-Ecuador, gráficos Mediavilla Hno. 195 
“…un símbolo de su decisión inquebrantable de resistir cualquier embate 
policial, los trabajadores decían: Si decenas de nuestros hermanos han sido 
masacrados  por  los  chapas,  más  vale  morir  de  pie  y  peleando  que 
escondiéndonos  debajo  de  la  cama”  Víctor Granda Aguilar.- “La Masacre de 
Aztra”. 
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aumento, alza de la gasolina, represión, corrupción, despilfarro y cansancio de vivir en una 
dictadura, llevó a que el pueblo salga nuevamente a las calles a protestar. 
El  alza del precio de la gasolina, fue el pretexto para que la oposición política manipule  a  los  
transportistas del  país, que exigieron al gobierno el alza de los pasajes de transporte público de un  
sucre a un sucre con cuarenta  (cada real estaba compuesto de 10 centavos)  y  el  incremento era  
de  cuatro  reales,  esto  sucedió  en  abril  de  1978. 
Se desarrolló una serie de manifestaciones populares, rechazando las medidas tomadas por el 
gobierno, las calles eran los centros de protestas para expresar el descontento que se lo conoció 
como “la guerra de los cuatro reales”. 
 
En la campaña electoral todos los candidatos se aprovecharon de la crisis económica, la 
corrupción, represión, persecución, asesinatos y sobre todo la extrema pobreza que se encontraba 
la población, que eran responsables el Consejo Supremo, uno de los binomios Roldós-Hurtado 
prometió “que no habría perdón ni olvido para los responsables de la masacre de Aztra” 
Las elecciones presidenciales se desarrolló el domingo 16 de julio de 1978, para la primera vuelta 
electoral se presentaron las candidaturas de:  
 Arquitecto Sixto Durán Ballén, por el Partido Social Cristiano, del cual era uno de sus 
fundadores. 
 El Abogado Jaime Roldón Aguilera, respaldado por Concentración de Fuerzas 
Populares (CFP) y su máximo líder Assad Bucaram. 
 El Economista Abdón Calderón Muñoz, por el Frente Radical Alfarista, del insigne 
liberal. 
 Doctor Raúl Clemente Huerta 
 El Doctor Rodrigo Borja Cevallos, por la Izquierda Democrática. 
 El Abogado René Maugé, por el Frente Amplio de Izquierda. 
Para los padres, estos cuatro reales significaban ochenta centavos, en el caso de 
que sus hijos necesitaren tomar un solo bus de ida y vuelta a casa; pero muchos 
necesitaban hasta tres transportes para llegar desde sus lejanos barrios a sus 
respectivos. Los estudiantes, convertidos en voceros de sus padres, ante la 
angustia económica que se vivía, salieron a las calles e iniciaron violentos 
enfrentamientos con la fuerza pública. Obra citada La Hora, Sección Opinión, Domingo, 21 de 
noviembre de 2010 
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En la primera vuelta electoral, el primer puesto fue para el binomio Roldós-Hurtado, y en segundo 
puesto quedo el binomio Durán Ballén-Icaza Roldós. 
7.2.1. Muerte de Abdón Calderón Muñoz  
Abdón Calderón Muñoz se  enfrentaba  abiertamente  en  contra  de  las  dictaduras  militares  en  
esta  época  al Consejo Supremo de Gobierno  y como 
consecuencia  la noche del 29 de noviembre de 1978 “fue atacado 
en el momento en que bajaba de su automóvil frente al Templo 
Masónico de la Gran Logia del Ecuador para asistir a una 
Tenida, pues pertenecía a la misma, donde lo atacaron dos 
sicarios disparándolo varias veces al economista Abdón Calderón 
Muñoz”8, hiriéndolo gravemente, fue trasladado inmediatamente a 
la clínica de Guayaquil, por su estado crítico,  es trasladado el 30 
de noviembre de ese mismo año al Hospital Jackson Memorial de 
Miami-Florida  en  Estados  Unidos  para  tratar de  salvarle la 
vida, pero por sus heridas de gravedad y a pesar de toda la 
atención prestada durante varios días agonizo y murió el 9 de diciembre de 1978. 
7.3. Fin de la Época Militar 
El 29 de abril de 1979 se desarrolló la segunda vuelta electoral entre el Ab. Jaime Roldós Aguilera 
y el Arq. Sixto Duran Ballén.  
En esta contienda electoral resulto triunfador el Binomio conformado por el Abogado Jaime Roldós 
Aguilera y el Doctor Osvaldo Hurtado Larrea triunfaron con más de un millón de votos. 
Después de 7 años de dictaduras militares, privación de los derechos humanos, represión, 
asesinatos se terminaron los gobiernos dictatoriales. 
El Ecuador retorno al régimen constitucional el 10 de agosto de 1979 y entro en vigencia la nueva 
constitución aprobada el 15 de enero de 1978 y como siempre recogió las esperanzas de un pueblo 
abatido por las dictaduras militares bajo el liderazgo popular. 
                                                 
8
Pacheco Lucas, Política Económica en el Ecuador Republicano, p. 159 
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- http://bachiller.sabuco.com/historia/Macartismo.pdf 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa#Am.C3.A9rica_Latina 
- http://www.slideshare.net/Elenvardo/amrica-latina-en-la-guerra-
frahttp://www.taringa.net/posts/videos/1021618/Guerra-fria-en-America-Latina-_-
Documental.html 
- http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-investigacion.html 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Ar%C3%A9valo_Bermejo 
- http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090309123224AAavRKG 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Jacobo_Arbenz_Guzm%C3%A1nhttp://es.wikipedia.org/wiki/El
ecciones_presidenciales_de_Bolivia_de_1951 
- http://repositorio.eppetroecuador.ec/bitstream/20000/118/1/T-UCE-089.pdf 
- http://elmontubio.blogspot.com/2006/05/la-reforma-agraria.html 
- http://ec.kalipedia.com/historia-ecuador/tema/nuestros-tiempos/reforma-agraria-alianza-
progreso.html?x=20080804klphishec_7.Kes&ap=2 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_para_el_Progreso 
- http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=2578&Let= 
- http://www.definicionabc.com/social/sublevacion.php#ixzz2IZYZxznd 
- http://turispillaro.blogspot.com/ 
- http://definicion.de/represion/#ixzz2IZZUJEWD 
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- http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-
ensenanza.shtml#ixzz2IZgFB55d 
- http://www.youtube.com/watch?v=3oU0Fo1NdD4&feature=share 
- http://albalathmc.wordpress.com/category/tema-08-revolucion-rusa/ 
- http://www.aquiguatemala.net/presidentes/juan_jose_arevalo.html 
- http://juventudcomunistaguayas.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
- http://www.elcomercio.com.ec/columnistas/guerra-funeraria_0_151186464.html 
- http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/60796-la-guerra-de-la-funeraria/ 
Periódico y Revistas 
- Expidieron Decreto declarando Fuera de la Ley al Comunismo, viernes 19 de julio de 1963 
Guayaquil-Ecuador El Universo. 
- Banda de Activos Comunistas que Operaba en la Clandestinidad fue Capturada Aquí, 
Miércoles 26 de febrero de 1964 Guayaquil-Ecuador El Universo. 
- Las Fuerzas Vivas del Guayas a la Junta Militar de gobierno, Lunes 31 de agosto de 1964 
Guayaquil-Ecuador El Universo. 
- La junta Militar de Gobierno Ordeno la Clausura del Diario El Tiempo, domingo 11 de 
julio de 1965 Guayaquil-Ecuador El Universo. 
- Otto Arosemena Gómez, Nuevo Presidente del Ecuador, jueves 17 de noviembre de 1966 
Guayaquil-Ecuador El Universo. 
- Dr. Velasco Ibarra asumió todos los poderes, martes 23 de junio de 1970 Guayaquil-
Ecuador El Universo. 
- Dos heridos y 30 detenidos en los incidentes de ayer, miércoles 15 de agosto de 1973 
Guayaquil-Ecuador El Universo. 
- Exhumación y autopsia del cadáver de Rosa Paredes en esta madrugada Sábado 18 de 
agosto de 1973 Guayaquil-Ecuador El Universo. 
- Domingo 15 de marzo del 2009  Guayaquil, Ecuador El Universo, 
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- Miércoles 17 de noviembre de 1966 El Comercio de Quito. 
- PERIÓDICOS: El Comercio: Todos los números, desde enero de 1976 hasta agosto de 
1979 
- REVISTAS: Revista Nueva: Todos los números, desde enero de 1976 (No 25) hasta 
Agosto 1979 (No 57) 
- Farfán Rafael. (1996)Del paradigma político de la transición. Estudio crítico de un 
modelo de análisis político. Revista Mexicana de Sociología. No 30 
- Garretón Manuel Antonio, (1997) “Revisando las Transiciones Democráticas en América 
Latina. Revista Nueva Sociedad, No 148.Caracas. 
- Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca. (1977).Política 
Económica, Estado y Lucha de Clases en el Ecuador, período 1972-1975. Revista de 
Ciencias Sociales, Volumen 1, No 3-4. Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la 
Universidad Central.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Doctor 
Dr. Hernando Morales 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Por medio de la presente me dirijo ante usted con el debido respeto que se 
merece, para solicitarle de la manera más comedida, su valiosa colaboración en 
la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre: el 
Tema INFLUENCIA DE LOS GOBIERNOS MILITARES EN LA ESTABILIDAD 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ECUADOR DURANTE LOS AÑOS DE 
1963-1979. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual, se adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los 
Objetivos, el Instrumento y los Formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi distinguida 
consideración. 
Atentamente 
 
Lescano Taco Cecilia Nataly 
C.I.171514935-5 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE: Influencia de los gobiernos militares en la estabilidad 
política, económica y social del Ecuador durante los años de 1963-1979. 
Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de las 
variables y el cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
los mismos a nivel cultural, social, y educativo de la población a la que 
está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
1. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías. 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 
objetivos, variables e indicadores 
 
P  PERTINENCIA 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP señalar su opinión en el espacio de observaciones y 
justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D señalar su opinión en el espacio de observaciones.  
 
(C) Lenguaje 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
 I INADECUADO 
 
En caso de marcar I señalar su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓ
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIÁGNOSTICO 
 
Formulación del Problema 
¿De qué manera los gobiernos militares influyeron en el desarrollo político, 
económico y social en el Estado Ecuatoriano en los años de 1963 a 1979?  
Objetivos de la Investigación: 
Objetivo General 
 Desarrollar el conocimiento referente a los Gobiernos Militares en el Ecuador 
en las décadas del 60, 70 y su incidencia en el proceso histórico, con la 
finalidad de descubrir el carácter represivo de estas formas de gobierno y 
diferenciar el carácter democrático de gobierno. 
 Elaborar un texto histórico sobre los gobiernos militares y su influencia en el 
desarrollo de la población ecuatoriana. 
Objetivos Específicos 
 Identificar las causas políticas internas y externas que llevaron al poder a los 
gobiernos Militares. 
 Conocer de forma general los hechos de violencia implantados por los 
gobiernos militares en los años de 1963 a 1979. 
 Explicar el desenvolvimiento de los gobiernos militares en el régimen 
dictatorial y sus efectos en el pueblo ecuatoriano en los años de 1963 a 
1979. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems Técnicas e Instrumentos 
Independiente 
 
 Incidencia de los 
Gobiernos 
Militares en el 
Proceso Histórico 
del Ecuador de los 
años 60 y 70 
 
 
 
 
Antecedentes 
- Guerra Fría  
- Revolución Cubana  
 
 
 
Etapa Militar décadas     
60-70 
 
 
 
 Ideología Capitalista 
 Ideología Socialista 
 Ideología Eclesiástica 
 
 
 
 
 
 Inicio de las Dictaduras 
Militares. 
 
Las causas para que se den 
gobiernos militares en América 
Latina en el periodo 60-70 fue el 
auge y expansión de la Ideología 
comunista 
Los Estados Unidos, a través de 
la CIA han intervenido en la 
soberanía de los países de 
América Latina, inclusive con 
golpes de estado 
 
¿El objetivo y razones de la Junta 
Militar de Gobierno del Ecuador 
en 1963 fue evitar la expansión 
de las ideas comunistas inclusive 
mediante implacable represión a 
sus militantes? 
¿El desarrollo de la ideología 
socialista en el Ecuador ha 
generado cambios sociales desde 
la década de los 60? 
 Textos Históricos  
 
 
 Análisis de 
Pensamientos 
Socialista 
 
 Lecturas Históricas 
 
 
 Documentación  
Histórica. 
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Dependiente 
 
 Desarrollo Político, 
Económico y social  
 
 
Políticas Empleadas 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque Económicos  
 
 
 
 
Enfoque Sociales. 
 Represión Militar 
 Otras Tendencias 
Políticas 
 Participaciones 
Presidenciales  
 
 
 Reforma Agraria 
 Auge Petrolero 
 
 
 
 
 Protestas Sindicales 
 Luchas Populares 
 Escenario de los 
Indígenas  
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
gobernó a espaldas de los 
intereses del pueblo y en favor de 
las propias Fuerzas Armadas y la 
burguesía? 
¿Según su criterio Velasco Ibarra 
gobernó a favor del pueblo 
ecuatoriano? 
 
¿Los huasipungos en el Ecuador 
se han constituido en forma de 
precarización de la tenencia de la 
tierra en perjuicio del sector 
indígena? 
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
malgastó los ingresos 
económicos de las exportaciones 
de petróleo? 
 
¿Al igual que la Junta Militar de 
Gobierno el Consejo Supremo de 
Gobierno reprimió la lucha social, 
como la del 18 de octubre de 
1977 con los trabajadores de 
Aztra? 
 
 Documentación 
Bibliografías. 
 
 Contenidos de 
Movimientos Políticos 
Históricos. 
 
 Análisis actual de Obras 
Históricas Conservadas. 
 
 
 Encuestas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA EL PINAR 
 
Objetivo: Conocer las opiniones de los docentes y estudiantes con 
relación a los gobiernos militares en el año de 1963 a 1979 en el Ecuador.  
Instrucciones: 
1. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser 
contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre       CS = Casi Siempre      AV = A veces     N = Nunca 
 
2. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada 
uno de los ítems, según crea conveniente. 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO PONDERACIÓN 
  S CS AV N 
1 Las causas para la formación de los gobiernos 
militares en América Latina fue la difusión de la 
Ideología comunista 
    
2 ¿El objetivo de Estados Unidos a través de la 
CIA  ha sido interferir en las decisiones de los 
países de América? 
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3 ¿El objetivo de la Junta Militar de Gobierno en 
el Ecuador en el año de 1963 fue de represión  
en contra de los comunistas?  
    
4 ¿El desarrollo de la ideología socialista en el 
Ecuador ha generado  cambios sociales desde 
la década de los 60? 
    
5 ¿Los huasipungos en el Ecuador se han 
constituido en forma de represión en contra de 
los indígenas? 
    
6 ¿Según su criterio Velasco Ibarra gobernó a 
favor del pueblo ecuatoriano? 
    
7 ¿El General Guillermo Rodríguez Lara 
gobernaba a espalda de los intereses del 
pueblo y en favor de la burocracia? 
    
8 ¿El gobierno del General Guillermo Rodríguez 
Lara malgastó los ingresos económicos de las 
exportaciones de petróleo? 
    
9 ¿Los gobiernos militares reprimieron las luchas 
sociales, como fue la del18 de octubre de 1977 
con  los trabajadores de Aztra? 
    
10 ¿Considera que es importante tratar estos 
temas con los estudiantes?   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Magister 
MSc. Manuel Hidalgo  
Presente. 
De mis consideraciones: 
Por medio de la presente me dirijo ante usted con el debido respeto que se 
merece, para solicitarle de la manera más comedida, su valiosa colaboración en 
la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre: el 
Tema INFLUENCIA DE LOS GOBIERNOS MILITARES EN LA ESTABILIDAD 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ECUADOR DURANTE LOS AÑOS DE 
1963-1979. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual, se adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los 
Objetivos, el Instrumento y los Formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi distinguida 
consideración. 
Atentamente 
 
Lescano Taco Cecilia Nataly 
C.I.171514935-5 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE: Influencia de los gobiernos militares en la estabilidad 
política, económica y social del Ecuador durante los años de 1963-1979. 
Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de las 
variables y el cuestionario de opinión. 
4. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
5. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
los mismos a nivel cultural, social, y educativo de la población a la que 
está dirigido el instrumento. 
6. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
2. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías. 
 
(B) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 
objetivos, variables e indicadores 
 
P  PERTINENCIA 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP señalar su opinión en el espacio de observaciones y 
justifique su opinión. 
 
(D) Calidad técnica y representatividad 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D señalar su opinión en el espacio de observaciones.  
 
(E) Lenguaje 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
 I INADECUADO 
 
En caso de marcar I señalar su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓ
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIÁGNOSTICO 
 
Formulación del Problema 
¿De qué manera los gobiernos militares influyeron en el desarrollo político, 
económico y social en el Estado Ecuatoriano en los años de 1963 a 1979?  
Objetivos de la Investigación: 
Objetivo General 
 Desarrollar el conocimiento referente a los Gobiernos Militares en el Ecuador 
en las décadas del 60, 70 y su incidencia en el proceso histórico, con la 
finalidad de descubrir el carácter represivo de estas formas de gobierno y 
diferenciar el carácter democrático de gobierno. 
 Elaborar un texto histórico sobre los gobiernos militares y su influencia en el 
desarrollo de la población ecuatoriana. 
Objetivos Específicos 
 Identificar las causas políticas internas y externas que llevaron al poder a los 
gobiernos Militares. 
 Conocer de forma general los hechos de violencia implantados por los 
gobiernos militares en los años de 1963 a 1979. 
 Explicar el desenvolvimiento de los gobiernos militares en el régimen 
dictatorial y sus efectos en el pueblo ecuatoriano en los años de 1963 a 
1979. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems Técnicas e Instrumentos 
Independiente 
 
 Incidencia de los 
Gobiernos 
Militares en el 
Proceso Histórico 
del Ecuador de los 
años 60 y 70 
 
 
 
 
Antecedentes 
- Guerra Fría  
- Revolución Cubana  
 
 
 
Etapa Militar décadas     
60-70 
 
 
 
 Ideología Capitalista 
 Ideología Socialista 
 Ideología Eclesiástica 
 
 
 
 
 
 Inicio de las Dictaduras 
Militares. 
 
Las causas para que se den 
gobiernos militares en América 
Latina en el periodo 60-70 fue el 
auge y expansión de la Ideología 
comunista 
Los Estados Unidos, a través de 
la CIA han intervenido en la 
soberanía de los países de 
América Latina, inclusive con 
golpes de estado 
 
¿El objetivo y razones de la Junta 
Militar de Gobierno del Ecuador 
en 1963 fue evitar la expansión 
de las ideas comunistas inclusive 
mediante implacable represión a 
sus militantes? 
¿El desarrollo de la ideología 
socialista en el Ecuador ha 
generado cambios sociales desde 
la década de los 60? 
 Textos Históricos  
 
 
 Análisis de 
Pensamientos 
Socialista 
 
 Lecturas Históricas 
 
 
 Documentación  
Histórica. 
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Dependiente 
 
 Desarrollo Político, 
Económico y social  
 
 
Políticas Empleadas 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque Económicos  
 
 
 
 
Enfoque Sociales. 
 Represión Militar 
 Otras Tendencias 
Políticas 
 Participaciones 
Presidenciales  
 
 
 Reforma Agraria 
 Auge Petrolero 
 
 
 
 
 Protestas Sindicales 
 Luchas Populares 
 Escenario de los 
Indígenas  
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
gobernó a espaldas de los 
intereses del pueblo y en favor de 
las propias Fuerzas Armadas y la 
burguesía? 
¿Según su criterio Velasco Ibarra 
gobernó a favor del pueblo 
ecuatoriano? 
 
¿Los huasipungos en el Ecuador 
se han constituido en forma de 
precarización de la tenencia de la 
tierra en perjuicio del sector 
indígena? 
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
malgastó los ingresos 
económicos de las exportaciones 
de petróleo? 
 
¿Al igual que la Junta Militar de 
Gobierno el Consejo Supremo de 
Gobierno reprimió la lucha social, 
como la del 18 de octubre de 
1977 con los trabajadores de 
Aztra? 
 
 Documentación 
Bibliografías. 
 
 Contenidos de 
Movimientos Políticos 
Históricos. 
 
 Análisis actual de Obras 
Históricas Conservadas. 
 
 
 Encuestas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA EL PINAR 
 
Objetivo: Conocer las opiniones de los docentes y estudiantes con 
relación a los gobiernos militares en el año de 1963 a 1979 en el Ecuador.  
Instrucciones: 
3. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser 
contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre       CS = Casi Siempre      AV = A veces     N = Nunca 
 
4. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada 
uno de los ítems, según crea conveniente. 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO PONDERACIÓN 
  S CS AV N 
1 Las causas para la formación de los gobiernos 
militares en América Latina fue la difusión de la 
Ideología comunista 
    
2 ¿El objetivo de Estados Unidos a través de la 
CIA  ha sido interferir en las decisiones de los 
países de América? 
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3 ¿El objetivo de la Junta Militar de Gobierno en 
el Ecuador en el año de 1963 fue de represión  
en contra de los comunistas?  
    
4 ¿El desarrollo de la ideología socialista en el 
Ecuador ha generado  cambios sociales desde 
la década de los 60? 
    
5 ¿Los huasipungos en el Ecuador se han 
constituido en forma de represión en contra de 
los indígenas? 
    
6 ¿Según su criterio Velasco Ibarra gobernó a 
favor del pueblo ecuatoriano? 
    
7 ¿El General Guillermo Rodríguez Lara 
gobernaba a espalda de los intereses del 
pueblo y en favor de la burocracia? 
    
8 ¿El gobierno del General Guillermo Rodríguez 
Lara malgastó los ingresos económicos de las 
exportaciones de petróleo? 
    
9 ¿Los gobiernos militares reprimieron las luchas 
sociales, como fue la del18 de octubre de 1977 
con  los trabajadores de Aztra? 
    
10 ¿Considera que es importante tratar estos 
temas con los estudiantes?   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Magister 
MSc. Jorge Cortez  
Presente. 
De mis consideraciones: 
Por medio de la presente me dirijo ante usted con el debido respeto que se 
merece, para solicitarle de la manera más comedida, su valiosa colaboración en 
la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre: el 
Tema INFLUENCIA DE LOS GOBIERNOS MILITARES EN LA ESTABILIDAD 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ECUADOR DURANTE LOS AÑOS DE 
1963-1979. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 
página; para lo cual, se adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los 
Objetivos, el Instrumento y los Formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi distinguida 
consideración. 
Atentamente 
 
Lescano Taco Cecilia Nataly 
C.I.171514935-5 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE: Influencia de los gobiernos militares en la estabilidad 
política, económica y social del Ecuador durante los años de 1963-1979. 
Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de las 
variables y el cuestionario de opinión. 
7. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores 
con los ítems del instrumento. 
8. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
los mismos a nivel cultural, social, y educativo de la población a la que 
está dirigido el instrumento. 
9. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías. 
 
(C) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 
objetivos, variables e indicadores 
 
P  PERTINENCIA 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP señalar su opinión en el espacio de observaciones y 
justifique su opinión. 
 
(F) Calidad técnica y representatividad 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D señalar su opinión en el espacio de observaciones.  
 
(G) Lenguaje 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
 I INADECUADO 
 
En caso de marcar I señalar su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓ
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIÁGNOSTICO 
 
Formulación del Problema 
¿De qué manera los gobiernos militares influyeron en el desarrollo político, 
económico y social en el Estado Ecuatoriano en los años de 1963 a 1979?  
Objetivos de la Investigación: 
Objetivo General 
 Desarrollar el conocimiento referente a los Gobiernos Militares en el Ecuador 
en las décadas del 60, 70 y su incidencia en el proceso histórico, con la 
finalidad de descubrir el carácter represivo de estas formas de gobierno y 
diferenciar el carácter democrático de gobierno. 
 Elaborar un texto histórico sobre los gobiernos militares y su influencia en el 
desarrollo de la población ecuatoriana. 
Objetivos Específicos 
 Identificar las causas políticas internas y externas que llevaron al poder a los 
gobiernos Militares. 
 Conocer de forma general los hechos de violencia implantados por los 
gobiernos militares en los años de 1963 a 1979. 
 Explicar el desenvolvimiento de los gobiernos militares en el régimen 
dictatorial y sus efectos en el pueblo ecuatoriano en los años de 1963 a 
1979. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems Técnicas e Instrumentos 
Independiente 
 
 Incidencia de los 
Gobiernos 
Militares en el 
Proceso Histórico 
del Ecuador de los 
años 60 y 70 
 
 
 
 
Antecedentes 
- Guerra Fría  
- Revolución Cubana  
 
 
 
Etapa Militar décadas     
60-70 
 
 
 
 Ideología Capitalista 
 Ideología Socialista 
 Ideología Eclesiástica 
 
 
 
 
 
 Inicio de las Dictaduras 
Militares. 
 
Las causas para que se den 
gobiernos militares en América 
Latina en el periodo 60-70 fue el 
auge y expansión de la Ideología 
comunista 
Los Estados Unidos, a través de 
la CIA han intervenido en la 
soberanía de los países de 
América Latina, inclusive con 
golpes de estado 
 
¿El objetivo y razones de la Junta 
Militar de Gobierno del Ecuador 
en 1963 fue evitar la expansión 
de las ideas comunistas inclusive 
mediante implacable represión a 
sus militantes? 
¿El desarrollo de la ideología 
socialista en el Ecuador ha 
generado cambios sociales desde 
la década de los 60? 
 Textos Históricos  
 
 
 Análisis de 
Pensamientos 
Socialista 
 
 Lecturas Históricas 
 
 
 Documentación  
Histórica. 
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Dependiente 
 
 Desarrollo Político, 
Económico y social  
 
 
Políticas Empleadas 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque Económicos  
 
 
 
 
Enfoque Sociales. 
 Represión Militar 
 Otras Tendencias 
Políticas 
 Participaciones 
Presidenciales  
 
 
 Reforma Agraria 
 Auge Petrolero 
 
 
 
 
 Protestas Sindicales 
 Luchas Populares 
 Escenario de los 
Indígenas  
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
gobernó a espaldas de los 
intereses del pueblo y en favor de 
las propias Fuerzas Armadas y la 
burguesía? 
¿Según su criterio Velasco Ibarra 
gobernó a favor del pueblo 
ecuatoriano? 
 
¿Los huasipungos en el Ecuador 
se han constituido en forma de 
precarización de la tenencia de la 
tierra en perjuicio del sector 
indígena? 
¿El gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara 
malgastó los ingresos 
económicos de las exportaciones 
de petróleo? 
 
¿Al igual que la Junta Militar de 
Gobierno el Consejo Supremo de 
Gobierno reprimió la lucha social, 
como la del 18 de octubre de 
1977 con los trabajadores de 
Aztra? 
 
 Documentación 
Bibliografías. 
 
 Contenidos de 
Movimientos Políticos 
Históricos. 
 
 Análisis actual de Obras 
Históricas Conservadas. 
 
 
 Encuestas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE 
LA UNIDAD EDUCATIVA EL PINAR 
 
Objetivo: Conocer las opiniones de los docentes y estudiantes con 
relación a los gobiernos militares en el año de 1963 a 1979 en el Ecuador.  
Instrucciones: 
5. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser 
contestadas con la siguiente escala: 
 
S = Siempre       CS = Casi Siempre      AV = A veces     N = Nunca 
 
6. Marque con una equis (x) la alternativa que  le corresponda a cada 
uno de los ítems, según crea conveniente. 
 
ÍTEMS CUESTIONARIO PONDERACIÓN 
  S CS AV N 
1 Las causas para la formación de los gobiernos 
militares en América Latina fue la difusión de la 
Ideología comunista 
    
2 ¿El objetivo de Estados Unidos a través de la 
CIA  ha sido interferir en las decisiones de los 
países de América? 
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3 ¿El objetivo de la Junta Militar de Gobierno en 
el Ecuador en el año de 1963 fue de represión  
en contra de los comunistas?  
    
4 ¿El desarrollo de la ideología socialista en el 
Ecuador ha generado  cambios sociales 
desdela década de los 60? 
    
5 ¿Los huasipungos en el Ecuador se han 
constituido en forma de represión en contra de 
los indígenas? 
    
6 ¿Según su criterio Velasco Ibarra gobernó a 
favor del pueblo ecuatoriano? 
    
7 ¿El General Guillermo Rodríguez Lara 
gobernaba a espalda de los intereses del 
pueblo y en favor de la burocracia? 
    
8 ¿El gobierno del General Guillermo Rodríguez 
Lara malgastó los ingresos económicos de las 
exportaciones de petróleo? 
    
9 ¿Los gobiernos militares reprimieron las luchas 
sociales, como fue la del18 de octubre de 1977 
con  los trabajadores de Aztra? 
    
10 ¿Considera que es importante tratar estos 
temas con los estudiantes?   
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CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
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